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L a D e m o c r a c i a C r i s t i a n a 0 1 ™ 3 . ^ ^ í 1 ^ en ia 
C c U P . a r a f r a n c e s a 
Se está negoci¿tndo con í-spana y no 
se puede hacer ninguna declaración 
PARIS , 1.—l.a C o m i s i ó n de .Negocios 
Ext ran je ros de l a C á m a r a de Diputados 
ha escuchado hoy a i m i n i s t r o del ra-
mo, B r i a n d , el cua l d e c l a r ó ante ella 
que l a p o s i c i ó n de F r a n c i a en China miembros del C o m i t é i m p e r i a l 
era en Ja ac tua l idad excelente. t e ™ - Se cree que so e s t u d i ó 
T e r m i n a d o el curso de conferencias df;l G r u p o de l a D e m o c r a c i a Cr i s -
t i ana , el c o m e n í a r i o parece inexcusable . Y m á s que sobre el curso m i s m o , 
sobre el Grupo . 
N o ocu l t amos l a s i m p a t í a que sen t imos por el g r u p o de h o m b r e s socia- i 
Ies que d i r i g e el s e ñ o r A z n a r . L o s m i e m b r o s de l G r u p o son ( ( c o n s t r u c l i v o s » : 
hacen y desean hacer . Es ta es una v i r t u d que g r a n d e m e n t e predispone en 
f a v o r de la D e m o c r a c i a C r i s t i a n a a lodos Jos amigos de l a a c c i ó n p r á c t i c a . 
E l ú l t i m o n ú m e r o de. « L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o » l legado a M a d r i d cont iene, 
a este respecto, u n a i n d i c a c i ó n m u y o p o r t u n a . 
^ e r í a , indudablemente , u n e r ro r g r a v í s i m o — d i c e el p e r i ó d i c o citado—pre-
tender r e a f i r m a r los valores rel igiosos, despreciando l a cu l tu ra , e l pensamien-
to, e l progreso, las artes, las mismas conquis tas mater ia les de nuestros t i em-
pos, l o d o este conjun to de cosas puede ser o l legar a ser u n b ien real , si se 
pone en r e l a c i ó n con el f i n u l t r a te r reno del h o m b r e . » 
Y a ñ a d e po r v í a do e j emp lo : 
« P o r lo cua l no se debe despreciar a l m é d i c o que en l a Unive r s idad l i a sido 
educado en el ma te r i a l i smo m á s descarado, antes, lo que se necesita es hacer 
c a t ó l i c o s a los m é d i c o s ; no so debe c l a m a r con t ra l a impren ta , porque de 
e l las salgan l i b r o s y p e r i ó d i c o s i n m o r a l e s ; en vez de eso, l o que i m p o r t a es 
f o r m a r en c a t ó l i c o a les per iodis tas y esc r i to res ; es absurdo desear l a igno-
r a n c i a só lo porque en ciertas escuelas y c á t e d r a s se e n s e ñ a el e r ro r y el 
desprecio de la R e l i g i ó n ; mucho mejo r es crear nuevas generaciones de maes-
t ros y profesores c a t ó l i c o s ; es i n ú t i l , en s u m a , condenar el e s p í r i t u i r r e l i g i o -
so moderno, en tan to que es prefer ible y urgente contraponer a una masa 
de hombres enemigos de l a fe, o t r a masa do hombres, t an ins t ru idos , t a n 
eapaces y aguerr idos , resueltos a hacer t r i u n f a r a Cristo en l a sociedad, en 
e l pueblo .en l a v i d a co t id iana , en el p e r i ó d i c o , en el l i b r o , en l a c l í n i c a , en 
l a s salas de j u s t i c i a , en l a escuela e inc luso en las calles y en e l i n t e r i o r 
de l a s ca sa s .» 
L a D e m o c r a c i a C r i s t i a n a , a n i m a d a de ese m i s m o e s p í r i t u ope ra t ivo , ha 
t end ido a c r i s l i a n ú a r Ja S o c i o l o g í a , c i enc i a m o d e r n a que sufre e l i n f l u j o 
ne fas to de las tendencias m a t e r i a l i s t a s de u n a g r a n pa r te de las c o r r i e n -
tes f i l o s ó f i c a s del s ig lo X I X . 
A d e m á s , e l G r u p o h a v e n i d o e jerc iendo y ejerce ac tua lmen te u n a g r a n 
i n f l u e n c i a , en p r i m e r l uga r , en el p r o g r e s o b i én t í f i co soc ia l de n u e s t r a Pa-
t r i a . Sus m i e m b r o s gozan de u n a b i e n g a n a d a r e p u t a c i ó n de saber d e n t r o 
y f u e r a de E s p a ñ a . I n f l u y e t a m b i é n el G r u p o en l a l e g i s l a c i ó n . N o es pre-
c i so d o c u m e n t a r el aserto, p o r q u e es cosa h a r t o s ab ida que apenas s i exis-
te u n a l ey soc ia l en c u y a e l a b o r a c i ó n n o f i g u r e el n o m b r e de a l g ú n , T , 
s o c i ó l o g o de l a D e m o c r a c i a C r i s t i a n a . I n f l u y e en e l c a m p o de la A d m i n i s - t J ^ C U C l U n d C í T O t c l 3 
. I r a c i ó n p ú b l i c a , y , f i n a l m e n t e , a l G r u p o de l a D e m o c r a c i a C r i s t i a n a le ca- " " ' - — . . v . . 
b e l a g l o r i a de ser el p recur so r , en m u c h a pa r te , de l a o r g a n i z a c i ó n soc ia l 
c a t ó l i c a . E l pensamien to c i e n t í f i c o es el antecedente de la a c c i ó n . 
Noso t ro s , que l a m b i ó n tenemos u n e s p í r i t u « c o n s t r u c t i v o » , no hemos 
v i s t o j a m á s n i n g u n a r a z ó n de peso p a r a c o m b a t i r al Grupo . Es m á s ; teme-
r í a m o s el j u i c i o de l a h i s t o r i a s i l i u b i é r a m o s ahogado un m o v i m i e n t o cien-
í í f ico, en n o m b r e de Ja R e l i g i ó n c a t ó l i c a . L a I g l e s i a es má-s sabia y p r u -
den te : n o l i m i t a , s ino que ordena , la a c t i v i d a d in t e l ec tua l . Independien tes 
noso t ros del Grupo , d a r á m a y o r a u t o r i d a d a nues t ros j u i c i o s . EL DEBATÍ: 
n o e s t á m á s cerca de l a D e m o c r a c i a C r i s t i a n a , que de todos los d e m á s 
g rupos y ent idades, que e s t é n , i g u a l m e n t e , en c o m u n i ó n con la Ig les ia , y 
que a jus ten su a c t u a c i ó n a las n o r m a s generales e c l e s i á s t i c a s y , en espe-
c i a l , a los decretadas p o r el C a r d e n a l P r i m a d o . 
A f i r m a d a de m o d o t a n e x p l í c i t o l a s i m p a t í a que ese n ú c l e o b e n e m é r i t o 
de c a t ó l i c o s nos i n s p i r a , p e r m í t a n o s e l G r u p o unas observaciones . La. p r i -
m e r a de todas se ref iere al t í t u l o . Y a m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i puso u n d iscre-
t í s i m o r epa ro n i t í t u l o del G r u p o : « P o c o e x a c t o » , d i j o el N u n c i o que e ra el 
í t o m b r e de « D e m o c r a c i a C r i s t i a n a » , y n o s o t r o s a ñ a d i m o s con en t e r a f r a n -
queza que esas pa l ab ra s c o n s t i t u y e n un e r r o r de l á c t i c a . L e v a n t a r en Es-
p a ñ a una b a n d e r a semejante r e v e l ó que los fautores del m o v i m i e n t o . no 
t e n í a n u n cer te ro conoc imien to de la r e a l i d a d p r á c t i c a . E l n o m b r e no es 
u n aspecto b a l a d í ; en este caso ha t en ido una i m p o r t a n c i a , m u c l i o m a y o r 
t a l vez de Jo que pud ie r a creerse. L a s egunda o b s e r v a c i ó n es que el G r u -
po deJ)e m a n í e n e r s o de m a n e r a c l a r a y de f in ida al m a r g e n de la p o ü í i c a . 
C u a l q u i e r p r e d i l e c c i ó n o apa r i enc i a do t a l p o r u n h o m b r e p ú b l i c o le s e r í a 
d a ñ o s a . L a tercera y ú l t i m a o b s e r v a c i ó n se ref iere a a lgunas conclus iones 
de la p r i m e r a de les conferencias del cu r so que an t eaye r f i n a l i z ó . A u n q u e 
l a tesis es, s i n duda, admi s ib l e , la e x p r e s i ó n , p o r l o es t r idente , l i a de p r o -
d u c i r u n m o v i m i e n t o de repulsa en personas que p o d r í a n c o l a b o r a r con él 
G r u p o . 
S e p r e p a r a u n u l t i m á t u m a l o s c a n t o n e s e s 
Según el <Manchesler Guardián» será tan enérgico como el enviado 
a Egipto hace tres años; parece que se amenazará con el bloqueo, 
Cuatro acorazados japoneses en el Yang-Tse 
Hechas estas observaciones , n i s i q u i e r a repares , en p rueba de i m p a r -
c i a l i d a d e independencia , c u m p l e u n e log io a m p l í s i m o de las b r i l l a n t e s lee-
c icnes desa r ro l l adas por los confe renc ian í e s del Grupo . Noso t ros q u i s i é r a -
m o s que todos los a ñ o s la D e m o c r a c i a C r i s t i a n a se pus ie ra en c o n í a c l o con 
l a o p i n i ó n i l u s t r a d a y cooperase a s í a la f o r m a c i ó n del pensamien to c a t ó l i -
co e s p a ñ o l en m a t e r i a soc ia l . U t i l í s i m a s e r á , a este respecto, la p r ó x i m a 
p u b i i e a c i ó n da las confernc ias del pasado curso , y lo que dec imos do las 
o b r a s de ios s o c i ó l o g o s del Grupo , lo e x t e n d e m o s / c l a ro e s t á , a los d e m á s 
s o c i ó l o g o s c a t ó l i c o s . E l que : E s p a ñ a l legue a c o n t a r con una l i t e r a t u r a so-
c i a l c a t ó l i c a , n o s ó l o p r o d u c i r á i n m e n s o s benefic ios en nues t ro p a í s , s ino 
que l l e v a r á l a i n f luenc i a del pensamien to social e s p a ñ o l a toda la A m é r i c a 
e s p a ñ o l a . YT t e r m i n a m o s f o r m u l a n d o n u e s t r o v o t o po r l a c e l e b r a c i ó n de 
esa Semana Soc ia l H i s p a n o a m e r i c a n a — o r g a n i z a d a por la J u n t a C e n t r a l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a — q u e p r o p u g n ó el s e ñ o r S a n g r o Ros de Glano y d e s t a c ú 
e l s e ñ o r A z n a r en las pa lab ras f ina les de su "discurso. 
La c o n c e s i ó n francesa—dijo—se en-
cuen t ra e u é r g i c a m ü i i t e defendida y todo 
e s t á p rev is to para, en caso necesario, 
l legar a la u n i d a d de a c c i ó n de las 
fuerzas europeas en las conceciones de 
Changa!. 
A g r e g ó que l a s i t u a c i ó n no reviste 
gravedad por e l momento , y Pranc ia 
c o n t i n ú a desarrol lando una p o l í t i c a de 
v i g i l a n c i a . 
Contestando B r i a n d a una pregunta 
que le fué hecha por F r i b o u r g acerca 
de l a c u e s t i ó n de T á n g e r d e c l a r ó que 
con t inuaban las negociaciones . franco-
e s p a ñ o l a s ; pero que no p o d í a , por el 
momento , dar p r e c i s i ó n a lguna por no 
haberse l legado t o d a v í a a una s o l u c i ó n . 
LOS J O R N A L E S D E L G S M I N E R O S 
P A R I S , 1.—!in l a C á m a r a de Dipu ta -
dos ha sido d i scu t ida hoy l a interpe-
l a c i ó n r e l a t iva a, los jo rna les do los 
ebreros mineros . 
E l m i n i s t r o do Obras p ú b l i c a s d i ó 
cuenta a l a C á m a r a de las negociacio-
nes real izadas acerca de ese asunto, 
negociaciones que han dado por resal-
tado l a r e d u c c i ó n de los salar ios en un 
6 po r 100. 
A c o n t i n u a c i ó n fué aprobada, por 365 
votos con t r a 100, u n a p r o p o s i c i ó n de 
conf ianza en el Gobierno. 
e e n e v 
(RADIOGUAMA ES?ECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, L — H o y ha estado reun i -
do el Gobierno pa ra d i scu t i r acerca de 
l a s i t u a c i ó n de China . A s i s t í a n var ios 
de de-
ol e n v í o 
do nuevos refuerzos a Changai , a s í co-
mo l a c u e s t i ó n de las reparaciones que 
s e r á preciso pedir a l Gobierno de Can-
tón por las atrocidades cometidas en 
N a n k i n 
U N U L T I M A T U M 
NAL'EN, l . — S e g ú n los telegramas de 
Londres que publ ica l a Prensa alema-
na, I n g l a t e r r a p r o p o n d r á a las poten- l i z a c i ó n de 1.500 fusileros mar inos de 
c e s a H á s pa ra que es t én preparados nue-
vos refuerzos po r s i fuesen necesarios 
para la defensa de las vidas o los bie-
nes de los s ú b d i í o s nor teamericanos en 
China.—/;. D. 
* * * . , 
En Chin K u n g parees que el popu-
lacho ha ar rancado y destrozado l a 
bandera -americana izada en el edificio 
del Consulado. 
F U S I L E R O S P R E P A R A D O S 
W A S H I N G T O N , 1.—En el departa-
mento do M a r i n a se anunc ia l a tnovi -
P L A N O Q £ 
•:: •:. .r 
m a m 
TACION K.DEfi f .rf.— \s 




Jrsenil Ctiinoy*} iCaledr. 
E l C o n s e j o S u p e r i o r d e 
E c o n o m í a e n L i s b o a 
o 
A y e r s e p u b l i c ó e l d e c r e t o 
S e l e a d j u d i c ó l a v i c t o r i a 
p o r p u n i o s 
Gran resistencia de! necze ' andés 
en los diez asa tos 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
X L E V A YORK, L—Se h a registrado 
tanta e x p e c t a c i ó n po r este combate co-
mo el an te r io r entre Uzcudun y H a n -
sen. Reconocida c ier ta i n f e r i o r catego-
r í a , esto quiere deci r que a l boxeador 
e s p a ñ o l se le da una gran- i m p o r t a n c i a . 
O p i n i ó n de c r í t i c o s v entrenadores 
NUEVA YORK. 1 .—Después dn 
¡ r i u n f o cont ra Hansen, el p ú g i l e s p a ñ o l 
ü z c u d u n no a b a n d o n ó el en t renamien to , 
que se e x a g e r ó en l a ú l t i m a semana. 
S ú s entrenadores, entre los que ss 
destaca Monte M u n n , op inan (fue e l 
vasco se encuentra en una esplíM^dida 
forrna, mejor t o d a v í a que hace un inesj .V. ú,c La ñ . — E l sirdaf (comandante-) 
en v í s p e r a s de su l u c h a con t ra Hansen. de las tropas cgipcioatidanesas, s l r Lee 
Por esto, y ante l a c o n s i d e r a c i ó n de |s iack- , fué asesinado el 19 de noviem-
que Heeney es menos enemigo, creen bre de 1924. Con este m o t i v o e l a l to 
c í a s el e n v í o de un U l t i m á t u m a los 
cantoneses, a m e n a z á n d o l e s con bloquear 
Jos puertos si las condiciones que se 
les impongan no son cumpl idas . 
Se asegura que las not ic ias recibi-
das de los sucesos de N a n k i n han pro-
vocado l a i n d i g n a c i ó n de los Japone-
ses, c u y a Prensa pide ahora u n a po-
l í t i ca e n é r g i c a y una i n t e r v e n c i ó n ar-
mada en los asuntos de China . 
S e g ú n el Manchcstcr Guardian, el u l -
t i m á t u m b r i t á n i c o que s e r á enviado a 
los cantoneses e s t á calcado en el que 
se e n v i ó a Egip to en noviembre do 192-i 
con m o t i v o del asesinato del S i rdar . 
Contiene unas cuantas demandas que 
satisfacen el pres t ig io b r i t á n i c o y otras 
sol ic i tando el castigo de los culpables, 
aunqu" s in especilicar l a s a n c i ó n que 
debe i m p o n é r s e l e s . 
La respuesta amer icana sobre l a ac-
cfon u n i d a de las potencias que h a pro 
puesto el Gobierno i n g l é s , es esperada 
en Londres para l a noche del viernes o 
l a m a ñ a n a del s á b a d o . — í ; . D. 
D E L . O O L . O E ? O E { V I ! C R i S T A L . 
que e l combate d u r a r á pocos asaltos. 
Los c r í t i c o s y las personalidades m á s 
prestigiosas en el m u n d o p u g i l í s t i c o es-
t á n t a m b i é n conformes con semejante 
a p r e c i a c i ó n . 
O p t i m i s m o de U z c u d u n 
NUEVA YORK, 1.—Después del pesa-
U de los p ú g i l e s , var ios redactores de-
por t ivos cambia ron unas breves impr?s 
sicncs con ellos. E l c a m p e ó n e s p a ñ o l 
se m o s t r ó francamente op t imi s io , ero-
yendo desde luego en t e r m i n a r e l com 
bate po r knoeli out. 
E i n e o z e l a n d é s no se mues t ra tampo-
co pes imis t a ; cree él que tiene m á s ra-
pidez que Uzcudun, y c o n f í a en su re-
cdstencia, por lo que espera que so des-
a r r o l l a r á n todos los asaltos. A algunas 
ins inuaciones l i a contestado l a c ó n i c a -
nienle d i c i e n d o : "UcslstiTé.* 
P r e l i m i n a r e s 
NUEVA YORK. L — L a m u l t i t u d ova-
c i o n ó a los dos p ú g i l e s a l aparecer c i i 
el ring, cal a rosamente, por Pau l ino , a 
Una visita a la E x p o s i c i ó n de la Ciu-
dad de la Viyietifla Moderna. Recorro 
las insialaciones admirando la multi-
tud de muebles, objetos de adorno, ma-
quininas y aparatos para todos los usos 
y cacr.anos e léctr icos para todas las 
aplicaciones imaginables. Mi ddmira-
~' r> r E l spcakei 
P o x LEONCIO.—S?, yo creo que 2 # n t « M | e s O á : 
do unas poleas en el techo y liaciendo' 
pasar por ellas unas cuerdas atadas a 
la cama.. . ¿ E / i ? 
~^0 .~ ]Magn i f i co ' . 
DON LEONCIO.—ta mesa del comedor 
podemos colgarla de la pared con Jas 
quien l a inmensa m a y o r í a h 
raba como f avo r i t o . 
a n u n c i ó los 
conside-
c U n \ profunda y sincera, ante ldí$s ma- -patas dobladas por detrás y un tapiz 
rav i l l a i , resume en estos pcnsamifii-l encima. 
tos-: DOSA MARÍA. — ¡ O a é talento tienes, 
— L i verdad es que vivir en u n a casa . ^ o r c d o ! 
provista de todas estas invenciones se-\ IPOÍS LEONCIO.—E¿ caire de la criada 
P a u l i n o Uzcudun, 90 k i los . 
T o m Heeney, 8G k i l o s . 
E l combate 
NUEVA YORK, í.—-El p r i m e r asalto 
se r e a l i z ó con poca acomet iv idad , co-
mo s i los dos se tanteasen. S in em-
barco, desde el segundo asalto comen-
zaron a pegarse fur iosamente, t ranscu-
r r i endo K ¿ rounds segundo y terce-
ro con r e l a t iva i g u a l d a d de pun tua -
c ión . 
r á una terrible c o m p l i c a c i ó n . L a anti- 7,ut'dc acomodarse dentro del armario] Heeney c a y ó una vez po r una buena 
gv.a c r iada , de treinta reales [ya casi 
perteneciente a la prehistoria) era de 
m á s fácil, manejo que estos chirimbolos. 
Y. desde luego, consumia menos por ho-
ra . A d e m á s t en ía la ventaja de desobe-
decer a menudo,- l ibrándonos del remor-
dimiento de haber dado una orden 
es túp ida o cruel. Muchas veces nos que-
d á b a m o s diciendo: '¡Ojalá se le olvide 
hacer lo que le he dicho o no le dé la 
gana de hacerlo.* Con los aparatos no 
ocurre lo misfno.: so enchufa o se opri-
me el botón y n u e s i r á orden se cumple. 
Y esto envuelve para nosotros una 
ijrave responsabilidad. Jlay que mirar-
ne mucho antes de apretar un resorte, 
l'd d ía en que no exista ya el servicio 
domés t i co , a ú n m á s llamado a desapa-
iccer que ¡a forma poét i ca , y sea eléc-
trica la cocina y tocio funcione meedni-
f.úfáente a 7iussíro alrededor, fa l tarán 
del hogar tres cosas que lo h a c í a n v i á s 
intimo y amable-, el humo de la chi-
menea, el ruido urompasado del al-
uiirez y la cé&ctó.n de la Menegilda. 
Pensando en estas cosas di con el 
modesto rnatlimo/lio rcrnánd.cz [doña 
María , don Leoncio). Uslaban parados 
ante una i n s í a l a c i ó n de muebles. Y es-
taban absortos. Cuando les s a q u é de su 
estupor admirativo ms explicaron sus 
'•i:¡pi ejiones. 
de !u cocina. Y en el nuestro de luna se 
puede hacer por dentro un buró a la 
americana, que sustituya a mi despa-
cho. 
DOÑA MARÍA.—¡£S verdadl 
DON L E O N C I O . — v e r s i as i cabemos l 
DOSA MARÍA.—¿.VO sabe ustedt Sos he-
mos mudado. Un cuarto muy mono, pe-
ro d é c i m o piso. 
DON LEONCIO.—-Oficialmente se l l ama 
entresuelo' «jotas. 
i zqu ie rda del vasco. 
E l heoze lkhdé j? d e i n o s í r ó poseer una 
g ran resistencia. ' 
Y'a e l cuar to asalto se i n c l i n ó favora-
blemente pa ra el c a m p e ó n e s p a ñ o l , des-
t a c á n d o s e sobre todos dos golpes de l a 
i zqu ie rda a l a cara. 
E n e l q u i n t o round el n e o z e l a n d é s h a 
ido muchas veces a l cuerpo a cuerpo. 
El vasco l o g r ó otros buenos golpes, que 
comisar io i n g l é s en E g i p i o . l o r d Al len-
by, p r e s e n t ó tres d í a s d e á p u é s , el 22 de 
noviembre , u n u l t i m á t u m a l Gobierno 
do Egip to , en el que se . h a c í a n las s i -
guientes pe t i c iones : 
(•Primera," ampl ias exduiUis p o r el c r i -
men ; segunda, una i n y e é & g a c i ó n sobre 
la muerte , i n v e s t i g a c i ó n ¿que debe ser 
hecha con la. mayor e n e r g í a , a f in de 
que los c r imina le s , sean ' quienes sean 
o cua lqu ie ra que sea su edad, sufran 
el castigo que merecen; tercera , a par-
t i r de ese d í a , p r o h i b i c i ó n absoluta de 
toda clase de manifestaciones de ca-
r á c t e r p o l í t i c o p o p u l a r ; cua r t a , pago 
inmedia to a l Gobierno de su majestad 
( ing lés ) de u n a m u l i a de 500.000 l ib ras 
es te r l inas ; qu in ta , que en e l t é r m i n o 
de ve in t i cua t ro horas ee d é pírden de 
r e t i r a r del S u d á n todos los , o ñ c i a l e s 
egipcios y las unidades exclurs i v ame ri-
te egipcias del e j é r c i t o do E g i p t o , me-
didas que l l e v a n consigo Tas modiflea-
cionos expresadas en o t r a j ^ a r i e ; s e x í a , 
n o t i f i c a c i ó n a las au tor idades compe-
tentes de que el Gobierno'- del S u d á n 
s iguientes! a u m e n t a r á l a s u p e r ñ c i e que d e b e r á ser 
regada en Gezira y que d e b e r á l legar 
desde 300.000 feddons hasta i una super-
ficie i l i m i t a d a , s e g ú n las necesidades; 
s é p t i m a , abandono do, toda . o p o s i c i ó n a 
los deseos expresados d e s p u é s por el 
Gobierno de su majestad, en l o que 
concierne a la p r o t e c c i ó n ,do los inte-
reses extranjeros e n . E g i p t o . » 
Damos el texto í n t e g r o del u l t i m á t u m 
aun cuando en rea l idad las ú l t i m a s 
c l á u s u l a s no parecen aplicables a Chi-
n a ; pero pud ie ra o c u r r i r que fuesen 
sust i tu idas por otras, r a m b i é n de ca-
r á c t e r e c o n ó m i 
se a l Celeste 
La c l á u s u l a 
l a segunda par 
r n e r a c i ó n de las modi t icaciones q u 
h a b í a n do realizarse p a r a separar po r 
completo el e j é r c i t o s u d a n é s del e j é r -
c i to eg ipc io . 
F U E R T E E S C U A D R A J A P O N E S A 
RUGBY, 1.—La p o l í t i c a deTos japone-
San Diego que s e r á n destinados cven-
tua lmcnto a Changai . 
F U G I T I V O S D E C A N T O N 
HONG KONG, 1.^-Veint icuatro hom-
brea, mujeres y n i ñ o s de las Escuelas 
cr is t ianas de C a n t ó n , han l legado a 
esta c iudad ante el t emor de los posi-
bles d is turb ios que provoquen los c h i -
nos, cuya e x c i t a c i ó n an t i ex t r an j e r a no 
hace m á s que aumentar . 
Por l a m i s m a r a z ó n , l a m a y o r í a de 
los ex l ranjeros que residen en C a n t ó n 
hacen sus ¡ p r e p a r a t i v o s p a r a abando-
n a r l a c i u d a d y se d i r i g e n a Shamen 
y H c n g K o n g . 
L A M A R C H A SOBRE P E K I N 
LONDRES, L—Comunican al Times 
do Changai que los cantoneses prepa-
r a n un g r a n ataque cont ra las tropas 
del Norte, en cuatro direcciones d i fs ren-
Reapertura de ¡as Juventudes 
monárquicas 
—o— 
LISBOA, 1.—Hoy se ha publ icado el 
decreto creando el Consejo Super ior do 
E c o n o m í a Nac iona l , o rganismo desti-
nado a u n i f o r m a r y cent ra l izar los 
asuntos referentes a l a e c o n o m í a na-
c i o n a l que ahora e s t á n dispersos en va-
nos min i s te r ios . 
E l Consejo q u e d a r á un ido a l a pre-
sidencia del Gobierno y s e r á pres id ido 
por el jefe del m i smo . De vicepresi-
dentes a c t u a r á n los m i n i s t r o s de Ha-
cienda. Negocios Extranjeros , Colonias, 
Comercio y A g r i c u l t u r a . H a b r á a d e m á s 
65 vocales que r e p r e s e n t a r á n a los or-
ganismos del Estado y a las asociacio-
nes a g r í c o l a s indust r ia les , comerciales, 
Sindicatos, Bancos de Por tuga l , U l t r a -
m a r i n o y Ango la , Caja general de de-
p ó s i t o ? . Universidades, Ins t i tu tos supe-
riores, de Comerc io y t é c n i c o , intere-
ses e c o n ó m i c o s de las is lals M a d e r a y 
Azores, tres vocales elegidos por el Go-
bierno, etc. , 
Los fines especiales del Consejo s o n : 
e m i t i r su parecer sobro los asuntos 
e c o n ó m i c o s propuestos por el Gobier-
n o ; t o m a r i n i c i a t i v a y p ronunc ia r se , 
j u n t o con el Gobierno, en los asuntos 
de su competenc ia ; aconsejar a l Go-
bierno las p rovidenc ias que estime con-
v e n i e n t e s . — C o r r e í a Marques. , 
* * * 
LISBOA, 1.—El gobernador c i v i l ha 
p e r m i t i d o l a reaper tura de las Juven-
tudes m o n á r q u i c a s y conservadoras y 
l á r e a p a r i c i ó n del Correio da Manha. 
—Alber to Xav ie r , d i rec tor genera l de 
Hacienda y del Diario da Tarde, ha 
sido puesto en l ibertad.—Gorrera Mar -
ques. 
LOS T R I B U N A L E S E S P E C Í A L E S 
L I S B O A . 1.—Va a ser pub l i cado un 
decreto de te rminando que p a r a los j u i -
cios de los c r í m e n e s de la r e v o l u c i ó n 
de febrero o los relacionados con ella, 
sean organizados uno Q m á s t r i b u n a -
les m i l i t a r e s . Esos t r ibuna les e s t a r á n 
compuestos de dos jueces mi l i t a re s , uno 
del E j é r c i t o y de l a A r m a d a , m á s a n t i -
guos que los reos y de m a y o r gradua-
c i ó n , y u n juez aud i to r . 
E l refer ido decreto d e t e r m i n a r á de-
ta l ladamente l a f o r m a de los j u i c io s , 
admi t i endo el recurso de l a sentencia 
ante el T r i b u n a l Supremo M i l i t a r . — 
Córrela Marques. 
* * * 
LISBOA, 1.—Ha reaparecido el d ia-
rio de la C. G. T . A Lata lha . E l Diario 
de Noticias ha dejado de tener un dé -
le?, legado del Gobierno. 
Un e j é r c i t o mandado por Sun-Chang-j — E l vapor Kiassa ha sal ido hoy pa-
Feng p repa ra la resistencia en Peng-Fu, ' ra Angola , conduciendo u n a m i s i ó n 
aunque no se cree que dure mucho, 
¡mes se asegura que e l general t i ene l a 
i n t e n c i ó n do pasaree a los sudistas. 
p res id ida p o r el co rona l Roma Macha-
do, encargada do proceder a la de l i -
m i t a c i ó n de las fronteras del S u r de 
Ango la , s e g ú n el acuerdo entre el Go-
bierno p o r t u g u é s y l a U n i ó n suraf r ica-CHANGAI . 1.—Según ciertas i n fo rma-
c iones , ' e l mar i sca l nord is fa c h a n g - S o - ! n a - — c o r r e í a A/ar-jues. 
L i n g af i rma, haber obtenido una impor-
lante v i c t o r i a sobre los s u d i s i a á en la g [ Q X p r e s i d e n t e d e l B r a S Ü 
r e g i ó n de H o n a n . O J C 
K O V A N T R O P A S P O R T U G U E S A S D^VnQVÚQS B ÜMTQpQ 
L I S B O A , 1.—El Gobierno ha publica- o 
do una nota oficiosa diciendo que son: RÍO DE JANEIRO, 1.—A p r imeros 
absolutamente infundados los rumores del p r ó x i m o mes de j u n i o p a r t i r á p a r a 
(¡vi e n v í o de fuerzas a C h i n a s . — C o m í a . Eu ropa el ex presidente del B r a s i l , se-
Marques. ' f l o r A r t u r o Bernardes. 
E s t á p r e p a r a d a l a l e y d e T r a d e U n i o n s 
n-rj _ 
E n e l p r e s u p u e s t o p a s a d o l o s i n g r e s o s d i s m i n u y e r o n e n 
5 1 3 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
LONDRES, 1.—Está y a redactado el 
proyecto de re fo rma de la ley de los 
Trade Unions , c r e y é n d o s e que s e r á pre-
iontado a l Pa r l amento en l a p r ó x i m a 
semana. 
E L D E F I C I T 
ios impuestos o de crear otros nuevos, 
tanto m á s cuanto que su s i t u a c i ó n en 
el p a í s es poco favorable. 
Todos los per iód icos , desde el socia-
lista D a i l y H e r a d hasta el D a i l y M a l í , 
jpasondo por el T imes , celan conformes 
RUGBY, L — H o y so han p u b l i c a d o I e ; i . a / i r m a r que Daldtcin ha perdido 
detalles del défici t de l presupuesto, que o p i n i ó n en el p a í s . Y es interesante el 
es, como y a se a n u n c i ó , de 36.693.000 
l ibras esterlina?, bastante m a y o r de lo 
que se esperaba. L a m a y o r par to de 
eso déficit proviene de que los ingre-
hecho de que son m á s alarmantes los 
juicios de los per iód icos conservadores 
que, los del ó r g a n o socialista. "Hablando 
en' general—dice el Times—, el prestigio 
Lo más eficaz 
E l « D a i l y T e l e g f a p h » r e s e ñ a la a o / 
t i v i d n d de u n a en t idad b e n ó f i c a cana-
diense, la « P e r m a n e n t Bene f i t B u i l -
d i n g S o c i e t y » , ded icada a f o m e n t a r l a 
c o n s l r u c c i ó n . 
Es ta Sociedad,, a u x i l i a d a p o r las s u b -
venc iones del Es tado y de los M u n i c i -
pios , hace p r é s t a m o s , en f o r m a do 
cuen ta de c r é d i t o , a sus socios p a r a 
la e d i f i c a c i ó n de v i v i e n d a s . 
L a ef icacia de este p r o c e d i m i e n t o h a 
sido c o m p r o b a d a por la expe r i enc ia . 
Hace pocos a ñ o S , y a las cuentas ab i e r -
tas a l canzaban el n ú m e r o de 56.598. 
E n l a a c t u a l i d a d se e levan a m á s de 
820:000 los favorec idos po r ta les p r é s -
t amos . L a s s u m a s que la Sociedad t ie -
ne h o y desembolsados pasan de los 
G0 m i l l o n e s de l i b r a s es te r l inas . 
N o po rque q u e r a m o s pone r r e p a r o s 
a l a acer tada o r i e n t a c i ó n de n u e s t r a 
l e g i s l a c i ó n v i g e n t e de casas b a r a t a s y 
e c o n ó m i c a s , « i n o p o r el deseo de ac i a . , 
r a r ideas que en este p u n t o n o apa--
recen demas iado c la ras , p u b l i c a m o s ..los, 
datos que anteceden. L a p r á c t i c a de*, 
m u e s t r a a ' d i a r i o que l a a c t i t u d dQ^ 
Poder p ú b l i c o , f ren te al p r o b l e m a - d e J 
la v i v i e n d a , no debe ser de i n t e r v e n j 
c i ó n d i rec ta . D u r a n t e a l g ú n t iemp, 
p r e d o m i n ó en a lgunos p a í s e s l a . t e n d e l 
c ía a c o n v e r t i r . a l Es t ado y a 
A y u n t a m i e n t o s en cons t ruc to res p r ñ 
ro y en p r o p i e t a r i o s d e s p u é s . H 
pron to se v i ó que las ven ta jas 
aparen tes que reales de reso lve r i 
el m o m e n l o una c r i s i s de l a h a b i t í 
y de c rea r un i n s t r u m e n t o r e g u í t ] 
del prec io de los a lqu i le res , no cí 
pensaban los inconven ien te s efect» 
de la ca renc ia de c a p i t a l en l a cu^ 
necesar ia , de las d i f i cu l tdes de l í ' 
m i n i s t r a c i ó n de las f incas y del 
b r a n t o causado a la i n i c i a t i v a pa^ 
lar . 
A y u d a r a é s t a po r medios ; i i 
ios, ta les como las s u b v e n c i o m 
deradas, los a n t i c i p o s r e i n t e g i l 
ios p r é s t a m o s con i n t e r é s r educ id ! 
exenciones t r i b u t a r i a s y l a u r b a l 
c i ó n de n ú c l e o - suburbanos , result? 
m á s eficaz y pos i t i vo . 
N i el M u n i c i p i o n i el Es tado deben 
por s u n a t u r a l e z a r e e m p l a z a r a l a ; 
Sociedad en funciones que son de su 
i n c u m b e n c i a p r o p i a . T a l s i s t ema es 
m á s lento, m á s oneroso y d.e r e su l t a -
dos p r á c t i c o s m u y escasos. E l e jemplo 
de l a ( (Permanent Benef i t B u i l d i n g So-
c i e í y » es una c o n f i r m a c i ó n m á s de es-
t a tesis . 
Una petición justa 
E l S ind ica to C a t ó l i c o de F e r r o v i a r i o s 
e s p a ñ o l e s ha pub l i cado u n m a n i f i e s t o 
sobre el des t ino que debe .da r se a 
los fondos cons ignados como i m p o r t e 
del t r a b a j o de los ob re ros y empleados 
de l a s C o m p a ñ í a s de f e r roca r r i l e s , en 
h o r a s e x l r a o r d i n a r i a s . Se opone e í S i n -
d ica to a que con esos fondos se i n s t i -
t u y a u ñ a ( ¡ A s o c i a c i ó n n a c i o n a l de ca-', 
r á c t e r c o o p e r a t i v o s o c i a l » , como cierta.'-* 
a g r u p a c i ó n pre tende, y f rente a t a l 
p r o y e c t ó s in t e t i za su pensamien to en 
esta f o r m a : el s a l a r i o comple to o r d i n a -
r i o y e x t r a o r d i n a r i o pertenece en su 
t o t a l i d a d a l o b r e r o que r e a l i z ó e l t r a -
ba jo ; pero, s i no se qu ie re e n t r e g a r 
a a q u é l toda l a suma , debe des t inarse 
l a p a r t e que se es t ime conven ien te 
a l a A s o c i a c i ó n m u t u a l i s t a h o y exis-
tente , que cuenta con la conf ianza de 
l a m a y o r í a de los f e r r o v i a r i o s espa-
ñ o l e s . 
A p o y a m o s s i n v a c i l a r esta idea. E n 
p r i n c i p i o el s a l a r i o cor responde , po r 
j u s t i c i a , en su t o t a l i dad a l agente que 
p res ta e l t r aba jo . L e ó n X I I I , en su En-
c í c l i c a « R e r u m N o v á r u m » cons igna co-
m o la p r i m e r a de las obl igac iones del 
p a t r o n o l a de a b o n a r a l o p e r a r i o el 
s a l a r io conven ido . Y desa r ro l l ando m á s 
adelante este p r i n c i p i o , cons ide ra i r r e -
sos h a n sido 19 mi l lones do l ibras (513.:d«i Gobierno h a declinado en el país 
millones .de pesetas) menos do los que 
se h a b í a ca lculado. Só lo dos de los ca-
de un modo que casi, no se hubiera con-
cebido en mayo lUíímo.» E l D a i l y M a i l 
p i m í o s h a n dado ingresos superiores se muestra a ú n m á s alarmado, y predice 
a lo que se h a b í a calculado. A l mismo/una tremenda derrota conservadora para 
t iempo ha sido preciso pagar m á s i n - í a s p r ó x i m a s elecciones generales. 
teresos por l a deuda nac iona l , a causal Es posible que en estos pronós t i cos in-
cast igaren muebo. Heeney, por su par te . 
DOÑA MARÍA.—r sobre todo muy pe- alcanza var ias veces el e s t ó m a g o de su ses frente a Ch ina parece haber cam-
qucí io . Baste un detalle; . i Leoncio le con t r a r io . j b i a d o . A y e r u n a fo rmidab le escuadra 
gusta mucho tocar el a c o r d e ó n . 
DON LEONCIÓ.—SÍ, soy un apasionado 
de la m ú s i c a seria. 
DOSA M \ n í \ . — P u c s desde que vivimos 
en la nueva casa no lo puede tocar. 
YO.—¿Por qué": 
DOÑA MARÍA.—Porgue en cuanto esti-
ra el fuelle tropieza con los tabiques. 
DON LEOXCÍO.—^/ií no hay quien esti-
re el fuelle n i a lo largo del pasillo. Y 
al balcón, nó voy a sa l ir a tocar. 
\ 'o.—Claro que no. 
DOÑA MARÍA.—Por eso no hay mas re . 
medio que aceptar estos ingeniosos sis-
temar,: Afortunadamente se discurre mu-
E l s é p t i m o asalto ha estado bastante ^omPuesta por cua t ro acorazados de 
igua lado . Los dos ú l t i m o s fue ron bastan-1combate, 10 destroyers. ocho submar i -
le m á s agresivos. nos y cua t ro barcos aux i l i a res , ha fon-
Se ha v i s lumbrado constantemente l a deado en l a desembocadura del Yang-
v l p t o r i a del e s p a ñ o l . Tse. 
E l n e o z e l a n d é s c o n s e g u í a que l a ven-
ta ja n o fuera mucha . 
A d q u i r i d a la ven ta ja con c l a r idad , 
en e l ú l t i m o round s ó l o u n hnock out 
p o d í a salvar a Heeney de l a derrota . 
Y esto no l l e g ó . 
Se i g n o r a si se t r a ta de una demos-
t r a c i ó n nava l o si esa escuadra piensa 
permanecer en aquellas aguas.—Z?. D. 
* * * 
T O K I O , L — E l crucero Yahumo ha re-
c ib ido l a orden de sa l i r p a r a Changai 
conduciendo 500 hombres de desembarco. La d e c i s i ó n del a rb i t ro , declarando 
el t r i u n f o do Pavdino Uzcudun , fué a c ó - ¡ S a l d r á m a ñ a n a de Yokohama . 
g i d a con bn tÜSiásmo: | C H A N G - í í A I - C H E K , D E S T I T U I D O 
No h a n fa l todo quienes han opinado! »vvi-, irír .r . , i /--i 
cha y a c a b a r á n por darnos todo resuel- que s ó l o hubo u n round do ventaja. Se1 S. l . - D e s d e Cbangai c o m u m -
to. Entre las habitaciones transforma-^proxinni uno m á s en lo cier to, conce- T c l r m n o r ^ que h a s ido destUmdo 
bles, los muebles p e q u e ñ o s y que a ^ i - d i é n d o l o dos. l e l « e n e r a l en ^ úe las í u c v ¿ a s « 
te va siendo cada vez m á s flaca, den-l D e s p u é s del combate, P a u l i n o Uzcudun ! ; ú u e s a s ' Chang-Kai-Chek. y que el Go-
t a de poco no habrá problema de ^ d i c e que se conf ió demasiado. Y su con- fierno n ™ 0 n a } £ t S í ^ S í ^ f w 
DON LEONClo.—Mírc usted qué cosa j r e c h e z en el hogar. Y con estar en é í t r incante se m o s t r ó contento po r habe r - i 
tan admirable. Una alcoba que se con-. io menos posible, todo arreglado. se c u m p l i d o su creencia de resis t i r a l í 
vierte en gabinete y viceversa. Una co-
cina que se transforma en comedor. 
Y o . — r viceverse también . 
DOÑA MARÍA.—¡ E qué sencillox Se 
descerren las cortinas y se dejan caer 
fai capias i se abra cl armario y apare-
ce un lavabo completo. Leoncio, que 
tiene mucha ¡dea , es tá estudiando' el 
é j s t e m d para adapUnlo a nues'ira casa. 
S i ; tiene razón d o ñ a María • todo arre-
glado. La futura casa e léctr ica será u n a 
maravi l la . . . para v iv ir solos. ¡ P e r o l a 
ventana i luminada en la noche obscura, 
el humo blanco e s c a p á n d o s e al cielo, el 
t in t ín del almirez, el cantarclllo amoro-
so de la . d o m é s t i c a ] . . . Pasaba uno por 
la casa, ^verdadl y decía-. «Ahi den-
tro hau Wia famil ia y ca lór de hogar.¡A 
vasco los diez asaltos y que l a d i feren-
c ia no s e r í a grande. 
{Véase en i.'1 plana impresiones del 
to u n comunicado oficial acerca de los 
sucesos de Nankin .—E. D. 
L A A C T I T U D Y A N Q U I 
W A S H I N G T O N , l . - E l presidente Coo-
l idge ha conferenciado con e l m i n i s t r o 
combate y l a penonal idad de Heeney) de M a r i n a , y K c i l o g con c l jefe de la 
s e c c i ó n de E x t r e m o Oriente , de l minis te-
r i o kde Negocios Extranjeros . Las dos en-
trevistas se refieren a los recientes su-
cesos de China . 
\ y cenal Cenarán, p i n t o s . s e g u r o n i e n i e . . . » 
i Q u é o c u r r i r á ' C U ' l a ca su eléctrica'! 
En fin ;il vivamos al d í a . . . 
las minas y el aumento del paro for-
zoso, se ca lcu la que las p é r d i d a s i n d i -
rectas que l a huelga m i n e r a h a p rodu-
cido son infer iores a las p é r d i d a s i n -
cerlos unas elecciones en. que no estaban 
directamente interesados los conservado-
res. L a lucha era entre liberales y la-
boristas En, North Southtcark no hab ía 
directas que l a m i s m a h a ' c a u s a d o &i\caMiAato del Gobierno, y en Lei th no 
Estado.—Z;. D. 
IJÜS cúbalas sobre el presupuesto pró-
ximo, la reforma de la ley de Trade 
Unions. y las recientes victorias libera-
les ocupan l a a t e n c i ó n de la o p i n i ó n 
inglesa casi tanto como la s i tuació7i de 
China. P o d í a m o s añad ir a estos asuntos 
el de la c o n s e s i ó n del sufragio a las 
fnuje'rés desde los v e i n t i ú n a ñ o s ; pero 
aun cuando la cuestión, se ha inovido 
bastante en estos d ías , no ofrece el in-
terés que las primeras citadas, ya que, 
muy probablemente, no se p r e s e i d a r á a l 
Piiitmnento hasta la s e s i ó n de o t o ñ o . 
Poco hay que decir sobre el presupues-
to salvo s e ñ a l a r que la l iquidación, del 
nnlcrloi- arroja un. úef ic i t de m i l rnillo-
Ties. Esto es la m á s clara prueba de 
los desastrosos efectos producidos pol-
la linclga minera. L a s causas principa-
les del déf ic i t son e l aumento de los 
gastos ocasionados por c l paro forzoso 
y por l a compra de carbón, extranjero y 
la reducc ión de los ingresos, que no han 
tenido, ni p o d í a n tener, el aumento na-
tural sobre lo calculado m c l presu-
puesto. E l p r ó x i m o ejercicio financiero 
se presenta también deficitario s i no se 
refuerzan los ingresos de a l g ú n modo. 
Pero el presupuesto ing lés es de unos 
'-ÍO/iM millones de. pesetas .[calculado cl 
<(nr;{á(, a ta par], y se comprende que 
Se l i a n tomado las dlRjiosiciones n c - V i ^v lúcr i iu vacile u/des de aumentar 
e x i s t í a ni la m á s remota esperanza de 
hacerlo triunfar. E n 1924 Leith e l i g i ó un 
liberal y North Southmark un laboris-
ta. Se explica c l regocijo de los libe-
rales—la pr imera victoria en 26 comba-
tes- i ; pero, no in terpre tándo lo como u n 
toque de a t e n c i ó n , no se comprende cl 
pesimismo de los conservadores. 
E a realidad, el Gobierno sufre m á s 
a ú n que por las dificultades exteriores 
e intereses por la d i v i s i ó n interna. Su 
po l í t i ca en China acaba de recibir la 
a p r o b a c i ó n de los hechos. Los sucesos 
de Nankin han d e m o é t r a d o el acierto 
de Inglaterra a l enviar fuerzas a Chan-
gai. L a graHóii de Chambcrlain en los 
asuntos dr. Europa cuenta m ú s éx i to s 
que frácasd*. Por úll-imo, el n ú m e r o de 
obreros parados es ahora sensiblemente 
igual al (le hace un año . Haber resta-
blecido la s i t u a c i ó n no es poco, si se 
tiene'en cuenta la crisis que Inglaterra 
ha atravesado. Pero el Gobierno hubiera 
actuado m á s eficazmente si no estuviera 
dividido en multitud de cuestiones, y «la 
necesidad de busrar una t r a n s a c c i ó n s o 
m'anal para los trabajos parlamentarios 
resul la m á s importe que seguir una 
po l í t i ca a m p l í a y constructiva en una 
d irecc ión determinada*. Un ejemplo de 
esto h a sido la po l í t i ca rusa. i T e n d r á n 
razón los que calificaron entonces la 
nota de Chambcr la in r o m ó una r a y a en. 
cl aguat 
R . L . 
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Do sociedad, por «El Abato Pa-
rias PáK- 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Bolsas y mercados Pág. 6 
Nuevos y viejos, por Fidelino F i -
gueiredo Pág. 8 
Himno tr iuníal , por cl m a r q u é s 
de Lozoya Pág . 8 
E l arca, por J e s ú s R. Colonia... Pág. 8 
E l que no podía amar (íoUe* 
t in), por Henry Grévil le Pág. S 
—«o»— 
MADEI» .—El presidente leyó ayer en 
Consejo de ministros una car ta do Mus-
solini.—Personalidad ju r í d i ca al Patro-
nato del Museo del Prado.—Comienza 
la vis ta de la causa por. el complot 
de la noche de San Juan ; empieza l a 
lectura del apun tamien to . -E l . Rey al-
morzó ayer en El Pardo.—Sesión en ol 
Ayuntamiento (pág ina 5). 
—co»--
J?ROV117CIA3.—So intensifica en Zara-
goza la propaganda do la Un ión Kemo-
lachera.—Se preparan en Sevilla diver-
sos agasajos a l Pr incipo do Gales.— 
Crisis en la i ndus t r i a de cerillas en 
Coruña .—En Barcelona hubo quo dar 
por «radio» las conferencias cuaresma-
les por resultar insuficiente el templo 
donde se celebraban.—En Valencia h a 
sido detenido el jefe de una banda de 
ladrones (página 3). 
—«ns— 
E X T R A N J E R O . - I n g l a t e r r a prepara un 
enérgico u l t i m á t u m a los cantoneses; 
una Escuadra japonesa en Changai; se 
dice que ha sido destituido Chan-Kai-
Chek; loa extranjeros empiezan a aban-
donar Cantón.—Yugooslavia acepfa l a 
negociación directa con Italia.—So fun-
da el Consejo superior do Economía Na-
cional en Portugal .—Victor ia do los con-
servadores en Nicaragua (pág. 1 y 2). 
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cunc iable este derecho del ob re ro que 
supone l a s a t i s f a c c i ó n de sus n ¿ c S -
dad s y a que « c o n s e r v a r l a ex i s tenc ia 
^ h o r n t t ^ - C á t o d o s 
l o f a l i d ^ T . S S 2 LIENE DCRECH0 A ^ l o l a l i d a d del s a l a r io convenido , y a sea 
r l r * ' ^ 0 * * * ^ * m . Y este de-
recho l ó g i c a m e n t e se .ext iende has ta 
íL^, ? m 0 - de que n a d ¡ e p e d a d a r 
u n a d e t e r m i n a d a i n v e r s i ó n a una par-
te del m i s m o s i n consen t imien to del 
j o r n a l e r o . 
E n e.l caso presente , en d o c t r i n a , 
Ja j u s t i c i a ex ige que sean los obre ros 
amenes p e r c i b a n el s a l a r io que corres-
p o n d a a las h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s que 
I r a b a j a r o n . A h o r a b i en , pueden darse 
razones de conven ienc ia p r á c t i c a , de 
squ idad , que aconsejen no en t r ega r de 
una vez u n a c a n t i d a d algo e levada a 
los obre ros , m á x i m e si se t iene en 
cuen ta lo poco desa r ro l l ado que e s t á 
a ú n ent re noso t ros el e s p í r i t u de pre-
y i s i ó n . E n este caso, l a p a r l e de re-
m u n e r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a que n o per-
c h a d i r e c t a m e n t e el t r a b a j a d o r debe 
d e s í i n a r s e , no a u n a a s o c i a c i ó n crea-
fia de u n m o d o a r b i t r a r i o , s ino a l a 
e n t i d a d que cuente con l a s i m p a t í a y 
l a con f i anza de todos o de l a m a y o r 
pa r t e de los in teresados , p a r a que l a 
emplee e n f ines m u t u a l i s t a s o de so-
c o r r o . 
No d u d a m o s que el m i n i s t r o de Fo -
men to , pene t r ado de l a j u s t i c i a que 
e n t r a ñ a n las pe t ic iones de los f e r r o v i a -
r i o s c a t ó l i c o s , d a r á a las sumas p ro -
cedentes de los sa la r ios p o r obras ex-
t r a o r d i n a r i a s el des t ino que anhela la 
i n m e n s a m a y o r í a de l a clase. 
Refugios del par-
lamentansmo 
E n l a s e s i ó n ce lebrada a y e r p o r e l 
^pleno dejl A y u n t a m i e n t o de M a d r i d se 
i l s c u ü o u n a m o c i ó n de l a A l c a l d í a re-
á r e n t e a l n u e v o r é g i m e n " de exp lo ta -
i ó n de l M a t a d e r o . H a b l a r o n sobre el 
sunto v a r i o s concejales, que con una -
Smidad r a r a m o s t r a r o n su c o n f o r m i -
[ad con lo p ropues to po r el conde de 
7allellano. A pesa r de ello, p e r d i ó s e 
í^, m a c a n a en i n ú t i l e s a la rdes de elo-
l e n c i a , s i n que l legase a se r ap roba-
la m o c i ó n . Es c ie r to que l a i n t e r -
teción de a l g ú n u ed i l era en c i e r to 
)do ob l i gada . L o que no t iene d is-
)a a l g u n a es que quienes no t e n í a n 
la de subs t anc i a que dec i r consu-
f r a n t u r n o s i n ú t i l e s p o r el s ó l o p la -
de no es ta r ca l lados . 
No es l a p r i m e r a vez que censura-
dos en estos c o l u m n a s ta les a lardes 
le p a r l a m e n t a r i s m o e s t é r i l , que con 
demas i ada f recuencia se r e p i t e n en el 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . S i h o y v o l -
v e m o s sobre l a c u e s t i ó n es p o r e l deseo 
de h a c e r r e s a l t a r desde u n nuevo p u n -
to de v i s t a l a conven i enc i a de i m p l a n -
t a r el r é g i m e n de ca r t a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de u n a c i u d a d co-
m o M a d r i d n o puede es ta r en m a n o s 
de 64 pe rsonas que, a u n es tando a n i -
m a d a s de las m á s rec tas in tenc iones , 
carecen de l a u n i d a d de c r i t e r i o nece-
s a r i a p a r a r e g i r s e rv i c ios i m p o r t a n l í 
s imof , . . que en tanlQs_aspectos se ase-
m e j a n a ' u n a empresa . L a s A s a m b l e a s 
de l ibe ran tes , en cuan to son u n poco 
n u m e r o s a s , p r o p e n d e n inev i t ab lemente , 
a l a s d iscus iones n a d a f r u c t í f e r a s . M a -
d r i d , a l i g u a l que o t r a s g randes c i u -
dades e s p a ñ o l a s , neces i ta u n r é g i m e n 
que asegure l a ef icac ia y l a compe-
tenc ia en la a d m i n i s t r a c i ó ñ , s i n m e r -
m a de l a s necesar ias g a r a n t í a s de l a 
buena g e s t i ó n de '.os a d m i n i s t r a d o r e s . 
Gomo y a e n E L DP:BATE se h a a n u n -
ciado, el a lca lde p r e p a r a u n p royec to 
de c a r t a m u n i c i p a l . A n h e l a m o s v i v a -
m e n t e que el Gob ie rno no oponga d i -
f i cu l tades a l t r i u n f o de u n a idea , . que 
puede acabar con los ú l t i m o s refugios 
de l p a r l a m e n t a r i s m o que a ú n p e r d u r a 
en l a v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
U n y a n q u i d i r i g i r á l a 
T r a n q u i l i d a d e n S e n h a y a y K e t a m a 
• H 
E l c o r o n e l d e E s t a d o M a y o r f r a n c é s L e c a n d r e , c o n f e r e n c i ó 
c o n S a n j u r j o y s a l i ó p a r a R a b a t , a d o n d e l l e g a r á h o y 
Existe comunicación telefónica con Adnun . Llega un convoy 
de heridos de ¡as operaciones de los días 28 y 29 
(COMUNICADO PE ANOCHE) i r í as ' co . M a ñ a n a m a r c h a r á n a V i l l a San-
ZO.V.'l O C C I D E N T A L . — S i n novedad en\imi0.' a. fin de conferenciar con el alto 
tos sectores de Ceuta, Te tnán y de L a - comisar io . 
ruche. 
ZONA OUILNTAL.—Sei/ún comunica el 
general en jefe desife Ca la del Quema-
do, no ocurre novedad alguna, siendo 
tranquila la s i t u a c i ó n de las columna* 
de SeiiJiaya de S r a i r y de Ketama, exis-
tiendo c o m u n i c a c i ó n te le fón ica con Ad-
man. Procedente dicho punto ha llega-
do a Zerkat un convoy de 83 herido* 
de las operaciones de los d ías 28 y 20 
de marzo, de los cuales siete son euro-
peos, del Tercio, y los restantes indí-
genas. 
E l coronel Cendre, jefe 'de Estado Ma-
—Esta noche l l egaron var ios jefes i n -
d í g e n a s que h i c i e ron acto de d e s e r c i ó n 
en los pasados sucesos. Ingresaron en 
e l fuerte do M u r i a Cr is t ina . 
E L J E F E D E L A L E G I O N F R A N C E S A 
L A U A C H E , 1 (a las Í3) .—En l a zona 
francesa se espera m a ñ a n a l a l legada 
a Mar raquech del general H u r o , nom-
'braclo ú l t i m a m e n t e comandante de l a 
L e g i ó n , que viene precedido de g r a n 
yor de las fuerzas francesas en Mar rue - ' p res t ig io . Se p o s e s i o n a r á Inmedia tamen-
cos, y que l l egó esta m a ñ a n a en Tiídro- te de su cargo 
a v i ó n a Cala del Quemado, d e s p u é s del —Se h a n celebrado, en Rabat solemnes 
celebrar extensa y detenida c o n / e m i d a exequias en sufragio del doctor Daynes, 
con el general en jefe, c o n t i n u ó por i a ; f a l l ec ido recientememe a consecuencia 
tarde el viaje a Tjarache, a donde l legó' .üe t i fus adqu i r ido a l as is t i r a var ios i n -
ri las 17,30, y desde donde s e g u i r á pc^-a ¡ d í g e n a s de Mar raquech . P r e s i d i ó los fu -
nerales el residente, mons ieur Steeg. 
As i s t i e ron a d e m á s el c o m á n d e n t e ge-
H E R R A M I E N T A S Q U E N O S I R V E N 
liabat m a ñ a n a , d í a 2. 
E L C O R O N E L M O L A E N A D M A N 
a las 21).—El general en T E T U A N , 31 
jefe desde l a zona de v a n g u a r d i a d ic ta 
las medidas oportunas p a r a hacer fren-
te con v i g o r ex t r ao rd ina r io a l a revuel-
ta de los disidentes de las fracciones 
de l a C o n f e d e r a c i ó n de Senhaya perte-
necientes a ambos protectorados. 
E l coronel M o l a l l egó , casi s i n resis-
n e r a l de las fuerzas francesas, general 
V ida l en , y todos los^ directores y gene-
rales jefes de servicios, m é d i c o s de Ra-
bat, representaciones de Casablanca e 
inmenso g e n t í o . 
— E l d i rec tor del Banco de Estado de 
Marruecos en Rabat ha hecho u n dona-
t i v o de 25.000 francos a l residente ge-
nera l , a fin de que l o haga l legar a 
tencia, a l puesto de A d m a n , que du- l a r e g i ó n de Marraquech pa ra a l i v i a r 
rante v a n o s d í a s fué hos t i l izado por e l | l a precar ia s i t u a c i ó n que re ina en aque-
enemigo. Desde este poblado el coronel1 i ia r e g i ó n . 
M o l a i r r a d i a r a pa ra entrar en contacto 
con los puestos franceses, a fin de t r an -
q u i l i z a r a los sometidos y castigar du-
ramente a los rebeldes. 
L a c o l u m n a del teniente coronel S á n -
chez Baut is ta , compuesta de l a meha l l a 
de Tafersi t , a v a n z ó desde Ta inza , ha- ' 
V A P O R R E Q U I S A D O 
CADIZ , 1.—Ha suspendido su sal ida 
anunciada p a r a hoy el vapor «Villa-
r r e a l » , correo de Larache, por haber 
sido requisado por el Gobierno. 
l i á n d o s e establecida en el paso de Bab L l V a p O f J a C i n t O n U n u I Q O 
Siguer, dominando todo el va l le de Ben i 
Ai s s i y habiendo dado u n golpe m u y 
afor tunado sobre el aduar Majcen , que 
hizo causa c o m ú n con el enemigo. 
T a n p ron to como se organice l a co-
l u m n a del coronel Pozas con los ele-
mentos que se e s t á n concentrando en 
el campamento de Ta rhu i t s , se desarro-
l l a r á l a r á p i d a c a m p a ñ a p a r a expulsar 
a. las par t idas de hu idos situados en 
los l í m i t e s del Protectorado f r a n c é s por 
la parte de Taba r ran t , y el Ben i Z e r u a l 
e s p a ñ o l , hab i tado por gente i r res is t ib le-
mente propensa a l a v i d a de razzia , y 
actuado cont ra uno u otro Protecto-
rado. 
L l e g a r o n a Cala del Quemado los ca-
ballos y escolta de c a b a l l e r í a del gene-
r a l Sanjur jo . 
—Procedente de l a zona francesa l l e g ó 
esta m a ñ a n a el coronel jefe de Estado 
M a y o r de Marruecos f r a n c é s , mons ieur 
C H U R C H I L L . — i D i o s m í o ! He tra ído las herramientas equivocadas, y no me 
sirven para tapar esto. 
(De John Dull, Londres.) 
A S P I R A C I O N E S D E 
B U E N O S A I R E S 
Ese socio insaciable que es e l Fisco co-
bra sobre l a p r o d u c c i ó n colectiva una 
par le que va en r a z ó n directa de su 
ineficacia y de su a m p l i f i c a c i ó n para-
•%- ¿ñAfñSfrKSm ÍW Í IP s i ta r la . Los a ñ o s t r anscur ren s in que el C o n s l i l u y e una p r e o c u p a c i ó n desde ^ b e n é v o l o ipue£la s e ñ a l a r ^ 
hace t i e m p o pa ra los e lementos que su coritri1)Ución Ulia sola obra realmente 
se ocupan de la a d m i n i s l r a c i ó n de Bue-
en el Estrecho 
Faltan 18 tripuiantes y se han salva-
do ei capitán y otros seis hombres 
—o— 
G I B R A L T A R , i . — E ¿ t a m a ñ a n a , y a 
consecuencia de la n iebla , e l vapor b r i -
t á n i c o « A u t h o r » , que se d i r i g í a de L i -
ve rpoo l a Calcuta , c h o c ó con el vapor 
e s p a ñ o l « J a c i n t o » , e c h á n d o l e a p ique . 
E l s inies t ro ha ocu r r i do a ocho m i l l a s 
a l Sudeste de G i b r a l t a r . E l « A u t h o r » 
pudo l legar a este pue r to , a pesar de 
las graves a v e r í a s sufr idas a consecuen-
c ia de l choque. 
I n m e d i a t a m e n t e sa l ie ron de G i b r a l -
t a r var ios remolcadores , con objeto de 
pres tar a u x i l i o a los: t r i p u l a n t e s del va-
p o r h u n d i d o . 
E l « J a c i n t o » h a b í a sa l ido del pue r to 
Cendre, siendo saludado en el ho te l de M á l a g a pa ra HuelVa . 
donde se hospeda por u n of ic ia l de l Los remolcadores que sal ieron de G i -
cuar te l general . b r a l t a r p u d i e r o n recoger a l c a p i t á n y a 
L a v i s i t a de. este jefe f r a n c é s e s t á seis t r i pu l an t e s , i g n o r á n d o s e l a suerte 
re lacionada con el cambio de impre - de otros 18 t r ipu lan te s , 
presiones que p e r i ó d i c a m e n . t e se c ru- . ' * * » " , 
zan entre los altos mandos da ambas] N . de l a ^ ' — E l " " « j a c i n t o » era u n bar-
naciones. . . . ¿ o de 1.479 toneladas de r eg i s t ro b ru to , 
S é h a celebrado el j u i c i o o r a l en de la m a t r í r u l a de Barcelona, propiedad 
de l s e ñ o r Ramos Cordero . H a b í a sido l a causa i n s t ru ida contra e l i n d í g e n a 
sordomudo apodado I d l a h , acusado de 
haber dado muer te a l ipastor J o s é Gar-
c í a Romero en e l t e r r i t o r i o de M e l i l l a 
el 7 de enero del a ñ o pasado. 
E l fiscal en sus conclusiones p r o v i -
sionales p ide l a pena de muerte . E l de-
fensor l a a b s o l u c i ó n . 
S I G U E L A T R A N Q U I L I D A D 
E N K E T A M A 
M E L I L L A , 1 (a las 10).—Con toda ur-
gencia se procede a la. r e p a r a c i ó n del 
hidro de l a Cruz Roja que p i l o t a el 
a l f é r e z Valles . 
—En l a r e g i ó n de Ke tama l a noche 
t r a n s c u r r i ó s in novedad. Pros iguen las 
concentraciones de fuerzas pa ra mar-
char a l frente. Se sabe que las co lum-
nas de Pozas y M o l a c o n t i n ú a n mo-
v i é n d o s e desde la madrugada . Dichas 
t ropas se disponen a castigar con toda 
H a c i e n d a e c u a t o r i a n a d u r e z a a los rebeldes 
Q U I T O , 1.—El economista nor teame-
r i c a n o m í s t é r E d w a r d s se ha hecho .'car-
go de l a D i r e c c i ó n genera l de los A s u n -
tos E c o n ó m i c o s de Ecuador , a fin do 
ap l i ca r las medidas que comprende e l 
p l a n genera l de r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a 
y financiera, ideado por m í s t e r Ke r -
merer . 
M í s t e r Edwards ha celebrado una re -
u n i ó n con los m iembros de la C o m i s i ó n 
financiera de l Congreso. 
Con ar reglo a las disposiciones dic-
tadas por el mando, es observa u n g r a n 
m o v i m i e n t o do camiones y autos l l e -
vando fuerzas a l frente. 
— E l coronel f r a n c é s Lecandre, des-
p u é s de conferenciar con los genera-
les San jur jo y Goded, m a r c h ó en u n 
aparato a T e t u á n . 
—Procedentes de l a zona francesa h a n 
l legado a M e l i l l a e l agredo m i l i t a r de 
l a Embajada de Franc ia , comandante 
Bruseux, y el c a p i t á n de las In te rven-
ciones francesas s e ñ o r Pr i s tany , confe-
renciando con e l general G o n z á l e z Ca-
c o n s t r u í d o en 1877; t é n í a 81,50 metros 
de eslora, 9,90 de manga y 5.20 de pun -
t a l . 
Cafés tuesto natural absolutamente puros. 
I S I D R O I . O P E Z COSOS, CJénova, 4. Mo-
lino. Teléfono 30.137 
E l G o b i e r n o d e M a n a g u a 
h a b l a d e v i c t o r i a s 
G U A T E M A L A , 1.—Comunican de Ma-
nagua que en un combate l i b r a d o en 
las c e r c a n í a s de V a l l e T r a n q u i l o los 
conservadores l i an de r ro tado a los 're-
beldes, c a u s á n d o l e s numerosas bajas y 
a p o d e r á n d o s e de abundan te m a t e r i a l . ' 
U N C O M E N T A R I O A R G E N T I N O 
L O N D R E S . 1.—«La P r e n s a » , de Bue-
nos Ai res , en u n e d i t o r i a l que t i t u l a 
« C r i s i s a m e r i c a n a » , dec lara que las res-
t r i cc iones impuestas rec ien temente por 
los Estados Unidos sobre i m p o r t a c i ó n 
de los p roduc tos a rgent inos no conmo-
v e r á n t an to a l a A r g e n t i n a como la i n -
t e r v e n c i ó n de los Estados Unidos en N i -
caragua. A ñ a d e que l a crisis panamer i -
cana se a g r a v a r á si los Estados Unidos 
persis ten en su a c t i t u d de i n t e r v e n i r 
en los asuntos concernientes a todos los 
paises americanos.—Reuter . 
Y u g o e s l a v i a a c e p t a l a s 
n e g o c i a c i o n e s d i r e c t a s 
Parece que pedirá que la indepen-
dencia albanesa sea garantizada por 
la Sociedad de Naciones 
—o— 
Ñ A U E N , 1 .—Según te legramas de Be l -
grado, el G o b i e r n o de Yugoes lav ia ba 
comun icado a Tos de P a r í s y Londres 
que e s t á dispuesto a negociar d i rec ta -
mente con I t a l i a para el a r r eg lo de las 
d i fe renc ias que existen en t re los dos 
p a í s e s . — E . D . 
L A V E R D A D E R A C U E S T I O N 
P A R I S , f .—El conf l ic to i taloalbant:3 
c o n t i n ú a siendo el t ema preferen te do 
los p e r i ó d i c o s franceses. « L e T e m o s » 
dice que el verdadero p e l i g r o de la si-
t u a c i ó n es l a i n q u i e t u d provocada en 
Serv ia por las mi ras pa r t i cu l a r e s de I t a -
l i a sobre A l b a n i a . Reconoce que las me-
didas propuestas desde hace q u i n c e d í a s 
eran expedientes de u n v a l o r m á s que 
d i scu t ib l e , pero que su resu l tado ha 
sido una « d e t e n t e » m o r a l , puesto que 
en R o m a y en Belgrado se piensa en 
negociaciones directas, que, por lo me-
nos, s u p r i m i r í a n l a t e n s i ó n exis tente . 
S i n embargo, hay que ev i t a r que se 
reproduzca l a amenaza, y esto s e r í a fá-
c i l creando l a C o m i s i ó n de c o n t r o l . Los 
Gobiernos interesados p o d r í a n d i f í c i l -
mente rechazar la ; pero, de todos modos, 
q u e d a r í a en p i é e l fondo del p roblema, 
que consiste en el a lcance que I t a l i a 
en t i ende dar a l T r a t a d o de T i r a n a , pues 
en las c i rcuns tanc ias actuales c o n s t i t u -
ye u n a verdadera amenaza pa ra l a i n -
dependencia albanesa. Si pudiese discu-
t i r se ese T r a t a d o y al m i s m o t i e m p o se 
subordinase esa d i s c u s i ó n a la r a t i f i c a -
c i ó n de los Convenios de N e t t u n o , no 
hay duda de que se e n c o n t r a r í a f á c i l -
mente una base de acuerdo para nego-
ciaciones ú t i l e s . 
G a u v a i n , en el « J o u r n a l des D e b a t s » , 
cree que e l Consejo de l a Sociedad de 
Naciones; no debe . perder de v i s t a la 
c u e s t i ó n albanesa, y debe buscar en su 
r e u n i ó n de j u n i o e l m e d i o de que no se 
p roduzca en A l b a n i a nada .que .pueda 
l l e v a r a una c o n f l a g r a c i ó n europea. La 
C o m i s i ó n de v i g i l a n c i a es indispensable. 
Esa C o m i s i ó n s e r á cons t i t u ida , s e g ú n 
P e r t i n a x ( « E c h o de P a r i s » ) por los 
agregados m i l i t a r e s i n g l é s y f r a n c é s , 
m á s u n d i p l o m á t i c o a l e m á n , y se re-
u n i r í a sólo cuando las c i rcuns tanc ias lo 
aconsejasen. 
E l corresponsal de «Le M a t i n » en Be l -
grado dice que en los c í r c u l o s gube rna -
v.cn tales servios se m u e s t r a n dispues-
tos a r a t i f i c a r los acuerdos de N e t t u n o , 
a c o n d i c i ó n de que la independenc ia a l -
banesa sea garan t izada por l a Sociedad 
de Naciones o que e l pacto de T i r a n a 
sea reemplazado por una g a r a n t í a co-
m ú n de las grandes potencias, con par-
t i c i p a c i ó n de Yugoes l av ia y Grec ia . 
« L a V o l o n t é » preconiza que F r a n c i a e 
I n g l a t e r r a favorezcan l a f e d e r a c i ó n b a l -
c á n i c a . — E . D . 
nos A i r e s el l o g r a r una independenc ia 
del Pode r cen t r a l que, a j u i c i o de d i -
chos e lementos , r e s u l t a r í a g randemente 
beneficiosa pa ra el p o r v e n i r de l a ca-
p i t a l a r g e n t i n a y f a v o r e c e r í a e l des-
a r r o l l o y p r o s p e r i d a d de é s t a . 
E n L a N a c i ó n bonaerense leemos u n 
e d i t o r j a l que a esto se ref iere , y de l 
que nos parece in t e rc san lc entresa-
car a lgunos p á r r a f o s . 
Comienza a lud iendo al c r e c i m i e n l o 
constante de Buenos A i r e s y a los 
p r o b l e m a s que crea p a r a lodos los 
servicios p ú b l i c o s . L a p r e v i s i ó n m á s 
m i n u c i o s a no puede ca l cu l a r todo lo 
que puedo d e r i v a r s e de u n c r e c i m i e n -
to que hace a la c i u d a d a lcanzar casi 
los l í m i t e s del d i s t r i t o federa l y con-
fund i r s e con los p a r í idos co l indan tes , 
s i n s o l u c i ó n a lguna de c o n t i n u i d a d en 
ocas iones : 
«La f o r m a en Buenos Aires crece, ex-
cede, s in duda, a l a p r e v i s i ó n de los 
m á s opt imis tas . Pronto el p e r í m e t r o que 
realmente 
beneficiosa y que s i rva de les l imonio 
jus t i f i ca t ivo pa ra la gravosa interveu--
c iún . Por el con t ra r io , sus actos ocusan 
l a p rogres iva impotenc ia de que adolece 
y, sobre todo, l a notable incapacidad 
de los nuevos agentes que incorpora al 
elenco fo rmidab le de l a burocrac ia en 
todas las ramas del Poder p ú b l i c o . No 
sabemos que exista o t ro ¡país donde l a 
A d m i n i s t r a c i ó n sea m á s cara, numerosa 
en sus componentes y m á s ausente al 
m i s m o t iempo en los resultados de l a 
obra c o m ú n . Hasta en sus p e r í o d o s de 
efectiva p a r á l i s i s no p o d r í a m o s encon-
t r a r ejemplos, propios y e x t r a ñ o s , que 
se le asemejen en d u r a c i ó n . » 
L O S C A T O L I C O S Y E L G O -
B I E R N O E N P O R T U G A L 
manzanas que, por a lgunos rumbos, se 
pro longan , s i n s o l u c i ó n de con t inu idad , 
hac ia los pa r t idos c i rcundantes . Una 
c iudad a s í , de dos mi l lones de hab i -
S e d i c e q u e e s t á m u r i e n d o 
e l R e y d e R u m a n i a 
Su hija, la Reina de Yugoes'avia, ha 
salido para Bucarest 
ÑAUEN, 1.—Desde ayer e s t á n i n t e r r u m -
pidas las comunicaciones t e l e f ó n i c a s c o n j ^ ^ " c~y0 cVecimieiito l i a si(l0 ve r t i -
Bucarest. Los informes de Belgrado d i - !g ¡nosc ; en el corto espacio de medio 
cen que el Rey e s t á agonizando y que sigl0) snpe5.a constantemente l a capaci-
se h a n tomado severas medidas m i l i t a - (jad de los servicios p ú b l i c o s , o r i g i n a n -
res en l a cap i t a l . si tuaciones que d e r i v a n a veces en 
S e g ú n o t ro despacho de Belgrado, no problemas i n s t i t u c i o n a l e s . » 
hay esperanza a lguna de sa lvar l a v i d a j d , a r l { c u l o CXp0ne ia 
del Rey, y se teme que l a muerte sea 1111 ^ ^ u c l F " 
c u e s t i ó n (¡e horas, porque e l t r a t amien -
to que se" le ap l ica resul ta i n e ñ e a z . 
Se ejerce u n a g r a n censura sobre to-
da clase de comunicaciones y no se per-
m i t e n las conferencias t e l eg rá f i c a s con 
el extranjero.—2?. D. 
• - sí. * * » 
BELGRADO, 1.—La Reina—que es h i -
j a de los Reyes de Rumania—ha mar-
chado esta noche, a las once, a Buca-
rest, obedeciendo, s e g ú n dicen los pe-
r i ó d i c o s , el v ia je de l a Soberana yugo-
eslava a l estado de sa lud del rey Fer-
nando de R u m a n i a . 
E l fondo del d i a r i o do L i s b o a NÓvi-
dudes e s t á dedicado a t r a t a r de ja. 
c u e s t i ó n de las re laciones en t re los 
c a t ó l i c o s y el Gob ie rno . A r r a n c a de 
una d e c l a r a c i ó n del genera l Carmono, 
en la que ó s l e m a n i f e s t ó su deseo de 
^ ^ A ^ f í ^ S l ^ t ^ t S S n ^ « t r a e r s e la masa d i s c ip l i nada y p a t r i o -
mente edificado, en una s u c e s i ó n de ^ de 'os c a t ó l i c o s , y dice a l Gob ie rno 
que nada m á s fáci l . L o s c a t ó l i c o s t ie-
nen unas aspi rac iones de j u s t i c i a que. 
s i t u a c i ó n e s p e c i a l í s i m a de Buenos A i -
res a causa del precepto cons t i t uc io -
na l . D i c e que l o que pa ra W a s h i n g t o n 
es pos ib le , ya que é s t a es una c i u d a d 
a la que dan v ida los e lementos of i -
ciales, es i m p o s i b l e pa ra Buenos A i -
res, c i u d a d de v ida p r o p i a y de g r a n 
t r a d i c i ó n . T e r m i n a p i d i e n d o que no se 
i n t e r p r e t e es t rechamente la l e t r a de 
la C o n s t i t u c i ó n y se d é a Buenos A i r e s 
la o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l que su i m -
p o r t a n c i a y sus necesidades p i d e n : 
Un general alemán muere 
al ser detenido 
Quiso pronunciar un discurso ante 
la estatua de Bismark 
—o— 
no les f u e r o n reconocidas j a m á s pol-
los G o b i e r n o s sec ta r ios ; defienden de-' 
rechos de la I g l e s i a que fue ron vio-
lentamente a t r o p e l l a d o s ; q u i e r e n u:ia 
g o b e r n a c i ó n del p a í s ajena a l par t id i s -
m o i n t r a n s i g e n t e y d a ñ o s o . . . A f r o n t a r 
todo eso c o n v a l e n t í a , e m p r e n d e r esa 
b e n e m é r i t a tarea es lo que el Gobier-
no necesita hacer pa ra con ta r con la 
s i m p a t í a y el apoyo de los Gobiernos . 
« B r i n d a n d o en el banquete de Torres 
Novas, el s e ñ o r general Carmena decla-
r ó que es deseo del Gobierno atraerse 
l a g r a n masa d i sc ip l inada de los ca tó-
l icos portugueses. R e c o n o c i ó e l jefe del 
Estado que l a c o l a b o r a c i ó n del g ran 
e j é r c i t o c a t ó l i c o es Indispensable para 
que se pueda l l eva r a efecto l a obra 
de u n P o r t u g a l mayor . . . 
Los c a t ó l i c o s no t ienen, no tuv ie ron 
nunca exigencias ina tendibles o desme-
didas. No pre tenden crear dif icul tades , 
pero exigen u n m í n i m u m , y lo exigen « H e m o s dicho que todo esto es de a u t é n t i c a i n t e r p r e t a c i ó n doc t r i na r i a L a es u n derech ent ienden que 
re l idad es otra , embargo L a tTadi- |un Gobierno 3mcjonal no puede n l (lebe 
c ión m u n i c i p a l de ^ ^ ^ V ^ ' t . v i ^ n ! t i t u b e a r en rconocerlo de u n a manera 
d í a ser s u p r i m i d a . Sus h ^ 1 ^ 6 5 ^ f r a n c a que no a d m i t a subterfugios n i -
cot id ianamente las necesidades e x i j a vejaciones; , 
progreso susc i ta ; l u c h a n pa ra que ellas 
sean l lenadas por adecuados organis-
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CATJIÍS 33S A L C A L A 
P S E N T B A L A S CALATJtAVAS 
m o s ; p a r t i c i p a n de todos los aconteci-
mientos y de todas las manifestaciones 
que ponen de relieve su g randeza ; hay, 
B E R L I N 1.-E1 general V o n W n s b o r g , en una pa labra i vi f la m u n i c i p a l suficien-
que fue durante l a g r a n g u e r r a d i r e c - l e para qUe i a c iudad aspire a gober-
tor de l m i n i s t e r i o prus iano de l a G u e - ' ^ ^ p por s í misma , dentro de l a nece-
r r a , h a estado esta m a ñ a n a a d e p o s i - ! s a r ¡ a a u t o n o m í a , y se dé sus funciona-
ta r una corona en el monumen to e r i - l r ios responsables ante e l p rop io electo-
g ido a B i s m a r l ; delante del edificio del'rad0_ ^o es posible, pues, a esta a l tu ra 
Reichstag, a l f reme de una D e l e g a c i ó n i ¿ e i desarrol lo in s t i t uc iona l , aferrarse a 
de oficiales. Ip r inc ip ios que l l eva ron no hace mucho 
Cuando el genera l se d i s p o n í a a pro- 'a u n m i n i s t r o del In t e r io r a dec i r que 
n u n c i a r u n discurso, s e j e a p r o x i m ó , ! l a - M u n i c i p a l de l a capi ta l era u n a s im-
ú n agente .de . PoliLV'a, m a u i f o s t á n d o ' l e pie dependencia ,de este m i n i s i e r i b , Es 
que estaba prohibida.'., l a , f o r m a c i ó n d c i u n a . .variante, a tenuada por cierto, de 
grupos y la p r o n u n c i a c i ó n de discur-lesa tendencia el decreto ú l t i m a m e n t e 
sos en las p rox imidades del Parla- ' ;dictado por el m in i s t e r i o de A g r i c u l t u -
mento . A pesar de esta advertencia, e L r a asumiendo í n t e g r a m e n t e l a p o l i c í a 
genera l i n t e n t ó con t inua r hablando, y i i n d u s t r i a l , esto es, l a tarea de fiscalizar 
entonces eT p o l i c í a lo i n v i t ó a seguir le! la fo rma en que se expenden a l p ú b l i c o 
a l a C o m i s a r í a . Así lo h izo el g e n e r a l ; ¡c ie r tos a r t í c u l o s - d e consumo. S e r í a i n -
pero apenas h a b í a dado unos ve in te ' admis ib le que l a M u n i c i p a l i d a d dictase 
pasos, c a y ó repent inamente a t i e r r a , en esa ma te r i a reglamentos en pugna 
atacado de una a p o p l e j í a . Los m é d i c o s j e o n e l c r i t e r i o del Gobierno n a c i o n a l ; 
que le reconocieron poster iormente cer-ipero, no pueden ser sino las oficinas 
t i í i c a r o n que h a b í a fal lecido repent ina- !munic ipa lcs las que ejecuten el pensa-
mente. mien to m i n i s t e r i a l , toda vez que son 
L a f r a c c i ó n nacional is ta de l a Die ta le l las las que e s t á n en contacto directo 
p rus iana ha anunciado una interpela- con el p ú b l i c o , y, sobre todo, las que 
c l o n acerca de lo sucedido. disponen del personal necesario pa ra 
una m i n u c i o s a tarea de i n s p e c c i ó n . » 
L A B U R O C R A C I A 
I N F O R M A C I O N A U T E N T I C A 
E l E v e n i n g News la ha p o s e í d o do 
la c a r r e r a desenfrenada que r e a l i z ó 
haco poco el a u t o m o v i l i s t a Segrave. 
E l d i a r i o lond inense h a b í a concer-
tado con el c o r r e d o r que una vez ter-
m i n a d a su empresa i r í a personalmente 
a l t e l é f o n o i n t e r c o n t i n e n t a l y d a r í a p o r 
confe renc ia t e l e f ó n i c a sus impres iones 
personales de la p rueba . 
. Segrave a s í l o h i z o . A los ve in t icua-
t r o m i n u t o s d é I v á b ^ ^ ' c ^ n c l u í d o la 
c a r r e r a el a u t o m o v i l i s t a comenzaba a 
h a b l a r a l t e l é f o n o , y su voz se o í a a 
7.UÜ0 k i l ó m e t r o s de d i s t a n c i ó . U n ((ré-
c o r d » s u p e r i o r a l del p rop io Segrave, 
que no pudo r e i b r r e r en su a u t o m ó v i l 
m á s que 3¿S k i l ó m e t r o s po r h o r a . 
C H I C A G O , L A C I U D A D 
M e j o r a i a s a l u d d e F o r d 
NUE . A YORK, L — L a salud de F o r d 
mejora . E l detective p r i v a d o de F o r d 
a f i rma que no h a y r a z ó n pa ra sospe-
char de que se h a y a intentado cometer 
u n c r i m e n . 
De todos modos, l a P o l i c í a c o n t i n ú a 
sus t rabajos para invest igar l a causa 
óul accidente.—E. D. 
inni F"^ HEZ ¿ 
R r e o l f a d o s . M s i c d r l c J 
Casa especializada en obras do Derecho, His tor ia y Ciencias 
Telófoüc 11.334. Correos, Apartado 32 
Ñ o deja de a ñ a d i r fuerza a l o an-
t e r i o r m e n t e expuesto que el m i s m o n ú -
m e r o de L a N a c i ó n inse r te en o t r o 
e d i t o r i a l un d u r o ataque a la i n a c t i -
v i d a d de l G o b i e r n o y a l exceso de 
b u r o c r a c i a i n ú t i l , que no es compara-
b l e — s e g ú n el p e r i ó d i c o — , n i p o r su 
n ú m e r o , n i p o r su i n u t i l i d a d , en com-
p a r a c i ó n con este a la do n i n g ú n o t ro 
p a í s de la Tierra . -
«Es t i empo , s in duda, de que l a obra 
¡ d e l Gobierno se manifieste en l a v i d a 
I colect iva de o t ra manera que como pro-
¡ h i b i c i o n e s y gabelas. Cada vez se acusa 
m á s en los ó r g a n o s p ú b l i c o s el p r u r i t o 
de p r o h i b i r , como en los planes del 
Poder, t o m a r par t ic ipaciones sobre l a 
r iqueza p r i v a d a por .cualquier concepto. 
D E L C R I M E N 
S e r á , si se qu i e re , una nueva fase' 
de la p ropaganda amer icana y del amor 
a l o g igantesco . Pero es el caso que, 
de c ree r al Dai ly Mail , los norteame-
r icanos , que poseen l a c i u d a d del cinc, 
l a c i u d a d de los rascacielos y otras 
muchas , poseen t a m b i é n la c iudad del 
c r i m e n . Es Chicago. 
L a espec ia l idad de los facinerosos 
de esta i m p o r t a n t e c i u d a d parece ser 
el asesinato y el r o b o do a u t o m ó v i l e s . 
E n el a ñ o ú l t i m o se c o m e t i ó p o r t é r -
m i n o m e d i o en Chicago u n asesinato-
cada d í a y se r o b a r o n a u t o m ó v i l e s por 
va lo r de 50 mi l lones de pesetas. Como 
la P o l i c í a r e c u p e r ó autos p o r v a l o r de 
30 m i l l o n e s so deduce que el «negoc io» 
ha p r o d u c i d o a los band idos de Chica-
go 20 m i l l o n e s de pesetas « l i m p i a s í , ; 
E B T S T Ü B E E 
Si quiere buen chocolate, tiene que tomnr 
el do nuestro amigo Is idro López Cobos. 
Genova, 4, molino. Tel.» 30.137. ¡P ruébe lo ! 
¡Qué suerte! 
^Historieta de Caras y Caretas, Buenos Aires.) 
^IJ l 'UJM^-
E L P A D R E , R E N D I D O D E G O L P E A R L A A L F O M B R A . — M ü í » , chico: o sales del macizo en seguida o te doy la e r a n 
p a n z a . . . m a ñ a n a mismo. 
* IPass ing Show, Londres.) 
I .—Quiero crema «El gato azul;>. 
.—No tenemos. 
III .—c'Tiene polvos de arroz? 
!—De eso precisamente, no; p e r o . . . 
I L — N o eres comerciante, chico. C u a n -
do no se tiene lo que piden se 
propone otro producto s imilar, 
diciendo que es mucho mejor. 
I V . — . . . p e r o tenemos polvos msect ic i -
das, que le s e r á n a usted mucho 
m á s ú t i l e s . 
(Historieta de Saint-Ogan, en Dimanchc Ulnstré , Par í s . } 
M A D R I D A S o X V I T . — N ú m . 5.527 F t T D E B A T E 
(3 ) S á b a d o 2 da abr i l de 1927 
tas-",, 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
C a r g a m e n t o d e m a í z a F e r r o l . S e i n t e n s i f i c a r á l a p r o p a g a n d a r e m o l a c h e r a e n Z a r a g o z a . 
S e p r e p a r a n d i v e r s o s a g a s a j o s a l P r í n c i p e d e G a l e s e n S e v i l l a . E l p r e m i o m a y o r e n t r e 
l o s p e s c a d o r e s d e C o r u ñ a . S e a g r a v a l a c r i s i s m i n e r a e n A s t u r i a s 
En Valencia ha sido detenido e! jefe de una importante banda de ladrones 
E l precio de la patata en Aimería 
A L M E R I A . 1.—En e l Gobierno c i v i l so 
h a n reunido .los productores de pata ta 
a c o r d á n d o s e fijar el precio de 40 c é n t i -
mos el k i l o de l a escogida, y de 45 p a r a 
las restantes clases. Se ha tclesTafiado 
fí l a Presidencia del Consejo, p a r l i c i -
pando l a s o l u c i ó n y el agradecimiento 
a las autoridades gubernat ivas . 
Un proyecto de puente monumental 
BARCELONA, 1.—Los ingenieros s eño -
res P o b l a í o u y Rexach b a r í presentado 
a l C o m i t é de la E x p o s i c i ó n un proyecto 
da c o n s t r u c c i ó n de u n puente desda el 
paseo cent ra l de los j a rd ines de l a Ex-
p o s i c i ó n con u n v iaduc to de 50 metros 
para transportes, hasta l a entrada del 
puer to . E l puente desciende en r a m p a 
por l a escollera pa ra comunica r con 
l a b a r r i a d a de l a Barccloncta , enlazan-
do con e l fu turo paseo m a r í t i m o . La 
ob ra es de c a r á c t e r m o n u m e n t a l y de 
c o n s t r u c c i ó n m u y a t rev ida y se calcu-
l a c o s t a r í a 15 mi l lones do pesetas, 
—Afor tunadamente a consecuencia del 
incendio en los tal leres Nuovo Vulcano 
no so p r o d u c i r á e l paro forzoso de los 
obreros que a l l í t r aba jan , pues cont ra 
lo que se ha dicho no h a tenido el s i -
niestro t an ta i m p o r t a n c i a como el que 
se p r o d u j o en 1924. 
Exito de los productos catalanes 
BARCELONA 1,—Eos delegados de l a 
E x p o s i c i ó n de Barcelona en las grandes 
ferias internacionales de Le ipz ig y 
L y o n h a n comunicado al C o m i t é eje-
cu t ivo que h a n recibido muchas vis i tas , 
obteniendo un g r a n é x i t o los productos 
presentados en los stands de las men-
cionadas ferias, 
— L a Junta p r o v i n c i a l de Sanidad ha 
aorobado u n d i c t amen del delegado m u -
n i c i p a l de l i a n a , sobre el estableci-
miento de una f á b r i c a de productos q u í -
micos, p rocurando que l a - e m a n a c i ó n de 
gases no sea p e r j u d i c i a l pa ra l a sa lud 
m'ibl ica. 
" —Ha ingresado en l a c á r c e l B ienveni -
do Cercos, autor del asesinato de su 
esposa, Ju l ia L ó p e z . 
La ermita de iMoncada 
BARCELONA, 1.—El Obispo de esta 
d i ó c e s i s , doctor Mi ra l l e s , h a dado cuen-
ta a R o m a de l a p r o p o s i c i ó n presenta-
da po r u n a Empresa de cementos de 
i i u q ü i r i r l a e r m i t a de l a m o n t a ñ a de 
Moneada, con objeto da d e r r i b a r l a y po-
der aprovechar l a p i e d r a de toda l a 
m o n t a ñ a p a r a i a e l a b o r a c i ó n de cemen-
tos. 
Como l a can t idad en que e s t á tasada 
d icha e r m i t a es de 30.000 pesetas, y , por 
t an to , e s t á comprend ida en las v i v i e n -
sobre el arqui tecto s e ñ o r I sp izua por el 
de r rumbamien to de l a fa ro la del Arena l . 
Médico mu'tíido en Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 1.—El gobernador c i -
v i l ha impuesto una m u l t a de 1.000 pe-
setas a l m é d i c o de A lmagro don H u m -
berto D o m í n g u e z , "y a c o r d ó l a suspen-
s i ó n de una revis ta m ó d i c a , de l a que 
es d i rec to r propie ta r io el mu l t ado . 
S! premio mayor entre pescadores 
CORUJA. 1.—El bi l le te p remiado con 
el gordo en el sorteo de hoy fué ven-
dido en l a A d m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 2, 
d i s í r i b u y é n d o l e luego por pa r t i c ipac io -
nes p e q u e ñ a s u n revendedor entre n u -
merosas mujeres dedicadas a l t ráf ico 
de pescado en los muelles. 
L a n o t i c i a p rodu jo enorme j ú b i l o en-
tre los favorecidos po r l a suerte. 
La CT.ÍÍ-, de las cer.llas 
COP.UNA, L—Los obreros de l a f áb r i -
ca de cer i l las h a n v is i tado a las auto-
ridades para pedirles que in te rvengan 
a fin de evi tar el paro forzoso, de que 
e s t á n amenazados por l a escasez de 
v é n t a de este a r t í c u l o , debido a l a ca-
r e s t í a y a l exceso de uso de los me-
cheros. 
So hacen gestiones pa ra evi tar e l 
Qoní l ic tp . 
Monumento a los muertos en Africa 
cen tenar io de Fe l i pe I I . L a p r i m e r a de 
estas conferencias se c e l e b r a r á el d í a 3, 
y e s t a r á a ca rgo de. don F ranc i sco M e u -
d i z á b a l . que d i s e r t a r á sobro e l tema 
« U n o s instantes en e l Va l l ado l i c l de 15.27̂  
C o n t i n u a r á n las conferencias en los s i -
guientes d í a s : el 4, don A n t o n i o M a ñ u e -
co F ranco , « L a p o l í t i c a de Fe l i pe 11»; el 
5, don T o m á s Cer ro Corrochano, sobre 
« F e l i p e 11: l a leyenda n e g r a » ; el d í a 6, 
don R a m ó n G. R i b o t , c o n t i n u a c i ó n del 
t ema do la conferenc ia an te r io r , y el 7, 
don M i g u e l de Hoyos de Castro, acerca 
do ¿ F e l i p e I I y las a r t o s » . A l g u n a s de 
estas conferencias , especialmente l a p r i -
mera, s e r á n i lus t radas con proyecciones. 
Recaudación de Aduanas en Vigo 
VjjSÓ; 1 .—Según arqueo efectuado ayer I 
en l a A d u a n a do Vigo so ha vis to q u é 
¡a r e c a u d a c i ó n de aquel la dependencia i 
en el mes de marzo fué de 946.505 pess-l 
tas y l a de toda l a p r o v i n c i a asciendo 
a 988.263; po r tonelaje en l a Aduana 
do Vigo , 58.040 pesetas y pa ra las obrasj 
del puer to , 34,433, habiendo, ingresado j 
e n oro 38.052 pesetas. 
— E l cap i ta l i s ta p o n t e v e d r é s don Ca-J 
s l m i r o G ó m e z l i a hecho un donat ivo dé 
1.000 pesetss pa ra compra r s á b a n a s con 
destino a l hosp i t a l de Pontevedra . 
— L a Guard ia c i v i l ha detenido a dos 
mujeres, l l amadas Rosa del Carmen y 
Engrac ia P é r e z , por dedicarse a exptm-
EERROL, 1.—Entre los actos que se ce-; der monedas de cinco pesetas falsa; 
l a b r a r á n con m o t i v o do l a v is i ta del Rey j Ingresa ron en l a c á r c e l . 
a F e r r o l , figurará l a c o l o c a c i ó n de la p r i -
me ra p i ed ra del monumento que por 
i n i c i a t i v a del genera l fe r ro iano, don 
Francisco Franco , se a c o r d ó eregir a 
los horoicos h i jos del E j é r c i t o y l a Ma-
r i n a en A f r i c a , 
• Un cargamento de maíz a Ferrol 
FERROL, 1.—El alcalde h a recibido 
un t e l eg rama del gobernador de l a 
p r o v i n c i a , c o m u n i c á n d o l e que en breve 
l l e g a r á u n buquo con impor tan te car-
gamento de m a í z , impor t ado por el Go-
b ie rno . 
— A l d i r ig i r se a su casa de V i l l a l b a 
c a y ó a l r í o Dan ie l Gómez , pereciendo 
ahogado. Los fami l i a res recogieron su 
c a d á v e r . 
El a mirante Pintado a la reserva 
FERROL, 1,—Por noticias recibidas en 
e&fe departamento se sabe que el d í a ! 
Consejo de Guerra en Zamora 
Z A M O R A , 1 . — P r ó x i m a m e n t e se cele-
b i a r á en el cuar te l donde se aJoja e l re-
g imien to de Toledo u n Consejo de gue-
r r a para f a l l a r una causa por asalto a 
mano a rmada con t ra Rogelio M a r í a de 
l a Iglesia, Cipr iano G a r c í a y otros dos 
i n d i v i d u o s declarados en r e b e l d í a . Los 
cuatros pene t ra ron en mayo ú l t i m o en 
un a l m a c é n de coloniales de Benaven-
te, p rop i edad de D á m a s o Al l én , apode-
r á n d o s e de 5.000 pesetas que h a b í a en 
una caja de caudales. A l ser sorpren-
didos por el sereno y var ios í r á n s o u n 
tes, h u y e r o n haciendo disparos. 
A c t u a r á de fiscal el teniente audi tor 
de l a r e g i ó n , s e ñ o r Vaquero do Pra-
da, y de defensor el teniente don Agus-
t ín R o d r í g u e z . 
—EL domingo p r ó x i m o so c e l e b r a r á en 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
El presidente iee una carta deMussoImi. Lo^'informas de Africa s o n 
satisfetorios..Personalidad juriaica al, P a t r a r i a i o dei Museo de! P r a d o 
E B -
A las siete de l a ta rde se r e u n i ó ayer 
el Consejo bajo l a p res idenc ia del mar-
q u é s de Estelia. Esie l l e g ó a s u despa-
\ciio a las seis y ve in tu p a r a despachar 
cu el í n t e r i n a lg jmos cxpodiei . ies . L a 
r e u n i ó n t e r m i n ó a las nueVc y media . 
—He dado c u e i í t a — d i j o el ipresidoute/ 
a ios in fo rmadonis—de l a U j g a d a de ' 1 
nuevo embajador de I t a l i a , qu ien i r .g 
i h a entregado una ca r t a m u y u m a b l g 
' M u s s o l i n i . Las njuticias de Af r i ca no 
acusan novedad, salvo el acciden' _e ia-
m o r ú a b l e del To, fiera, domle h u h ' j ocho 
asfixiados, c inco de ellos in'díf enas y 
tres europeos. A l E s p a ñ a se l e i» ^ n i n u a -
'¡dado las bodegas, y ha s ido / j-efaolcado 
i'por e l X a u c n a M e i i l l a . L le r oarga-
í í í i en tü de t r i g o , m a t e r i a l / y personas; 
| p e r ü so i g n o r a l a c u a n t í a ' las p ó r d i -
|das. Lo d e m á s l i a n s i d o / e x p e d i e n t e s de 
i va r ios m m i s t e r i u s . 
jl E l s e ñ o r Auat/s lacli»"' ^ d e s p u é s la si-
| g u í e n t e n o t a : / 
I « Ins trucc ión jAih'^ct _ Decreto conec-
jd tendo porsona ' id iv4 j u r í d i c a v a m p l i a n -
do facultades a i f -alronato del Museo 
del Prado. Deere* 0 (ie c o n s t r u c c i ó n de 
una escuela e n . ; í a v a l m o r a l de l a M a t a 
( C á c e r c s ) . Otro,? c o d i f i c a n d o l a p l a n t i l l a 
del personal a / . m i m s t r a ü v o del min is te -
r i o . Otro sobr ¿ nombramien tos de jefes 
de los c e ñ i r / >s docentes. 
Gracia U f just ic ia .—Se a c o r d ó sacar a 
subasta e l s u m i n i s t r o de v í v e r e s de los 
reclusos e ia p r i s i ó n do San S e b a s t i á n . 
Guerra/ —Decreto exceptuando de su-
basta I f i i n s t a l a c i ó n en Lbeda del des-
t á c a m e - ltü ¿ é l D e p ó s i t o de r e c r í a y doma 
de Ec' ¡ j a Expediente p a r a a d q u i s i c i ó n 
ílc . a t e r í a ! . Se c o n f i r m ó l a c o n c e s i ó n 
de V 1 Medall 'a M i l i t a r a l d i v i s i o n a r i o don 
AU' erto Castro G i rona y a l b r igad i e r 
^ n Francisco Franco. 
U n a escuela a Navalmo-
r a l , a c ambio de u n a c l í -
n i c a a n t i p a l ú d i c a . 
^ Sn v i r t u d de una torcer propuesta del 
j ñ o r Callejo, el Estado c o r r e s p o n d e r á 
' a l a c e s i ó n que le hizo, p a r a insta-
la r u n establecimiento a n í i p a l ú d i c o , el 
A y u m a m i c n t o de N a v a l m o r a l , de obras 
que h a b í a destinado a escuelas, costean-
do en l a proyectada c o n s t r u c c i ó n esco-
lar no s ó l o l a par te que le corresponde, 
sino l a que i n c u m b í a a d i cha Municipa--
í i d a d . 
L a r e c t i ü c a c i ó n de con-
cesiones fe r rov ia r i a s . 
Pendiente de r e d a c c i ó n def in i t iva qua-
dó el proyecto de decreto-ley, prepara-
do por el conde de Guadcalhorce, en e l 
sentido de re formar las leyes de 1908 
y 1912 referentes a concesiones ferro-
viar ias locales o regionoles, ant icuados, 
entre o í r o s aspectos, en el re la t ivo • » 
los precios de mater ia les de construc-
c ión . Como en el texto gacetable enten-
d e r á t o d a v í a , b ien el Consejo de m i -
nistros, b ien el presidente del Consejo 
y el m i n i s t r o del ramo, cabo ú n i c a -
mente que nos ref i ramos a l a orienta^ 
c ión genera! del proyecto. Se t r a t a do 
un sistema cooperat ivis ta , c u el c u a l 
el Estado, a d e m á s de prestar un a u x i -
l i o — m í n i m o en este caso—, s e ñ a l a u n a , 
f ó r m u l a a los Ayun tamien tos , entidades 
o corporaciones interesadas en los t r a -
zados p a r a que apor ten su concurso 
en a r m o n í a con sus d isponibi l idades y -
l a c u a n t í a de los intereses que les- t é " 
presente el t razado. 
H a c i a una s i m p l i f i c a c i ó n 
de expedientes de c r é d i t o . 
Se l e y ó u n i n f o r m e del Consejo 




en g r a n 
H a c K n d a . - m . m i n i s t r o d ió cuenta de na l Supremo do l a Hacienda p ú b l i c ̂  
xa s i t u a c i ó n , que es m u y sat isfactoria, Y con e l p ropio parecer de! Gobierno, 
de. l a r e c a u d a c i ó n del ac tual t r imes t re , pa ra s impl i f loa r l a a p r o b a c i ó n ^ o aut 
a c o r d ó s e l a p r ó r r o g a por tres a ñ o s del r i z a c i ó n de los presupuestos de obr 
decreto de 23 de febrero de 1924 sobre que se realicen con recursos m i x t o s . ' 
v iv iendas cconoi^ncas. 
Trabajo.—Se a p r o b ó def in i t ivamente el 
proyecto de decreto sobre establecimien-
to de la Univers idad I n d u s t r i a l de Ma-
d r i d . Decreto sobre reglamento de las 
C á m a r a s de l a Propiedad, 
Fo)7?en?o.--Subasta do las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de t inglados en el puer to 
de Sevi l la . 
El Cárdena! Pedro (iaspani, q u e i U ccicD.-auo Sfti j u u 
E l anas eminen te de Ies c í i n o n i s l a s de l a I g l e s i a ; a él 
p a r l e el C ó d i g o del Derecho E c l e s i á s t i c o , ob ra m o n u m e n t a l que/ t a n t o ne- j A m n l i s r i r i n 
ecs i taba la Ig les i a . O t r a s m u c h a s ha esc r i to d ignas de su n o m b r a . -Sec re t a r io n . n y u u w i i 
de Es tado de Bened ic to X V d u r a n t e la g u e r r a y de P í o X I ú e s y u é s de ella, j Ea car ta de M u s s o l i n i a que ; 
eso qu ie re dec i r que « h a gobernado i a I g l e s i a en t i empos ^ i í c i l e s » . p u é a l sa l i r de l a Pres idencia e l genere qu ie re deci r que 
Delegado A p o s t ó l i c o en el P e r ú , E c u a d o r y S o l i v i a ; h a b l a . ' pues, nues t ro 
i d i o m a , aunque con acento a m e r i c a n o . R e c i b i ó a l R e y de Esgr a ñ a en R o m a . 
L l e v a c i n c u e n t a ' a ñ o s de sacerdote y se tenta y c u a t r o de \ i 
l u d i ó 
r a l P r i -
mo do R ive ra cons t i tuye s in duda una 
d e m o s t r a c i ó n m á s de l a amis tad que 
ambos gobernantes i n i c i a r o n durante el A u n ó s , se precisa que el pres 
bien e m p l c a - ; ü l 0 1 . 0 d ° ^ 3 a l ga iud&se pe r sona lmen te j l amo de u n m d l o n s e r á concertado con-. 
esto os, del Estado y par t iculares , ver j 
b igracia , las Confederaciones H i d r o l ó j 
gicas. Como es posible que l a -'tran^ 
t a c i ó n de los expedientes retarde 
curso do las obras, se e n c o n t r a r á 
fór i i i i i la que cohoneste las a t r i b u c i o i 
del Consejo de Estado y el T r i b u í 
'de l a Hacienda y l a necesidad de 
va r los expedientes, los cuales podr 
ser examinados en su pun to de o r i l 
E l Pa t rona to de l a 
ve r s idad I n d u s t i r a l . 
En el texto del proyecto de decr^ 
creando en M a d r i d l a U n i v e r s i d a d 
( l ¿ s t r i a l , puesto en l i m p i o y a por 
el 
el 
1 i ac tua l p a s a r á a s i t u a c i ó n de re-j .1* £ J Z l V i ^ ^ 2 ? ^ d a y d e ' e n o r m e r e sponsab i l i dad . S i n e m b a r g o , su a s p o c W n o i n d i c a v e j e z ¡ o r R o m a . ^ r e n t o n a r a c á ' T a n " ¡ i d o I I n s t i t u t o Nacional do P r o v i s i ó n , no 
n i cansancio . L a San to Sede t i e n o en 61 u n l i e l s e r v i d o r ' y la Ig l e s i a unojfrecuentes , cada d í a mas í r e c u e n í e s y 
de sus g randes legis ladores . f ¡ e x p r e s i v o s , estos tes t imonios de cordia-
¡ l i d a d . No1 m á s a l l á del lunes, el mar-
~ " — • ' 1 • ~ : ^ laués de Estel ia v i toreaba en ios salo-
a lmi r an t e don I g - l a Cüra l de Zamora obsc ( íu i a a sus 
¡ s a n o s . serva, pa r edad, 
n a c i ó P in tado . 
Como consecuencia do esta v a c a n í o . j Fropai.anda remolachsra 
a s c e n d e r á el v i cea lmi ran te don J o s é R i - | ZARAGOZA, 1.—So h a reunido l a Jun-
vera, e l con t raa lmi ran te don E h s e o S á n - i t a de l a u n i ó n de Remolacheros nara 
choz y el c a p i t á n de nav io don L u i s 
de R o v i r a . 
—Trabajando en el ta l ler de armado-
res del As t i l l e ro el obrero C é s a r For-das e c l e s i á s t i c a s de que t iene que dars-
cuenta a Roma, el Obispo ha c u m p l i d o j n á n d e z . fue alcanzado por un carro , 
el t r á m i t e . 1U(> le f r a c t u r ó i a p i e rna izquierda . 
. . . . i —-Cuando se d i r i g í a a Vicedo pa ra , 
L a i n d u s t r i a t e x i i l ¡ v i s i t a r a unos f ami l i a res , le r o b a r o n l 
e r e 
l e f o n í a 
designar los vocales de esta en t idad que 
' i ' . n de representar la en el Consejo de 
1Ü E c o n o m í a Nacional , 
Fueron designados e l vicepresidente! 
de la U n i ó n de Remolachexos, don M a - L , ,* . . . 
x i m i l i a n o Nasip, y el asesor social, don Por resultaf pequeña la jg.esia mas 
J o s é M a r í a Hueso, Igrande cleBarcelona hubo que radiar 
e s i S e 
BARCELONA, l.-^-Los conslruciores de' 
m a q u i n a r i a pa ra l a i n d u s t r i a t e x t i l se 
han reunido p a r a . t ratar de l a crisis, que 
at raviesa este sector, acordando gestio-
nar las medidas n e c r e a ñ a s pa ra l a pro-
t ecc ión a l a i n d u s t r i a y obtener f a c i l i -
dades en l a t r a m i t a c i ó n de los permisos 
por e l C o m i t é regulador . Se n o m b r ó una 
C o m i s i ó n que realice dichas gestiones. 
— A ú l t i m a h o r a de l a tardo, presidien-
do el gobernador, so r e u n i ó el "Comité 
regulador de l a i n d u s t r i a algodonera. L a 
no ta oficiosa acerca do d icha r e u n i ó n 
s e r á fac i l i t ada m a ñ a n a a l a Prensa. 
Estudiantes católicos 
BARCELONA, 1.—El C í r c u l o de Estu-
dios de l a A s o c i a c i ó n de Estudiantes 
C a t ó l i c o s do bach i l l e ra to ha celebrado 
s e s i ó n general . 
E l C o m i t é ha dado cuonta de las 
actual idades escolares y se h a d i scu t i -
do e l proyecto de Reglamento. 
H u í tornado parte en las discusio-
nes lo^ s e ñ o r e s Saurana, A l o m a r , Ca-
s á i s y R i v é . 
El «Junkers» en Barcelona 
BARCELONA, 1.—A l a una y cuarto 
de esta tarde ha l legado da M a d r i d el 
a v i ó n - g i g a n t e Junkers, a ter r izando ea 
el campo de Pra t de Llobregat . M a ñ a -
na, a las seis de l a m a ñ a n a , reanu-
d a r á el vuelo en d i r e c c i ó n a B e r l í n . 
—La E x p o s i c i ó n de Barce lona h a con-
vocado a u n concurso de carteles de-
dicados especialmente a l a propaganda 
P o d r á n concu r r i r todos los ar t is tas es-
p a ñ o l e s , siendo los p remios de dos, 
cuatro y cinco m i l pesetas. 
—La C o m i s a r í a del puerto franco de 
Barce lona ha expropiado en estos ú l -
t i m o s d í a s fincas destinadas a d icho 
puer to por u n va lq r de 580.256 pese-
tas. 
Hegreso del duque de Alba 
- BARCELONA, L — É l duque de A l b a 
ha regresado a Barce lona d e s p u é s de 
haber pasado unos d í a s en P a l m a de 
M a l l o r c a v i s i t ando los monumentos his-
t ó r i c o s . 
A c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s Colomi-
nas y G a n d í a , el duque de A l b a v i s i t ó 
hoy las colecciones a r q u e o l ó g i c a s y 
p r e h i s t ó r i c a s que so conservan en el 
Museo de Barcelona, sa l iendo m u y com-
p lac ido . M a n i f e s t ó que las invest iga-
ciones p r e h i s t ó r i c a s son las que m á s le 
intoresan. -
Contra ia subida del papel 
B I L B A O , 1.—Los p e r i ó d i c o s y Empre-
sas p e r i o d í s t i c a s de B i lbao en su tota-
l i d a d h a n enviado u n te legrama a l pre-
sidente del Consejo rogando 110 se au-
menten los derechos arancela,rios del 
pape l extranjero, que " o c a s i o n a r í a u n 
g r a v í s i m o d a ñ o a toda l a Prensa es-
p a ñ o l a . 
— E l alcalde de P lenc ia (ía comunica-
do a l gobernador que h a b í a sido apro-
bado e l e m p r é s t i t o de 300.000 pesetas 
pa ra l a t r a í d a de aguas a d i c h a pobla-
c i ó n , 
—Se espera que pa ra e l mes de j u l i o 
func ione l a e s t a c i ó n t r i t u r a d o r a de ba-
sura que e s t á construyendo este A y u n -
tamiento , 
— E l tercer p remio dei sorteo de hoy 
se ha v e n d í a n en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a p laza de los Santos Juanes. Se igno -
ra, quienes sean los poseedores, 
los poseedores. 
—En el A y u n t a m i e n t o se l i a rec ib ido 
la n o t i c i a oficiosa de haber sido revoca-
do el auto de procesamiento que pesaba 
L a U n i ó n do Remolacheros ha 
bolso de cuero que c o n t e n í a 2.000, prendido u n a c a m p a ñ a de propaganda 
pesetas, a d o ñ a C o n c e p c i ó n Cortés." por los b a r r i o s de Zaragoza, comenzan-
A o - n v o r i A n ó o í a f r k k en A s t u r i a s do P01' Pef iaf lor de Gallego, estando e-n-A g r a v a c i o n ae ¡a crisis en m i u n a b ^ ^ 0 ^ de ]as conferencias don Pa-
O V I E D O , l . — H a regresado de M a d r i d ble Her re ro y don J o s é M a r í a Hueso 
la C o m i s i ó n m u n i c i p a l , que fué a ges-; _ s e ha u l t i m a d o el car te l pa ra 
l i o n a r asuntos referentes a l a c iudad , m l l a d a del p r ó x i m o domingo . 
E n casos de que se resuelvan f a v o r a b l e - ¡ r á n seis nov i l l o s pa ra Gi t an i l i o 
mente so o b t e n d r á una e c o n o m í a de jna , Vicente Bar re ra y M a r i a n 
200.000 pesetas. 
Tiende a agravarse l a crisis en las 
indus t r ias h u l l e r a , a r m e r a y cer i l le ra . 
Funerales en Oviedo 
O V I E D O , 1.—Con asistencia de las au-
toridades y representaciones de l a guar-
n i c i ó n de l a plaza, se han celebrado so-
lemnes funerales po r los muertos en l a 
c a m p a ñ a de A f r i c a . P r o n u n c i ó la ora-
c i ó n f ú n e b r e el c a n ó n i g o de Covadonga. (JrURUay tlCne 1 . 6 7 7 . 6 8 6 
s e ñ o r M a r t í n A n d r e u í , L a ceremonia 
l ig losa fué organizada por l a Cruz Roja. 
Un donativo dei Obispo de Vitoria 
SAN SEBASTIAN, L—Él Pre lado de 
la d i ó c e s i s , f r ay Z a c a r í a s M a r t í n e z , h a 
¡os sermones 
Se cons t i t uye l a U n i ó n diocesana sal-
m a n t i n a de l a J u T e n í u d C a t ó l i c a 
BARCELONA, 1.—Es tema de las con-
) •! nes de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a con una me-
O r C p a r a j •81 p r O V e C t C i d i i a d a y s ign i f i ca t iva frase a l duce. Este 
i r í J - i j ^ ' recuerdo se c ruzaba con el que, en tex-
de retorma tributaria 
T r e í a m y sieíe/imilioues de aumente, 
en ln. vecaudacion 
* - o -
' Por 
nornbr 
• I t a l i a en M a d r i d e n t r e g ó ayer a l p re 
sidente del Consejo. 
E l cua l l e y ó una t r a d u c c i ó n del mis -
m o a los m i n i s t r o s en el Consejo ce-
lebrado ayer. Podemos conjeturar , ate-
n i é n d o n o s a l momento y a l a c a l i d a d 
del por tador , el m a r q u é s de M é d i c i de 
ñ a u - i 
por el m i n i s t e r i o de Trabajo , sino por . 
el Pa t ronato , en c u y a c o m p o s i c i ó n s é 
a t r ibuye l a pres idencia nota al m i n i s -
t ro del ramo, o po r d e l e g a c i ó n suya , 
a l d i rec tor general de Comercio e I n -
dus t r ia . Las v o c a l í a s s e r á n desempe-
ñ a d a s po r u n d i rec to r general del m i -
nis ter io de Fomento y otro de Traba jo 
y representantes de los claustros:;de las 
Escuelas de Ingenieros y o t fó s orga-
nismos a quienes afecte l a Un ive r s idad , 
I n d u s t r i a l . 
R e g l a m e n t o para las C á -
maras de l a Propiedad-
Para apl icar un rea l decreto del D i -r c-í m l n i s & o r ^ ¡ae Hac ienda se h a j V a c c i ] q u i ¿ n ' . p o r de pronto ha i 
b r a d f 1& f . A U m a i e C o m i s i ó n , que, i g u r a d ü a s í sus funciones d i p l o m á t i c a s I l ec tor io , reorganizando las C á m a r a s , de 
sobre i a oase, d e / t c ^ informes r e c i b i ó o s | c c . r c a del Gobierno de su majestad, que la P rop iedad y creando una Junta con-
a l antein'oycW.o,-'ao re fo rma t r i b u t a r i a ino sc t r a ta s ó l o de una car ta de ' co r - i 5u i t i va> 01 m i n i s t r o de Trabajo h a ' u l -
guez. 
— E l alcalde de Zaragoza ha 
una car ta de los reclusos d e esta c á r -
cel, en l a qu 
cerca do 
con mb 
tivas del X X V aniversar io de la coro-
n a c i ó n del Roy se conceda una a m p l i a 
a m n i s t í a . 
a not ic ias de p r i m e r a h o r a 
habitante: 
resma p r e d i c ó en l a iglesia de Sans.a 
que era i n s i í a -
a m a y o r :de 
l a de San 
A g u s t í n ; pero t a m b i é n los inmensos 
v.Mtypr* vf ulJ. u o c a u y ^ mo a M a d r i d se apresura a re i te rar sus 
d i r e c t o r e s genoralch ue l a l i e n t a y P í o - grahdes> s i m p a t í a s - s u c a r l ñ o - a l a na-
p i o d a d e s ; s e ñ o r e s , Alcaraz, ingen ie ro | c i ó n e s n a ñ o l a . Con tan ta mayor satis-
ag ronon* v Ronca l , a rqunec to ; Navar ro ¡ f a c c i ó n * c u a n t 0 que asiste m u y de cerca, 
i t o v e r t e r , profesor m e r c a n t i l ; Elps , m - ; y e s p c c i a l m e n í é nalagadb, no só lo como 
E g e m é r g m d u s t r l a i ; Bengoechea, f u n d o - ¡ r o b e r n a n í o do Fíaila s int i n a r t i c u l a r -
á m b i t o s de este templo resu l ta ron i n - r ^ r i o v . f í run i s i r - i i ivo .le Hnri^ndn v rlnn . , taiia, bino p a r u c u i a i 
„ , " ... . i d d | n a r i o / a d m i n i s t r a t i v o de Jriacienda, y don mente a ios é x i t o s del Gabinete espa-
s u ü c i e n t e s , y a que g r a n can t idad def Jaütgf l :López. - jefe de "la I n s p e c c i ó n , 
p ú b l i c o no pudo entrar por fa l ta de; J _ 
s i l lo . En v i s t a de ello, so colocaron! ü l ^ i e g a d o a i a U n i v e r s i d a d de Oviedo 
ocho altavoces, y al mismo t iempo l a | j » 'im-nisiro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sc 
Radio t r a n s m i t i ó los sermones del i l u a - . W d i r i g i d o a i de Estado p a r a que í a -
Conform; 
de l a tarde, el presidente i n f o r m ó a 
los min i s t ro s en t é r m i n o s de just if lea-
do op t imismo, de l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
en Ketama. Como siempre que l a i n i -
c i a t iva de l a ofensiva c o r r e s p o n d i ó a 
nuestro Al to m a n d o , . e l m a r q u é s de Es-
ñ o l , qu ien , merced a su presidente, h a j t e l l a esperaba resultados e ñ e a c e s de l a 
af i rmado la d i s c i p l i n a en todos los ór- a c c i ó n que en el d í a de ayer se dis-
denes del Estado, h a robustecido l a Ha-¡po .u í r in a real izar nuestras tropas. 
M O N T E V I D E O , l . — S e g ú n la D i r e c c i ó n ; 
de 
enviado 5.000 pesetas para c o n t r i b u i r a j a l del UrugUay. dicho p a í s tiene una 
la obra de r e c o n s t r u c c i ó n del As i lo de Super í i e i e de 186_929 k i l ó m e t r o s cuadra . 
C a n d a d , dos y u n a p o b l a c i ó n de 1,677.686 hab i -
— E l A y u n t a m i e n t o d i s c u t i ó h o y el 
asunto de l a i n s t a l a c i ó n de u n p a l o m a r 
p ú b l i c o . V o l v i ó a i n fo rme de l a Comi-
s i ó n correspondiente. 
tre predicador, siendo é s t a l a p r i m e r a ^ Ue lai . gestiones de l a Un ive r s idad de! 
vez que en Barcelona se dan unos serM<^ ^ ordea a i p l e i tü que ent"a-| 
E s t a d í s t i c a de l a R e p ú b l i c a Orien- « i o n e s por t e l e f o n í a s in h i los . (¡» l a r á en Mé j i co para l e g i t i m a r l a va-
L a L e g i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a de B i l b a o j í idez del logado do un m i l l ó n de pese-
B i L B A O , l . - S e ha cons t i tu ido en B i l - f táé . L a U n i v e r s i d a d h a nombrado y a 
una C o m i s i ó n organizadora de l a 
tantos, o sea 8,97 por cada k i l ó m e t r o 
cuadrado, correspondiendo 41.500 a l 
depar tamento de Ar t igas , 155,014 a l de 
Canelones, 73,U9 a l de Cerro La rgo , 
—Comunican de Eibar que el automo-,(j,7 312 al de Coloniai 70i964 a l de D u . 
v i l 5.120 de l a m a t r i c u l a de Bi lbao , í u e l r a z n ü > 26.703 a l de Flores. 80.901 al de 
alcanzado en aquel paso a n i v e l po r u n j F l o r j d a i 50_0,:)6 a l dc Maldo j i ad0 i g8q7l 
t r en de l a costa. E l coche q u e d ó destro- a i de MinaS) 429.993 a l de Montevideo 
zado, s a l v á n d o s e milagrosamente sus 
ocupantes. 
En honor del Príncipe de Gales 
S E V I L L A , 1.—En las p r ó x i m a s fies-
tas de Semana San ta l l e g a r á a esta c i u -
dad e l m i n i s t r o dc l a G o b e r n a c i ó n , ge-
ne ra l M a r t í n e z A n i d o . 
P a r a cuando l l egue el P r í n c i p e de Ga-
les, que se h o s p e d a r á en e l A l c á z a r , se 
p repa ra u n a g r a n ca r re ra de cabal los 
en su honor y u n a serie de fiestas t í p i c a s 
en ei campo andaluz. 
C o i n c i d i r á el heredero de I n g l a t e r r a 
con l a estancia de los Reyes de E s p a ñ a . 
—'Para Semana Santa se espera l a l l e -
gada de 300 tu r i s tas i ta l ianos , en t re los 
cuales v i e n e n numerosos ar t is tas , 'que 
h a n so l i c i t ado s i t i o en l a Ca tedra l para 
escuchar e l Mise re re . 
Detención importante en Valencia 
V A L E N C I A , 1.—La Guard ia c i v i l h a 
detenido a J o s é M a r í a Vicente A g a l l ó , 
acusado por var ios presos como jefe 
de u n a banda de ladrones . 
L l e v a d 1 a l a c á r c e l , se ver if icó u n 
careo entro el A g u l l ó y sus acusado-
res, y é s t o s fueron relatando uno a 
uno los robos po r él organizados y lo 
m o s t r a r o n var ios relojes do los 190 ro-
bados en la calle do Santa Teresa, 
E l A g u l l ó , fuera de s í , se a b a l a n z ó 
con t r a uno de los presos, g o l p e á n d o l e . 
A l i n t e r v e n i r l a Guard ia c i v i l , el dete-
n ido se t i r ó cont ra la pared, g o l p e á n -
dose b á r b a r a m e n t e l a cabeza hasta caer 
al suelo sin sentido. 
Los m ó d i c o s le aprec ia ron u n a h e r i -
da en la r eg ión occipi to-par ie ta l y fuer-
te c o n m o c i ó n c é r e b r a l . 
En l a Jefatura de P o l i c í a se ha dado 
g r a n i m p o r t a n c i a a esta d e t e n c i ó n , y a 
que se cree que A g u l l ó es la clave de 
los numerosos y audaces robos come-
tidos en Va lenc i a e n los ú l t i m o s meses. 
Conferencias sobre Felipe I I 
V A L L A D O L I D , i . — E l C e n t r o Escolar 
V a l l i s o l e t a n o ha o rgan izado u n curso 
de conferencia? con m o t i v o del. Cuar to 
62,293 al de P a y s a n d ú , 34,863 a l de R í o 
Negro, 56.345 al de Rivera , 60.665 al de 
Bocha, 74.759 a l de Salto, 77.525 al de 
San J o s é , 67.288 a l de S o r í a n o , 77.986 
a l de T a c u a r e m b ó y 51.359 al de T r e i n -
l a y Tres . 
El d e p a r t a m e n t o de Montevideo tiene 
una dens idad do 647,58 habi tantes por 
k i l ó m e t r o cuadrado. 
lili 
- t í 
CASA r i I U D A D A E K 1862 
Notarlas,—Sres. Campuzano, De Benito, 
Aguado, Ortia-Arce, 100 ptas, mensuales. 
a a g i s í r o s . — S r e s . Campuzano, Do Benito, 
Aguado, Ürt iz-Arce, 100 ptas. 
C&rrora riscal.—bres. Ortiz-Arce, De Be-
ni to , Aguado y Masaveu, 100 ptas. 
Jurídico do la Armada,—Sres, Izquier-
do y Fragoso, 100 ptas. 
Administrativo d« la Armada.—Sres, Iz-
quierdo, E á b r e g a s dol P i l a r y Camps, pe-
sotas 100, 
rer ic ia l y Administrativo do Aduanas.— 
Sres, Pacheco, Alonso, Morcuemle y Pol, 
60 y Í0 ptas. mensuales. . 
Liquidadores do "UtilidadOE.-—Sres. l i a -
dos, Ar regu i y Camps, 85 ptas. 
Bíputac ién provincial da Madrid.—Seño-
res Barahona, F r í a s y Angulo, 40 ptas. 
Auxiliareis do Contabilidad,—Sre?, Fábre-
gas del P i l a r , Prados y Camps, 40 ptas. 
Policía.—Sres. Izquierdo, Pol y Montor-
dé , 30 ptas. 
Magisterio (restringidas).—Sr. Ballestcr, 
40 ptas. 
Correos 7 Telégrafos, — Sres, J iménez 
Sánchez, Flórez N i n y Pol, 40 ptas. 
Mecanógrafos Instituto Geográfico, — Se-
ñores M a r z á n y Proy, 35 ptas. 
Operadores do Radiotolografía.—Señores 
Nér ida , Morcuende y Alonso, 35 ptas. 
C O N T E S T A C I O N E S A D A P T A D A S Y C F E S -
TZONABIOS O r i C l A L E S 
P r e c i a d o s , 1 . 
Huestra conocida Empresa no tiene nin-
gún Instituto a l que. ae le h a rechaza-
do l a marca «REITS» por el ministerio 
de Trabajo 
Oorros^oBdenoi»: Apartado J2.2S0 
bao 
L e g i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , que ha ea -
v iado te legramas a l Obispo de Vitoriay1 y 
a l Cardenal P r imado , en el sentido i le 
esperar ó r d e n e s suyas y ped i r su h f ,n-
d i c i ó n . / 
E l Obispo de L é r i d a 
L E R I D A , 1.-—La D i p u t a c i ó n p r o v i r i c l a l 
de L é r i d a h a i nv i t ado a l a de Na1 zarra 
a los actos que se ce lebraron cor i mo-
t ivo de l a ent rada en esta c i u d y . d del 
nuevo Obispo, doctor I r u r i t a . 
U n i ó n diocesana d é J u v e n t u d C a t ó l i c a 
S A L A M A N C A , 1.—Convocados/ po r el 
Obispo, se r eun ie ron en e l p a l a c i o epis-
copa l los j ó v e n e s c a t ó l i c o s p a r ^ fundar 
l a L n i ó n Diocesana Salinaiatir i a de l a 
Juven tud C a t ó l i c a . E l Prelado Aos a l e n t ó 
p a r a l a b o r a r con entus iaani o por l a 
p rosper idad de l a naciente a / g r u p a c i ó n , 
con el fin de in tensi f icar l a , v i d a pa-
r r o q u i a l . 
Seguidamente se cons t i t uyó > e l Conse-
j o Super ior , in tegrado por (jiOn M a n u e l 
Torres, c a t e d r á t i c o de i a F ' acu i t ad de 
Derecho, pres idente ; don T o m á s M a r t i n 
Dorreguero, v icepres iden te ; ' don A g u s t í n 
iscar, t esorero ; don J o s é ' D u r á n San?,, 
secretar io; don A n t o n i o P d i o Diez, don 
Lorenzo Corredera Nova l , i don A n t o n i o 
Nieto R o d r í g u e z , don Eus taqu io Calzada 
Ber roca l , don I s idoro R o d r í g u e z G a s c ó n , 
vocales, y cons i l i a r io , don San tos Gu t i é -
rrez Flores. N 
Ejerc ic ios cu T o r r i jos 
T O L E D O , 1,—Dicen de T b r r i j o s que, 
d i r i g i d a po r e l e e ñ o r cu ra {Párroco, don1 
¿ i b e r i o G o n z á l e z , se ha c e i é h r a d o , una: 
tanda de ejercicios, 
S-stenía s e ñ o r e s y s e ñ o r i t a s , vcon pun-i 
t u a l i d a d y recogimiento ed'j fie antes,; 
h a n dedicado esta semana a los supre-i 
mos intereses. del e s p í r i t u , encontran-; 
do la ob ra m a g a de San Ignac io u n 
propagandis ta decidido en cada ejer-
ci tante. 
E l domingo c e l e b r a r á n l a c o m u n i ó n 
general s o l e m n í s i m a . 
Asamblea a g r a r i a en R i b a d a v i a 
VTGO, 1.—El domingo p r ó x i m o se ce-
l e b r a r á en -Ribadav ia una m a g n a Asam-
blea, o rgan izada por el S indica to A g r í -
cola Ca tó l i co comerc i a l d^ l R í v e r o , don-
de se d a r á cuenta de l a necesidad que 
hubo p a r a fundar el Sindicato y de l a 
m i s i ó n que le e s t á encomendada d e ' l a 
defensa de la p r o d u c c i ó n v i n í c o l a , ¡prin-
c ipa l r iqueza de aquel la comarca. 
abogado. 
E i s e ñ o r Sela ha v is i tado, para t r a t a r 
de este asunto, a l m i n i s t r o de Méj ico 
en M a d r i d . 
C e s i ó n de ter renos a í a U n i v e r s i d a d 
de Barcelona 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ma-
n i f e s t ó que é l A y u n t a m i e n t o de San Cu-
gat h a ofrecido a l a Un ive r s idad de 
iJarcelona l a ce s ión g r a t u i t a de u n te-
r reno, de una e x t e n s i ó n de u n m i l l ó n 
de palmos, p a r a cons t ru i r su Colegio 
M a y o r . 
L a s i t u a c i ó n del t e r r e n o — a g r e g ó el 
s e ñ o r Callejo—es excelente. Se h a l l a 
c ienda y ha abier to a E s p a ñ a una era 
de prosper idad y afianzamiento inter-
nac iona l . 
Persona l idad j u r í d i c a ai 
Museo de l Prado. 
Corno las Universidades, nuestro M u -
seo de l Prado t ieno, a p a r t i r de anoche, 
persona l idad j u r í d i c a ; es decir, podra 
a d m i n i s i r a r , a d q u i r i r , r e io rmar , edifi-
car, presupuestar, aceptar donat ivos , 
obras u iegacios por i n i c i a t i v a o acuerdo 
l ib re de su Pat ronato sin mas i i m i t a -
c i ó n o conapisas que i a prudente m i e l a 
que el Estado se debe reservar en j a ins-
p e c c i ó n de los organismos docentes o 
de c u l t u r a . 
Hasta ahora todas las propuestas de 
í n d o l e a d m i n i s t r a t i v a , incluso las que, 
a u n rozando este aspecto, respondieran 
e x c i u s i v a m e n t é a un fin de me jo ramien-
to a r t í s t i c o , nu p o d í a n realizarse, aun-
que con ta ran a su favor con todos los 
cerca de un an t iguo monaster io y de ¡ p r o n u n c i a m i e n t o s t é c n i c o s y no exigie-
r a n del Estado sacrif icio e c o n ó m i c o a l -
guno, s i n que d i s t in tas dependencias 'de 
I n s t r u c c i ó n , p ú b l i c a i n f o r m a r a n antes.' 
L a l e n t i t u d en l a t r a m i t a c i ó n era el 
m e n o r inconvenien te entre ios muchos 
que este sistema presentaba, no y a p a r a 
proceder a re formas indispensables y 
argentes con los recursos del presupues-
to c ó r l e n t e , en cua lqu ie r par te de l edi-
ficio, sino inc luso p a r a aceptar donacio-
nes dc cuadros, c a r e c í a el Pa t ronato 
de l a pe r sona l idad que e l Gobierno, a 
propuesta de l s e ñ o r Callejo, le recono-
c i ó anoche. 
De i n t e r é s para e l per-
sona l a d m i n i s t r a t i v o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A l refundirse el e s c a l a f ó n del perso-
n a l a d m i n i s t r a t i v o de ios Ins t i tu tos de 
e n s e ñ a n z a - s e c r e t a r i o s de Universidades, 
Ins t i tu tos , Escuelas Normales y de Co-
merc io , e t c é t e r a — c o n e l s i m i l a r de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , en v i r t u d de u n de-
creto del D i r ec to r io , no pudo preverse 
una pugna a u t o m á t i c a entre las catego-
r í a s al tas de uno y o t ro servicio. E l 
Consejo de Estado ha l e g i t i m a d o una 
r e c l a m a c i ó n de cua t ro secretarios de 
Unive r s idad , cuyos qu inquen ios y espe-
c ia l s i t u a c i ó n den t ro de l a ca r re ra ad-
m i n i s t r a t i v a quedaron desconocidos a l 
unif icarse las p l a n t i l l a s . Como, po r o t r a 
par te , no se pueden re t ro t raer los casos 
â  su p r i m i t i v o estado, porque padece-
r í a n los derechos a d q u i r i d o s de los otros 
cua t ro func iona r ios a quienes f a v o r e c i ó 
l a r o f u m l i c i ó n , se crea ufl n ú m e r o i g u a l 
de p lazas con destino a los reedaman-
tcs, que no suponen carga al presupues-
to, po rque en c o m p e n s a c i ó n se h a n en-
cont rado amort izadas otras de, me^or 
c a t e g o r í a . ' " ' ' -v- • 
una extensa arboleda, con m a n a n t i a l , y 
un ido a Barce lona por u n t ren e l é c t r i c o 
que t a rda en el recor r ido ve in t i c inco m i -
nutos. . 
T e r m i n ó el s e ñ o r Callejo manifestan-
do que c o n t i n ú a a c e n t u á n d o s e ei inte-
r é s soc ia l po r los asuntos un ivers i t a -
rios. 
T r e i n t a y siete m i l l o n e s de aumen to 
en í a r e c a u d a c i ó n 
NoLa oficiosa.—^Según los datos tele-
g rá f i cos recibidos en e l m i n i s t e r i o de 
Hacienda, la r e c a u d a c i ó n po r todos con-
ceptos duran te e l p r i m e r t r imes t re del 
corr iente ejercicio, asciende a 774.338.153 
pesetas con t r a 736.502.334 en é l m i s m o 
t r imestre del a ñ o 1925. 
Aparecen en a lza por 54.741.412 pesetas 
todos ios ingresos del Estado, a excep-
c i ó n de l a r en ta de Aduanas , que ofrece 
u n a baja de 16.921,963' pesetas. Por con-
siguiente, d e s p u é s de compensar esta 
baja, el alza en l a r e c a u d a c i ó n con re-
l a c i ó n al p r i m e r t r imest re e 19E6, es de 
37.775.819 pesetas. 
E l resultado que queda anunciado es 
t a m b i é n aumento sat isfactor io, s i se 
compara l o recaudado con l o presupues-
tado. La cuar ta parte de los ingresos 
presupuestos p a r a el presente ejercicio 
e c o n ó m i c o ( e x c e p c i ó n hecha de l reinte-
g ro .de ant ic ipos a las C o m p a ñ í a s fer ro-
v ia r ias , • que las Delegaciones de Ha-
cienda no con tab i l i zan como ingreso) 
i m p o r t a 764.894.649 pesetas. Pues bien , a 
pesar de que la renta de Aduanas acusa 
l a considerable b a j a ames s e ñ a l a d a , l a 
r e c a u d a c i ó n t o t a l supera en 9.700,000 pe-
setas a-los ingreses previstos, To que es 
mues t ra de l a excelente m a r c h a que has-
ta ahora IJsya e l presiipuesto en. CIUCO.D 
M i n u t o s antes de que terminase ñl 
Consejo, se r e c i b i ó una i n f o r m a c i ó n 
t r i p l e y s i m u l t á n e a , en la D i r e c c i ó n 
general de Marruecos y Colonias, desde 
P a r í s , Cala del Quemado y T e t u á n , au-
tor izado, respectivamente, po r e l s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n , el al io comisar io 
y el comandante general dc Ceuta don 
Federico Berensuer . Corno h a b r í a que 
descifrar los • despachos, es p robable 
que hasta ú l t i m a h o r a de l a noche no 
fueran conocidos estos textos por el 
p r í s i dente del Consejo. 
Rf-specto a l a n e g o c i a c i ó n de T á n g e r , 
no h a b í a novedad a lguna en tanto no 
so h a y a i n f o r m a d o a las d e m á s poten-
cias interesadas del estado de l a ne-
g o c i a c i ó n planteada. 
E l pres idente en Palacio 
E l m a r q u é s de Estel ia d e s p a c h ó aye r 
m a ñ a n a con su majestad desde las once 
y med ia a las doce y media , manifes-
tando a los periodistas a l s a l i r : 
—Nada de pa r t i cu l a r . Su majestad si-
gue m u y bien y va a sa l i r ahora. 
De Af r i ca—agregó—, , como ustedes sa-
ben, las not icias son mejores. Se han 
establecido ya todos los enlaces y es-
tán e x p é d i d a s todas las comunicaciones, 
lo mismo pa ra convoyes que pa ra las 
evacuaciones. Todo e s t á ar reglado. T o d a 
ia par te p r e l i m i n a r . Y ha sal ido per-
feclamonte. Ahora el general en jefe de-
c i d i r á c u á n d o haya de verificarse l a 
o p e r a c i ó n de castigo. 
He d e j a d o — - a ñ a d i ó — a su majestad m u -
cha firma; a lguna dc bastante impor -
tancia. Entre ella, u n decreto de p ro -
tecc ión a las f á b r i c a s nacionales de 
motores y , sobre todo, de a u t o m ó v i l e s ; ! 
otro d-ecreto creando la D i r e c c i ó n de 
A e r o n á u t i c a , un iendo í o d ' S los se rv i -
cios de a e r o s t a c i ó n e s p a ñ o l a , con su 
c a r á c t e r n a c i o n a l e i n t e rnac iona l , y 
unas cuantas competencias resueltas por 
la Pres idencia . 
Y ahora , yo—di jo—, Digan ustedes 
que s á b a d o , d o m i n g o y lunes no rec i -
b i r é absolutamente a nadie. Tengo tan-
tas cartas que contestar de embajado-
res, autoridades, e t c é t e r a ; el arreglo 
de asuntos de m i s e c r e t a r í a , atrasados 
quince d í a s , a causa del accidente del 
ojo, ¡ N a d a ! , sino es cosa u r g e n t í s i -
ma , de a l g ú n m i n i s t r o , ¡ a n a d i e I V o y 
a encerrarme con m i secretario y ma 
pasa-- d í a y noche t rabajendo. Porque 
siempre estoy a c o m p a ñ a d o , rec ibien-
do visi tas, que demoran y entorpecen 
la buena marcha de mis asuntos. 
A g r e g ó que iba a Estado a rec ib i r a i 
nuevo embajador de I t a l i a ; pero no en 
v i s i t a of ic ia l , s ino pa r t i cu l a r . 
Y t e r m i n ó d ic iendo que h a b í a f e l i -
c i tado a l Cardenal Ga^parr i por ÍLU j.a-
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UZCUDUN D E B E V E N C E I S 
N U E V A M E N T E 
tuando escribimos estas cuartillas de-
be de empezar ta nueva e x h i b i c i ó n del 
nutable •puuii vasco en Nueva Yorl,.- c i r -
cuiistancialmentc, por no haberse deji-
nido su encuentro contra Skarkey o Ma-
lonnc!/, eornbalird contra Tom Heeney. 
5*W ""o de tantos buenos pú( j i l e s ; 
s in que su ca tegor ía llegue a excelente; 
pero durante los meses que llevamos de 
este aho ha dado v n gran salto, y es 
considerado desde entonces j)or los afi-
cionados nofleainericanos como una fi-
gura notable. Esta i m p r e s i ó n la í o m a -
'¡on de sus simples exhibiciones, confir-
m á n d o s e a raíz de su victoria sobre 
( liarles Andeison, uno de los entrena-
dores de Dcmpsey, hace un mes apro-
ximadamente. 
Por ta re lac ión de los hechos del 
ex campeón, n e o z e l a n d é s , cuyos princi-
pales detalles damos aparte, se pueden 
deducir vdrías, de. sus caracter í s t i cas 
m á s salientes. E s fuerte, aunque s in l íe-' 
gar a la fortaleza de Paulino. E n cuanto 
a la potencia del p u ñ e t a z o , la diferen-
c ia es mucho mayor, y de esto habla 
elocuentemente el hecho de que habien-
do mareado a varios advers'arios no lle-
g ó a tumbarlos de un modo definitivo. 
Jndiscii.tlblcmente, es mucho menos cien-
tíf ico que Hansen, el ú l t i m o coritrincante 
de Uzcudun. Una esgrima por igfial con 
ambas manos, algo de táct ica mullifor-
iiie y una gran agresividad son sus pun-
tos fuertes. 
Acaso podemos resumir sus posibili-
dades diciendo que tiene u n poco de 
todo. Con estos detalles no es aventura-
do pensar que Uzcudun le d o m i n a r á 
Mejor que a l danés . Y por esa a g r e s í 
vidad, el presentar batalla, hace pen-
sar que el vasco acabará con él antes 
del limile de los asaltos. Diez y ocho o 
v e i n t i ú n minutos es buen tiempo para 
ello. 
Carreras de caballos 
Programa para mañana 
L a r o u n i ó n do m a ñ a n a comprendo 
las pruebas s iguientes ; 
P R E M I O MA1.NTE0N, 3.000 pesetas; 
14j00 metros.—1, Geronte, 62 ki los (du-
doso), de l m a r q u é s del L l a n o de San 
Jav ie r ; 2, Apa Noy, 58 ( R o d r í g u e z ) , del 
t&arón de G ü e l l ; 3, Toribio, 58 (Rome-
r a ) , del m a r q u é s del L l a n o de San Ja-
' i e r ; 4, L 'Eneo , 58 (Higson) . de M . G. 
)an ie l s ; L a ü o r i g u i l l a , 68 (Belmon-
IXQ), de M . G. Daniels , y W a r Medal, 
52 ( C á r t e r ) , de l m a r q u é s de V iana . 
PREMIO ROMERO ( m i l i t a r , l i sa , han-
dlcap), 1.250. pesetas, 2.300 metros.—1, 
(ío and Win , 76 (SCastro), de l s é p t i m o 
reg imien to l ige ro de A r t i l l e r í a ; 2, L a 
P o a p é c , 75 (SLetona), de l a Escuela de 
E q u i t a c i ó n ; 3, Jvars, 75 (SPonce), de l 
reg imien to de Lanceros de l a R e i n a ; 4, 
Eleur de Munibe, 72 (SCoello), del re-
g imien to do H ú s a r e s de l a P r incesa ; 
5, Jarito, 67 ( S O c a ñ a ) , de l a D i r e c c i ó n 
de Cr ia Caba l l a r ; 6, D r a g ó n Blanco, 66 
( S m a r q u é s de l a Vega de Boeci l lo) , del 
D e p ó s i t o de R e m o n t a ; 7, Jorgito, 66 
(^propie tar io) , de l m a r q u é s de los T r u -
j i l l o s ; 8, P i tusa 111, 62 (dudoso), de l 
reg imien to de. H ú s a r e s de l a P r incesa ; 
Sene, 60 (SPropietar io) , de don E r a n -
cisco Jaquotot, y 10, Sachino, 60 (SA'r-
t a l c jo ) , do l a Escuela de E q u i t a c i ó n . 
P R E M I O B I L B A O (carrera de venta) , 
2.000 pesetas; 1.100 metros—.1, Very Wi-
lling, 58 (Lync) , del duque de T o l e d o ; 
.2, Stargate (Lewis ) , de don Ensebio Bcr-
i r a n d ; 3, Septime, 56 (no c o r r e r á ) , de 
don Juan Ceca; 4, Quonwdo, 54 (Ro-
mera ) , de l m a r q u é s del L lano do San 
Jav ie r ; 5, Triestino, 54 (H¡gson ) l de 
M . G. Dan ie l s ; 6, Orgue í l l eux , 54 (du-
doso), t a m b i é n de M . G. D a n i e l s ; 7, 
Bougic, 52 ( C á r t e r ) , de l duque de To-
l e d o ; ü. Noja, 52 (*J. D í a z ) , de l mar -
q u é s del L l a n o de San Jav ie r ; 9, Con-
é e r i i n a , 52 ("J. G a r c í a } , de l m a r q u é s de 
Amboagc, y 10, Soba, 52 ( " C l i a v a r r í a s ) , 
do. don Ensebio Be r t r and . 
P R E M I O PADI .OCK, 3.000 pesetas; 
ÍMOO metros.—1, ¡ ¡o l ivar, ó i (Lyne) , de l 
duque de T o l e d o ; 2, Apa Noy, 54 (no 
c o r r e r á ) , de l b a r ó n de G ü e l l ; 3, P ¿ » o -
cho, 54 (no c o r r e r á ) , de don Franc i sco 
Jaquotot ; 4, Go and Win, 5 i (no co-
n e r á ) , de l s é p t i m o reg imien to l i ge ro de 
A r t i l l e r í a ; 5, L a Magdalena, 52 (Bel-
m o n t c ) , de M . G. F l a t m a n ; 6, L i Kiong, 
52 (Lewis) , de don Eusebio B e n r a n d ; 
7, noldi, 51 ( C á r t e r ) , de l duque do To-
l e d o ; 8, Tedyy Bear, 51 (Lewis) , de 
don Eusebio Ber t rand , y 9, Viva m í 
Nina, 46 ( ' L G a r c í a ) , de l m a r q u é s de 
Amboage. 
P R E M I O B O H E M I O (handicap), 3.000 
pesetas;' 1.600 metros.—1, Norial, 65 
(Lyne) , de l duque de T o l e d o ) ; 2, T o . 
ribio, t i l (Romera), de l m a r q u é s de l 
L lano do San Jav ie r ; 3, L 'Eneo , 57 
(Higson) , de M . G. D a n i e l s ; 4, Jarito, 
56 (no c o r r e r á ) , de l a D i r e c c i ó n de C r í a 
Caba l l a r ; 5, Marly, 54 (Lewis) , de don 
Eusebio B e r t r a n d ; G, Joyel, 53 ( S á n -
chez), de l a Yeguada m i l i t a r de l a cuar-
t a zona p e c u a r i a ; 7, ¡Caramba, 53 (Pe-
re i l í ) , del conde do F l o r i d a b l a n c a ; 8, 
Eanton, 52 {*J. G a r c í a ) , del m a r q u é s de 
A m b o a g e ; 9, Tom Pouce, 50 (dudoso), 
de M . A. M o u t t e l , y 10, L a v a n d i é r e , 43 
( •Díaz ) , de l m a r q u é s de L o r i a n a . 
« * * 
Las carreras prometen mucho i n t e r é s 
po r e l í i ú m e r o probable de p a r t i c i p a n -
tes. Desde luego, l a presencia de Bo l í -
var en el p r e m i o Padlock ha de pro-
vocar algunas re t i radas . Por las m o n -
tas indicadas en que aparecen repet i -
dos va r ios j inetes , se v e r á n las dudas 
de algunos entrenadores. 
M a ñ a n a , s e g ú n costumbre, daremgs 
a conocer; las apreciaciones. 
Pugilato 
i Q U I E N E S TOM H E E N E Y ? 
A u n q u e el r i v a l de P a u l i n o Uzcudun es 
apenas conocido en e l Continente, goza 
do g r a n pres t ig io en su p a í s , en I n g l a -
te r ra , en Af r i ca del Sur y ahora e n los 
Estados Unidos . Como buen neozelan-
d é s , h a s ido , ante iodo , u n ruggert esto 
es, u n j ugado r del b a l ó n ova lado . 
E n 1923 se i n i c i ó en Nueva Ze landa en 
e l nuevo deporte que prac t ica . A p e n a 
l l e g ó a Ing l a t e r r a , hac ia el a ñ o 1924, 
se c o n c e r t ó p a r a é l u n g r a n combate, 
pues le p u s i e r o n con t r a P h i l Scott . Su 
combate, celebrado en Londres, l o per-
d i ó p o r puntos . Sus h a z a ñ a s duran te el 
resto del a ñ o carecen de i m p o r t a n c i a . 
l a mayor par te del a ñ o 1925 l a p a s ó 
t a n p r o n t o en P re to r i a como en E l Cabo, 
Johannesburgo y Durban . Allí t u v o bue-
nos y nugjjgrosos combates, venciendo 
casi s iempre . E l peor de los casos f u é 
í i n m a t c h n u l o . 
Volvió a I n g l a t e r r a e l a ñ o 1926, ¡mejor 
considorado entonces e n e l m u n d o p u -
gi l i=t io :>. 'Por esto se le opueo como p r i -
mera p rov idenc ia cont ra u n hombre de 
c ier ta c a t e g o r í a , el c a m p e ó n de semi-
granposo T o m Bor ry . Y Heeney g a n ó 
por puntos, d e s p u é s de 15 asaltos. 
Le h a b í a á preparado una buena se-
mana. Fracfasada l a o r g a n i z a c i ó n del 
combate Beckett-Scott, a nuestro buen 
hombre se l e e n f r e n t ó nuevamente con-
t r a P h i l Scoit, en S o u l l i a m p í r m . Se ha-
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TOM H E E N E Y 
E l notabla púgil neozelandés, contrin-
cante ds Paulino Uzcudun 
b í a n cocertado nada menos que 20 asal-
tos. Y v o l v i ó a perder Heeney, s i bien 
p o r puntos . Pero aquel la der ro ta fué 
d i scu lpada ; es m á s , so p r o t e s t ó l a de-
c i s i ó n del á r b i t r o , op inando "la m a y o r í a 
que d e b i ó dar lo como n u l o . Algunos h a n 
opinado que por su desarrollo m e r e c i ó 
una d e c i s i ó n favorable p a r a Heeney. 
A l mes s iguiente , hac ia agosto, com-
b a t i ó con t ra Brad ley Madden, en Du-
b l í n . t a m b i é n i ban a 20 asaltos. En 
aquel la o c a s i ó n v e n c i ó Heeney, c lara-
mente, po r puntos . 
Duran te el resto del a ñ o d i s p u t ó otros 
combates menos impor lan tes , s iendo el 
m á s saliente entre ellos con t ra Stanley. 
Su o b s e s i ó n estaba en volverse a me-
d i r po r tercera vez cont ra P h i l Scott, 
m á x i m o por l a d i scu t ida d e c i s i ó n de su 
ú l t i m o encuentro. Se dice que Scott 
t r a t ó de disculparse s i empre ; lo c ier to 
es que no v o l v i e r o n a verse frente a 
frente. Debe haber algo de ve rdad en 
l a h u i d a de a q u é l , cuando no s i rv ie -
r o n p a r a nada todas las fianzas pre-
sentadas pa ra ga ran t i za r a Heeney. 
Heeney m a r c h ó a los Estados Unidos 
a p r i nc ip io s del a ñ o actual , empezan-
do l a serie de sus exhibiciones, que 
c u l m i n ó con l a v i c t o r i a sobre Ander-
son a ú l t i m o s de febrero pasado. Ven-
ció po r de sca l i f i c ac ión de su c o n t r i n -
cante, pero todas las c r i t icas e s t á n con-
formes en que desde e l p r i m e r o hasta 
el noveno asalto, e n que t e r m i n ó , do- ¡ 
m i n ó netamente, y el encuentro ptéM 
sentaba l a , fisonomía de acabar p o r j ^ 
knock out. j | 
T a l es, a grandes rasgos, l o m á s sa-j«^ 
l í e n t e de l a v i d a of ic ial p u g i l í s t i c a do 
T o m Heeney. 
E n primera plana información sobre 
el «match» entre Uzcudnn-Heaney 
L a velada de esta noche 
L a velada que esta noche se d a r á en 
el Po l i s t i lo es bastante interesante. 
E l p r o g r a m a s e r á é s t e : 
P r i m e r combate, a cuat ro rounds de 
tres m i n u t o s : Tascnde con t r a Masca-
redo. 
Segundo combate, a cuat ro rounds de 
tres m i n u t o s : D í a z cont ra A g u l l ó . 
Tercer combate, a seis rounds de seis 
m i n u t o s : ü b e d a con t ra Vale ra . 
Cuarto combate, a seis rounds de tres 
m i n u t o s : Vico con t ra Consuegra. 
Quin to y ú l t i m o combate, a ocho 
rounds de tres m i n u t o s : Cipr iano To-
rres con t r a Rufino Gonzá l ez . 
L a r e u n i ó n c o m e n z a r á a las diez y 
cuar to de l a noche. 
Victoria do Molina 
LONDRES, 31.—En u n match de boxeo 
celebrado ayer, el c a m p e ó n f r a n c é s de 
pesos medios, M o l i n a , d e r r o t ó por 7c. o. 
e n e l segundo r o u n d a l aus t ra l iano 
Coolins. 
Hockey 
Equipo del Real Oviedo 
OVIEDO, 1 . — M a ñ a n a s a l d r á n en el r á -
p ido los jugadores ovetenses que en l a 
s emi f ina l de l campeonato de E s p a ñ a , 
que se c e l e b r a r á en M a d r i d , j n g a r á n 
con t r a e l A th le t i c Club. S u f o r m a c i ó n 
probable es l a s igu ien te : 
V i l l a u r o , Moreno—Luque, Comas—Po-
í o í o — D u r á n , B u r g a n d a — A d o l f o — L o b o -
C a l d e r ó n — B a r r i o s . 
FootbaU 
Ocaña no jugará 
S E V I L L A , 1.—En el p a r t i d o que el Se-
v i l l a j u g a r á el p r ó x i m o dom ingo con t r a 
©1 c a m p e ó n del Centro se a l i n e a r á de 
medio centro Caballero, en l uga r de 
O c a ñ a , po r con t i nua r é s t e lesionado. 
Precios para el partido Barcelona-Valencia 
BARCELONA, 31.—Hay g r a n revuelo S 
con m o t i v o del pa r t i do del dom ingo e n - j s 
t re e l Barce lona y el Valenc ia , a c ausa :p 
de los precios. M 
L a F e d e r a c i ó n ca ta lana e n c a r g ó a l s 
Barcelona todo lo concerniente a l a o r - j g 
g a n i z a c i n ó del encuentro, y e l Barceio-j 
n a h a elevado las local idades a unos ' 
precios exorbi tantes , a m á s del 65 
por 100. 
E n l a F e d e r a c i n ó se h a n o r i g i n a d o 
discusiones, y e l representante de l Club 
E s p a ñ o l ha protestado de estos precios , 
h a b i é n d o s e r e t i r ado de l a mi sma . 
Variación en el equipo del Madrid 
E n vis ta de que el ex t r emo i z q u i e r d a 
h a b i t u a l no parece el m á s a p r o p ó s i t o 
p a r a el par t ido con t ra el Sevi l la , se ha 
va r i ado la f o r m a c i ó n del Real M a d r i d 
en cuanto a ese puesto. A l pasar Me-
j í a s a ocupar lo , p a r a m e d i o derecha 
q u e d a r á def in i t ivamente O r d ó ñ e z . 
Equino del Barcelona 
BARCELONA, 1.—La d i r ec t i va d e l Club 
Barcelona, de acuerdo con e l entrena-
dor, y en v i s t a de las bajas de jugado-
ros que hay a consecuencia de enferme-
dades y lesiones, parece que ha decidi-
do que el dom ingo se al inee e l Club 
con las ausencias de W a l t e r , Canti l lo y 
Sastre. Por consiguiente, e l equipo s e r á : 
•P la tko , P l a n a s — M u n t a n é , BosflBi—Ca-
n i l l a — P o n s á , *Piera—Arnau—*Samit ier 
— Pedrol—•Sagi Barba. 
Motorismo 
Las carreras do Sitges 
Loe organizadores de las p r ó x i m a s 
pruebas del a m ó d r o m o de Siiges h a n 
tenido el acuerdo de a d m i t i r m á s ins-
cr ipciones p a r a las carreras anuncia-
das y que se suspendieron el domingo 
pasado. 
Se a d m i t i ó l a m a t r í c u l a de estos ce-
r redores : 
J. V i d a l í ü e x Acmé , de 350 c. c ) . 
J. Fuste (X. X . , de 500 c. c ) . 
A. G a r c í a (A. J . S., de 350 c. c ) . 
A. G a r c í a '(ÜL / . S., de 500 c. c ) . 
F . S i rven t 'Aus i ín , de 1.100 c. . c ) . 
X . X . (Austin, de 1.100 c. c ) . 
Con esto, el n ú m e r o de inscr ipciones 
pa ra el Gran P r e m i o Penya R h i n se 
eleva a 32 y el de par t ic ipan tes en l a 
p rueba de coches a 16. 
Modificación de la Copa Primavera 
BARCELONA. L—Como e l t i empo es 
m a g n í f i c o , se espera que cons t i tuyan u n 
é x i t o las carreras de motos y aritos que 
se c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o domingo en 
el a u t ó d r o m o de T e r r a m a r . 
Los inscr ip tos pa ra las carreras h a n 
aumentado esta semana en c a n t u l n / 
considerable, h a b i é n d o s e cerrado esfa 
noche el plazo de a d m i s i ó n . 
Se ha acordado que sean modif icadas 
las carreras que corresponden a l a Co-
pa P r i m a v e r a , c o n v i r t i é n d o l a s en ca-
rreras separadas, es decir, con ar reglo 
a las c i l ind radas , y s u p r i m i é n d o s e l a 
final con Iiandicap, dadas las d i fk-u l -
tades que h a y p a r a establecerlas equi-
ta t ivamente , po r cuanto l a l u c h a en ca-
da serie no ofrece el m i s m o n ú m e r o do 
inscr ipciones n i las mismas pos ib i l ida -
des. 
Natación 
Varios nadadores intentan batir 
algunos «records» 
BARCELONA, 1.—Los nadadores del 
Club Barce lona Paret , B r u l l _y S e g a l á , 
bajo l a d i r e c c i ó n del ent renador T h o m p -
son, h a n pedido a l a C o m i s i ó n de na-
t a c i ó n del Club que se d i r i j a a l a Fe-
d e r a c i ó n do N a t a c i ó n y a l Colegio de 
á r b i t r o s p a r a que concedan autor iza-
c i ó n y sean declarados oficialmente vá -
l idos los records que proyectan ba t i r . 
Las pruebas c o m e n z a r á n el martes p r ó -
x i m o . 
p o r q u e e s í s b a s e efe 
t e a 
c o m o u s t e d , p e m m e 
tiel vr. Víccnio 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
N i l a m á s s o l í c i t a enfe rmera pue-
de poner t an to cu idado en no exc i -
tar e l s istema nervioso de u n enfer--
m o como lo pone e l , piso cub i e r to 
con L I N O L E Ú M N A C I O N A L . E n 
centenares de hospitales, sanatorios, 
b ib l io tecas , oficinas y casas p a r t i c u -
lares, en todos los si t ios donde es 
indispensable que se m a n t e n g a el s i - ' 
I cnc io , es as imismo indispensable em-
plear el L I N O L E U M N A C I O N A L , 
que, absorbiendo toda c lase .de r u i -
dos, apacigua los nervios , preserva 
de enfermedades contagiosas por su 
poder bac te r i c ida , es l i m p i o V de 
hermoso aspecto, es e c o n ó m i c o , d u -
radero y m u y f á c i l de colocar . 
E v i t e us ted v i v i r moles tado por el 
c o n t i n u o e s t r é p i t o de los muebles a l 
moverse y de los n i ñ o s a l jugar , 
y ponga en su casa L I N O L E U M N A -
C I O N A L pa ra gozar de l a a p a c i b i l i -
dad y reposo, que no e n c o n t r a r á us-
ted en n i n g ú n o t r o p a v i m e n t o . . 
P í d a n o s hoy e l in te resante f o l l e t o 
«La Bel leza y l a C o m o d i d a d de su 
H o g a r » , ' y aproveche las numerosas 
ventajas de l p a v i m e n t o que le o f re -
cemos, que puede co locar lo usted 
mi smo . 
M N O L E U M N A C I O N A L , S A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





A h o g a d a e n e l M a n z a n a r e s 
Sustracción de 1.400 pesetas. Des-
aparece un muchacho perturbado 
A y e r , a las once de l a m a ñ a n a , unos 
muchachos que j u g a b a n e n l a r i b e r a 
del Manzanares v i e r o n f lo tando en (Ai? 
aguas de l r í o el c a d á v e r de u n a m u -
j e r . 
Av ié&das las autoridades, fué e x t r a í -
do el c a d á v e r , que r e s u l t ó ser el de 
Esperanza Chicano, de cuarenta a ñ o s , 
d o m i c i l i a d a en Sa l i t re , G, l e c h e r í a . 
Esperanza d e b i ó caer a l r í o po r acci-
dente casual. Desde hace t iempo se ha-
l l a b a n uy enferma. 
O t r o s s u c e s o s 
/ l í r o p e i í c s . — S i m o n a Santa M a r í a , de 
sesenta a ñ o s , que v ive en Ven tu ra Ro-
d r í g u e z , 15, fué a t rope l lada en l a calle 
de l a Princesa po r e l a u t o m ó v i l 4.051, 
que g t i a b a Jacinco G o n z á l e z S e b a s t i á n , 
y s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado . 
— U n t r a n v í a a t r e p e l l ó en l a callo de 
:a Mon te ra a A n d r é s Z ú ñ i g a M a r t í n , 
de quince a ñ o s , con d o m i c i l i o en Asun-
c i ó n C o r t é s . 32, l e s i o n á n d o l e grave-
mente. 
Caída ^ raue .—Aurel io S a r d ó n Ama do , 
de t r e i n t a y cuat ro a ñ o s , se c a y ó en 
su d o m i c i l i o , A l a m i l l o , 4, y s u f r i ó l a 
f r a c t u r a de u n a p i e r na . 
S u s t r a c c i ó n de 1.400 p e s e í a s . — M a r í a 
Sa lvador A m o r , de sesenta y siete a ñ o s , 
d e n u n c i ó que de su d o m i c i l i o . F r a y Ce-
fe r ino G o n z á l e z , 10, le h a b í a n desapare-
cido 1.400 pesetas. No sabe c ó m o n i q u i é n 
se las h a podido l l evar . 
Pisoteado por un caballo.—En una cua-
d r a de l a calle de T o m á s L ó p e z , 10, fué 
pisoteado p o r u n cabal lo de su propie-
dad Eugenio del R í o M a r t í n , e l cua l 
r e s u l t ó gravemente les ionado. 
Desaparece u n perturbado.—En l a Co-
m i s a r í a del Hospic io d e n u n c i ó G e r m á n 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
H o m e n a j e r e l i g i o s o a 
B e e t h o v e n 
Con m u c h a r a z ó n p regun ta EL UKBATC 
el m o t i v o de que, entre tantos homena-
jes como se h a n rendido a Beethoven en 
estos ú l t i m o s d í a s , no aparece n i n g ú n 
acto re l ig ioso en sufragio del g r a n m ú -
sico. Y esa idea lanzada a los admira -
dores de Beethoven yo l a recojo, amol -
d á n d o l a a l o que y o creo que d e b í a ser 
ese acto re l igioso. Desde luego n i n g u n a 
o s t e n t a c i ó n , n i n g u n a g r a n orquesta, n i n -
guna C o m i s i ó n con c a r á c t e r o f ic ia l . jEsas 
Comisiones congeladas que todo lo en-
f r í a n con su a b u r r i m i e n t o ! Entre los 
p á r r o c o s y entre e l Clero de M a d r i d se-
guramente h a y fervientes devotos del 
arte m u s i c a l ; uno de estos sacerdotes 
c e l e b r a r í a , s i m p l é m e n t e , una misa reza-
da en sufragio del g r a n compos i to r ; 
duran te e l l a el ins igne a r t i s t a Bernardo 
Gabiola t o c a r í a e l ó r g a n o como él sabe 
hacer lo . A esta m i s a a c u d i r í a n los m ú -
sicos y los af ic ionados; pero no el t ro -
pel de l a Qu in t a S i n f o n í a , sino los que, 
a d e m á s de r e n d i r el t r i b u t o de a d m i r a -
c ión a l genio de. los sonidos, se acuer-
den de que tras ese genio h a b í a l a per-
sona de u n pobre sordo, de g r a n cora-
z ó n , de g r a n bondad, reflejada a l t ra -
v é s ,de su m i s a n t r o p í a , y que v i v i ó y 
m u r i ó como los buenos. ,',Hace? 
En el Lycéum 
A n i t a Rebollar , que, d e s p u é s de sus 
estudios en P a r í s , vuelve a nosotros, 
h a dado u n interesante concier to en el 
L y c é u m . S in grandes sonoridades, t iene 
u n aterciopelado y boni to sonido, com-
plementado por una impecable t é c n i c a . 
D e s p u é s de una p r i m e r a par te c l á s i c a , 
t o c ó Jerez y Navarra, de A l b é n i z , y l a 
D í a z Sanz, de setenta a ñ o s , hab i tan te profusa Venecia y Ñápales , de Lisz t . 
' Como p r o p i n a , y ante l a ins i s tenc ia de 
los aplausos, i n t e r p r e t ó suavemente y 
de u n modo m u y personal l a c é l e b r e 
m a r c h a m i l i t a r de Schubert . 
J o a q u í n T U R I N A 
e n l a calle de l a Pa lma , 15 y 17, que el 
m i é r c o l e s ú l t i m o d e s a p a r e c i ó del d o m i -
c i l i o su h i j o C é s a r D í a z G ó m e z , de ve in-
t i d ó s afios, que padece ataques de lo -
cura . 
E n l a Monc loa e n c o n t r ó l a P o l i c í a 
par le de las ropas del muchacho. 
Un «auto» encontrado.—El a u t o m ó v i l 
n ú m e r o 17.489, que Te fué robado a don 
Francisco L u i s D í a z , s e g ú n ayer d imos 
cuenta, fué encontrado horas d e s p u é s 
p o r l a P o l i c í a en l a cal le del P e ñ ó n , es-
q u i n a a l Campi l lo de M u n d o Nuevo. 
Comunicada l a n o t i c i a del h u r t o p0 r magistralmente por Anna May Wpng 
O A C E T I I I I I A S T E A T R A I J S S 
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di l igencias , a todas las de los la 'cocina al escenario)., por Gloria Swaü 
d is t r i tos , comenzaron é s t a s las son. 
l a C o m i s a r í a del Congreso, que i n s t ru -
y ó las 
d e m á s 
invest igaciones p a r a l a busca del ve-
h í c u l o . E l comisar io de l a L a t i n a , don 
P a u l i n o Montes, c o m i s i o n ó a l inspector 
don H i g i n i o G o n z á l e z y agentes don 
A g i l i o S i rven t y don I s idoro F e r n á n d e z 
Ru iz . Estos func ionar ios lograban , ho-
ras d e s p u é s , encont rar el coche. 
Los cacos h a b í a n desmontado una de 
l a s ruedas, pero no l l ega ron a l levarse 
nada . 
Los citados agentes, que son t a m b i é n 
e x p e r t í s i m o s m e c á n i c o s , repararon las 
a v e r í a s que el coche presentaba y l e 
conduje ron a l a C o m i s a r í a de l a L a t i -
na, en donde, mediante el acta corres-
pondien te , se h izo entrega a l s e ñ o r Lu i s 
de su a u t o m ó v i l . 
S e v e n d e a t o d a p r u e b a 
l a r o t a t i v a , d e e x c e l e n t e 
m a r c a , e n q u e s e i m p r i -
m í a e s t e d i a r i o h a s t a l a 
a d q u i s i c i ó n d e l a n u e v a 
m a q u i n a r i a . 
P u e d e v e r s e , C o l e g i a t a , 7 
M a t r í c u l a s g r a t u i t a s p a r a 
r e e d u c a c i ó n 
E l Ins t i t u to de R e e d u c a c i ó n Profes ío - , 
n a l de I n v á l i d o s del Traba jo h a conce-
d ido m a t r í c u l a g r a t u i t a pa ra c o n c u r f l r 
a sus escuelas y talleres a los i n v á l i d o s 
s igu ien tes : 
A n t o n i o Mef inero Claudio , de Cara-
banche l ; Desiderio A v i l a Rojo, de Fuen-
t i d u e ñ a de T a j o ; Francisco R o i g Sa-
r r i o l , de v a l e n c i a ; T o m á s López V i l l a -
real , de Carabanche l ; Francisco P .ani -
gueto, de M a d r i d ; Francisco Apar ic io 
Asonjo, de Los Mol inos (San tander ) ; 
A n t o n i o Ba rc i a Trel les , de M a d r i d ; Pa-
t r i c i o Matesanz Pancorbo, de Caraban-
chel, y A l v a r o G ó m e z Va l l e , de Guriezo 
(Santander) . 
Ayor so es t renó la hermosa cinta en tec-
nicolor «Tributo del mar», in te rpre t ida 
T 
Kermeth H a r í a n . 
Completa este monumental programa «Do 
E l lunes, estreno: «SI hijo pródigo». 
C E R V & Ñ T E S 
Hoy v m a ñ a n a domingo, ú l t imos d ías de 
fifi 'ja _ i . « _ ~ 
la grandiosa producción nacional. ¡Ex i to 
inmenso I 
I M F A N T A 0 B E A T R I Z 
Hoy sábado, debut de la genial Amalia 
d« Isaura «n sus creaciones. 
o 
J U E V E S C I K E M A 
Sublime visión religiosa 
L o i i t a A s t o l f i 
la gent i l reina del baile gitano, la más 
ccaM» de las bailarinas modernas, es ova-
cionada tarde y noche en C I N E M A AR-
GÜELLES. 
¡Vava a ver «Camión» boy mismo! 
-O-
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T 
C A R M E N 
liona a diar io C I N E M A AIIGÜELESS. 
¡E l mayor éxi to de Raquel Mel lor ! 
o 
A n g e l i l l o 
Sus m á s valientes cantos los ejeexda en 
C I N E M A ARGÜEI/LES, con la hermosa 
pelíci i la «Carmen», por Raqnel Meller. 
m S E M Í B 1 Í Í ¥ T I Í i m m i 
E l éx i to que ha logrado l a gran semana 
l í r i c a c u l m i n a r á esta noche con l a repo-
sic ión do «La bruja». Felisa Herrero, Ca-
yetano P e ñ a l v e r , Antonio Palacios, Kamo-
ina Galinclo. la señora Soler y Rabaza, se-
r á n los i n t é r p r e t e s . 
En la función de esta tardo, E m ü í o V en-
drc l l c a n t a r á nuevamente «El caserío». Y 
con él la tipte Mat i lde M a r t í n , la Galindo, 
León, Palacios y el ba r í t ono José Luis L lo-
ret . 3 i ' 
M a ñ a n a domingo por la tarde se d a r á 
«La bruja» y por l a noche «El caserioa. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
14).—10,30, Tengo 
ció da Margar i ta Xir-ju).—Butaca, 4 peB6. 
tas. 6,30, L a cantaora del puorto,—IQ^Q 
L a ermita , la fuente y el río. 
l i A R A (^Corredera Baja, 17).—6,1^ 
mundo es un pañuelo.—10,30, Las mu-
ñecas. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6,30 
y 10,30, Mujerc i ta mía . Poesías y can-
clones. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo 
28).—0,30, Rosa de Madrid.—10,30, Juan dé 
M a ñ a r a . 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—6,30 
y 10,30, M i cocinero. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2),—6.30 
La h i j a do la Dolores.-T-KÍ.SO, Desdichas 
de la for tuna, o Ju l i an i l lo Valcá ice l . 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,30. Pensión 
Valdivia.—10,30, M a r í a F e r n á n d e z . 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—0,30, 
Charlestón—10.30, He visto a un hombre 
saltar. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—5,30, Kl 
caserío.—10, La bruja. 
A P O L O (Alcalá, 49). — A las 6,30. E l 
huésped del Sevillano.—A las 10.30, E l so-
bre verde, el éxi to del año. Dirigo la or-
questa el maestro Guerrero. 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).-6.15, 
Los cadetes de la reina y Molinos de 
viento. 
CIRCO D E P R I C B (Pza. del Rey).—Tar-
de, a las 6. Noche, a las 10.15. Ultimas 
funciones do circo. Luisa Leers, la for-
midable trapecista. Schaffer, el artista 
enciclopédico, y las f a n t á s t i c a s «Puentes 
luminosas» . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I ) 4, 
a pala : Izaguirre y Amorcbieta I contra 
Quintana I y P é r e z . A remonte; Oohoto- , 
rena y L c h á n i z (J.) contra Oslolaza y 
E r r e z á b a l . 
R O Y A L T Y (Génova, 6; teléfono 34.458) 
A las 6 y 10,15. Novedades internacio-
nales. Ch iqu i l l e r í a s (cómica) . L a loca for-
tuna (por Nicolás R imsky) . Nacido para 
luchar (por Tom Ty le r ) . L ú n e s , sensacio-
nal estreno: E l torrente, según la famosa 
novela « E n t r o naranjos» . 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall , 13).—A las 6 y 10,15. Cura radical 
(cómica, dos partes, interpretada por la 
t ropa menuda). De la cocina al escenario 
(comedia, seis partes), y como final de 
fiesta, p re sen tac ión de la a r i s toc rá t i ca es-
t re l la japonesa Tsunc-ko en sus geniales 
creaciones. 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ur-
qui jo , 11 y 13).—A las 6 y 10,15. E l so-
brino do la t í a (éxito grandioso). Carmen 
(Raquel Meller, con gran cuadro anda-
luz ; t r i un fo de Angelil lo y de Lolita As-
to l f i ) . 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel I I ) .—6 y 
10,15. Actualidades Gaumont. E l dolor do 
los n i ñ o s . E l fin de Montecarlo (por 
Francesca B e r t i n i ) . 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20) .-6 
y 10,15. Revista P a t h é . Tierno como un 
Romeo. El fin de Montecarlo (por Fran-
cesca B e r t i n i ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91).-
6 y 10. Actualidades Gaumont. E l casero 
de Q u i n t í n . E l Pat io de Ips Naranjos. 
A tortazo l impio . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 5,30 y 10,15. Noticia-
r io Fox. Bobo volador. Ivoenigsmark (últi-
mos d í a s ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezc, 2).—6 y 
10. E x i t o colosal: De la cocina al esce-
nario (inmensa creación de Gloria Swan-
son). P a r í s en cinco d ías (precioso vode-
v i l ; i n t é r p r e t e s : Delly Davis y el gran 
actor cómico Nicolás Rimsky; dos jorna-
das, completa). Lunes próximo, ¡gran 
acontecimiento!, estreno: F l hijo pródigo 
(creación de Gret ta Nissen y Ernest To-
rrence. completa). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello. 45, 
y Uermosi l la , 5).—6,15 y 10,15. Revista Pa-
t h é . Una r e p ó r t e r modelo (Dorothy Bevo-
re) . L a locura del cha r l e s tón (Ruth Mjj 
l ler . Monto Blue) . F i n de fiesta: Amalia 
de Isaura (debut). • 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, tí. 
Noche, 10.15. Bobo volador. Tr ibuto del 
mar (en tecnicolor; Anna Moy Wong | 
Hermeth Harban) . Not ic iar io Fox. De la 
cocina a l escenario (Gloria Swanson). Lu-
nes, estreno: E l h i jo pródigo. 
E X P O S I C I O N D E L A C I U D A D V LA 
V I V I E N D A M O D E R N A S (Zona del R-eti-
r0).—Todos los d ías , diversas atracciones. 
Conciertos Duo-Art , c inematógra fo , etc. 
Biblioteca. Conferencias. De 7 a 7,30, gran-
des iluminaciones por medio de potentes 
reflectores. 
* >s 
( E l anuncio de las otaras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
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C O M E D I A (Príncipe, 
8S un padrastro. 
1 P O N T A L B A (Pí y Margall, 6) (Benefi-
REUGIOSA, DECORATIVA 
Y F U M E R A R I A , EM MADERA, 
PIEDRA. MARMOL Y BRONCE. 
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C R O N I C A 
M a ñ a n a s e r á el santo del ex emba-
j a d o r m a r q u é s de Va lde te r r azo . 
Les deseamos fe l ic idades . 
Boda 
E n el p r ó x i m o j u n i o se v e r i l i c a r á el 
enlace de l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Socorro 
de Areces y M é n d e z V i g o con el dis-
t i n g u i d o joven d o n L u i s de Morenes y 
d e ^ A r t e a g a , h i j o p r i m o g é n i t o de los 
marqueses de A r g ü e s o . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
A f r i c a , e l s e ñ o r don I g n a c i o B a ü e r y su 
b e l l a consor te ; de P a l m a de M a l l o r c a , 
e l m a r q u é s de l a Cen ia y su i l u s t r e fa-
m i l i a ; de Va lenc i a , e l embajador de 
F r a n c i a , conde P e r e t t i de l a Roca, su 
h i j a M a r í a A n t o n i a y l a de los condes 
de Casal ; de P a r í s , l a duquesa de F c r -
n á n - N ú ñ e z y l a condesa de l a Maza ; de 
A l m o r a i m a , los duques de M e d i n a c e l i 
y sus h i jas ; de V i e n a , l a p r incesa de 
M e t t e r n i c h ; de Barce lona , l a marquesa 
v i u d a de V i l l a m e d i a n a ; de M á l a g a , los 
duques de Montea leg re , condes de lo 
A r e n a l e s y de Cabr i l las , d e s p u é s de ha-
ber pasado u n a t e m p o r a d a en l a m a g -
n í f i c a p o s e s i ó n E l R e t i r o , de sus padres, 
los duques de A v e y r o . A l l í c o n t i n ú a el 
j o v e n m a r q u é s de las Nieves ; de Z a r a -
goza, los duques de l a V i c t o r i a ; de A v i -
l é s , d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z Balse i ro , y 
del ex t ran je ro , don A l f o n s o F r a n c o e 
Igles ias . 
Restablecida 
L o e s t á de l a do lenc ia su f r i da l a se-
ñ o r a v i u d a de I n u r r i a . 
Aniversar io 
Con m o t i v o de ser m a ñ a n a aniversa-
San U l p i a n o r i o del f a l l e c i m i e n t o del ^ g 0 . " f e 
v a l don Gonza lo Rub.o y M u " 0 ¿ ^ c 
en paz descanse), ^ i t e r a m o s ^ P ^ e 
a la d i s t i n g u i d a f a m i l i a del finado. 
Fallecimiento 
D o n Franc i sco E c h e v a r r í a y ^ O r u e t á 
f a l l e c i ó ayer en su casa de la calle ae 
A l c a l á , n ú m e r o 67. _ 
C o n t a b a ochenta y c inco anos ae 
edad. . , ,„ 
F u é s í n d i c o pres idente y agente oe 
C a m b i o y Bolsa honora r io , y g o z ó del 
gene ra l aprecio por sus dotes perso-
naíeS- , , loe 
E l e n t i e r r o se ve r i f i ca ra hoy, a i as 
c u a t r o y media, al cemen te r io de &an 
Justo, y e l f u n e r a l el lunes 4. a las 
once, en l a p a r r o q u i a de San José . 
E n v i a m o s nues t ro sent ido p é s a m e a 
sus hi jos , d o ñ a A m p a r o , padre Francis-
co ( r e d e n t o r i s t a ) , don A g u s t í n y <'on 
Rafae l ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a Josefa Ko-
d r í g u e / . D iez , y d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DA-
B A T E oraciones po r el d i f u n t o . 
Entierro 
A v e r se ve r i f i có en Barce lona el eU' 
f i e r r o de l a i l u s t r e dama dona Rosa 
de Bes, v i u d a del jur i sconsul to don Juan 
de D i o s T r í a s y Gi ró , c a t e d r á t i c o que 
f u é de Derecho in te rnac iona l de e s t a ^ 
U n i v e r s i d a d . . , : 
C o n s t i t u y ó una gran m a n i f e s t a c i ó n de 
R e s i d í * e l duelo. e ^ ^ X ^ 
a c o m p a ñ a d o del huo^de de 
e x p l i c ó su padre . ^ J o s é M a r í a 
' ^ t ' Z T ^ o i t e r a m o s a l a d « 
t i n a d a fan^i l ia de la finada l a expre-
s ión d e nuestro p é s a m e . ^ á _ 
E l A b a t e F A R l A 
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Sábado 2 de abril de 1927 
de 
L A V I D A E N M A D R I D 
Arias Montano y su política 
en Fiandes 
a n J u a i 
en El Pardo 
El Monarca, al terminar la Parada, asomóse ayer a un balcón de su des-pacho para presenciar el desfile de las fuerzas del regimiento de Covadonga, las cuales, al advertir su presencia le rindieron los honores de ordenanza. El público que de la Parada salía, to-do el que por aquel lugar transitaba, tributó al Monarca una entusiasta ma-nifestación de cariño. > Poco antes de la una, con su augusto hijo el Príncipe de Asturias, marchó a la quinta de El Pardo, donde al-morzaron y donde pasaron la tarde. 
El primer homenaje que ayer recibió Su Majestad al salir de sus habitacio-nes fué de la guardia de Alabarderos, que formaba, como siempre, para ren-dirlo honores, cuando al pasar por la galería, cruzó ante el Salón de Guar-dias. Al hacerlo ayer, por primera vez después de su enfermedad, el capitán que la mandaba, señor Espino, dió un entusiasta ¡viva el Rey!, que fué con-testado estentóreamente por los otros oficiales menores, señores Resel y Gon-zález y los guardias. El Monarca, emo-cionado, agradeció mucho aquella es-pontánea y viva manifestación de ca-riño de sus guardias, y así se lo hizo saber luego al oficial mayor de servi-cio, señor González Tablas. 
Sesión del pleno municipal 
El Rey almorzó ciante, y éste a-continuación expone la importancia de la avicultura en España, siendo los veterinarios los únicos capa-citados para su estudio. 
A continuación estudió c\ proceso de la formación del huevo, e'xplicando las teorías de Smart sobre la importancia de la herencia y la clasificación que es-tablece. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
La Casa de Soco-
La sesión de ayer del pleno munici-gal estuvo dedicada íntegra al Mata-dero. Transcurrió tranquilamente; hubo observaciones de más o menos impor-tancia, pero en el fondo, en la necesi-dad de implantar el régimen propuesto I>or el alcalde, todos coinciden. 
El señor Arteaga consumió el primer turno para convencer a sus compañeros de Concejo de que en esta ocasión ha-bía sido un vidente. Ya estaba previsto el proceso desde el momento que se dió entrada al intrusismo, los tablajeros son los mismos comisionistas y abastecedo-res; tales fueron los argumentos de este concejal. 
Historió lo ocurrido i en el Matadero desde su inauguración hasta que los abastecedores, amparados en algunas disposiciones superiores, empezaron a matar el ganado en los mataderos limí-trofes, donde encontraron más facilida-des 
Terminó mostrándose conforme con la moción del alcalde. 
Habló el señor Arteaga del balance del Matadero, y antes leyó los siguientes datos: 
De noviembre de 192i a junio de t92a hubo la siguiente matanza: 44.603 vacas, 11.015 terneras, 313.502 corderos y 28.123 cerdos. En el ejercicio 1925-1926 (los doce •meses), 63.946 vacas, 30.915 terneras, 421.979 corderos y 55.845 cerdos; los be-neficios de este ejercicio fueron de pe-setas 1.115.642. 
rro en Chamartín 
Con asistencia del gobernador civil, se celebró ayer en Chamartín de la Rosa la inauguración de los nuevos servicios en la Casa de Socorro. El señor Scm-prún fué recibido por las autoridades locales y numeroso público. El alcalde de Chamartín saludó al go-bernador, al que agradeció especialmen-te el interés que demuestra por los problemas sanitarios. Hizo presente que era la primera vez que Chamartín re-cibía la visita de un gobernador. Pronunció un discurso el señor Sem-prún, poniendo de manifiesto la era de renovación en que estaba España, gra-cias al gobierno del general Primo de Rivera. Tuvo elogios para la labor sani-taria del general Martínez Anido; alu-dió al magnífico Hospital del Rey y en-careció la importancia de las Casas de Socorro. Seguidamente visitó las dependencias de la Casa de Socorro de Chamartín, de las que hizo grandes elogios. 
Él señor Semprún, al regresar a Ma-drid, fué objeto de una manifestación de. simpatía. 
Instituto Hispanoamericano 
de Relaciones Culturales 
En la sesión celebrada por el Conse-jo de Relaciones Culturales se dió cuen-ta de una comunicación dirigida por el presidente de la república de Cuba al del Instituto, general De Francisco, dándole cuenta del recibimiento tribu-tado en aquel país al conde de la Mor-iera, de cuya estancia conservarán les cubanos el "más grato recuerdo, y agra-deciendo el mensaje de que' fué porta-dor para la Universidad Nacional y otras entidades docentes, culturales y económicas. También se dió cuenta de un oficio del presidente del Centro Ga-llego de la Habana. Acordó el Consejo remitir las bases de constitución del Instituto a todas las provincias de España y a los centros culturales de América y del extranjero. 
En la Exposición 
del Antiguo Madrid 
tac- sobre cRescrvas térmicas españo-las.; don Wakter Reichel, consejero de Estado alemán sobre «Resolución de los problemas que supone la utilización de los combustibles pobres»; don Ma-nuel González Quevedo sobre «Normali-zación de las características y de los procedimientos de cálculo para las lí-neas de interés general»; el señor Eru-cte, fundador y director de las fábricas de Reims, sobre «El problema do los aislamientos de las líneas de muy altas tensionesv, y el señor Maroger sobre «Distribuciones de cargas y regulación de una red de interconexión a muy al-tas tensiones.» 
—En la Escuela de Ingenieros do Ca-minos se ha organizado otro curso, que inauguró anteayer don Severino Bello, hablando de «Problemas sanitarios en la .construcción y en la explotación de obras públicas», y en el que harán uso de la palabra durante el mes de abril los señores Pittaluga, Luengo, Marañón y González Quijano. 
Reunión de la Cáma-
ra de la Propiedad 
Bajo la presidencia de don Luis de la Peña, esta Cámara celebró su sesión re-glamentaría del mes de marzo. Se dió cuenta del fallecimiento del arquitecto de dicha Corporación, don Alfredo Echegaray, ratificándose los acuerdos tomados con dicho motivo, en-tro ellos conceder a la viuda e hijos del señor Echegaray seis meses del ha-ber que éste disfrutaba, equivalentes a 2.000 pesetas. So aprobó el dictamen relativo a la información abierta en el ministerio de Hacienda sobre la reforma tributaria, y asimismo fué aprobada la gestión de la presidencia de la Cámara en lo re-ferente a la utilización de los ascenso-res o instalación de montacargas para uso de la servidumbre. 
Quedaron aprobadas las bases del con-curso para la provisión de las plazas de arquitectos y delineantes de la Cá-mara de la Propiedad. 
Siguiendo su consejo dictó Feli-
pe 11 un perdón general 
Conferencia del señor Morales Olivar —o— 
En la Academia de Jurisprudencial dió ayer tardo don Luis .Morales Oli-r la cuarta conferencia del curso de reivindicación histórico-jurídica de Pe-hipe II. Habló do «Arias Montano y la política de Felipe II en Fiandes». Anrmó, a modo de proemio, que la intervención de Arias Montano on la puUttca española en los Países Bajus está por hacer, dándose el caso de que libros y biografías guardan inexpli-cabli silencio sobre la figura del con-sejero de Felipe 1!, 16 que se debe, de un lado, a que ios do. umontos ne-cesatLs para realizar este estudio han permanecido ignorados mucho tiempo, y de otro a que hemos venido vivien-do el retrato que de él hicieron sus biógrafos, especialmente el trazado por González Carvajal, que nos lo presenta como escriturario y polígrafo, como hombre austero, modelo de virtudes güé gustó de ia soledad y del aisla-jnat. miento. Hoy existen ya documentos| que permiten reconstruir fielmente la I tlgurá espiritual y moral de Arias Mon taño. 
El pleno del Supremo de Guerra se constituyó ayer en el Palacio de Justicia 
para ver la causa. Empieza la lectura del apuntamiento 
v̂kc m̂itra el 
Antes de la hora señalada para em-pezar la vista por el intento de rebe-Llúu do la noche de San Juan, se for-mó una larga cola en el Palacio de Justicia. S:í permitió la entrada a un numero-u grupo, y los demás queda-ron íuíra, A las tres y media se constituyó el pleno del Consejo Supremo de Guerra. Presidía, por enfermedad del general Arráiz de la Conderena, el general Car-bó, y formaban el tribunal los gene-rales Martín Alcoba, Gómez Barbé, Gar-cía Ponte, Moreno y Gil de Borja, y Suárez lucláu (don Pío) y los vicealmi-rantes Ribera y Herranz* los conseje-ros togados Trápaga, Alcocer, Sastre, González Marolo y Valcárcer, ponente y juez instructor. 
Ue fiscal actúa el auditor general .Noricga; de relator, don Fernando Be-reuguer, y de auxiliar de relator el te-niente auditor de la Armada señor Se-
Antcs de entrar en el tema deshizo un error forjado en torno del supues-to maquiavelismo de Arias Montano, a cunen don Jerónimo Bécquer llama en uno do sus libros «el Maquiavelo es-paño!», fundándose en una do las obras que escribió Arias Montano y en la que se mucstrf-. maquiavelista acérrimo. Úti-liraudo testimonios y documentos de la época, negó el conferencianle auten-ticidad a los Aforismos, que es la obra en qv,o. basaba Bécquer su afirmación, y después cotejó la teoría de Arias Montano con la de Maquiavelo, cuya disparidad es manifiesta, llamando la atención sobre el hecho de que el ideal de Arias Montano sea diametralmente opuesto al que inspira los Aforismos para deducir de todo ello que no es-posóle afirmar que Arias Montano sea el Mnomavelo español. Exposición Ínter-j Entrando ya en el tema propiamente dicho de la conferencia, el señor Mo-
LECTüRA DEL APUN-TAMIENTO 
En • varios bancos se sientan casi to-dos los procesados, algunos luciendo condocoraciones. No asisten los gene-rales Weylér y Aguilera. 
Empieza la sesión por la lectura del upuntamienlo. 
So leen circuíales dirigidas en dis-ihitas fechas por la Confederación Na-cional del Trabajo a la Federación re-gional de Castilla y otras pidiendo con-testen sobre la actitud ante el movi-miento que preparan elementos intelec-tuales y militares. Se habla en ellas de generales de significación liberal, se dice que se persiguen los mismos fines que el comité de París y que el mili-tar ha dado un plazo do veinticinco días para la contestación. 
Después se supo que el comité mili-tar estaba dirigido por el coronel don Segundo García. 
En nuevas cartas entre la Confede-ración y las Federaciones se trasluce desconfianza hacia los generales, y de-
hicieron resistencia al ser detenidos. Se les ocuparon proclamas, listas de nombres y señas do elementos do ideas avanzadas, etc. Tenían reuniones en el bar «Alákano» y se entrevistaron con Domingo y Bkrriobero. 
Se leen cartas de Perca, en la que hablaban de opiniones de amigos, de que «tiene hambre, .mucha hambre», de negocios... Según manifestaron pensa-ban crear una editorial. 
EL CAPITAN GALAN El capitán Galán, del regimienlo de Lucharía (TarrngomO, estuvo ei\ Tor-tosa sin permiso y visitó el Centro Re-publicano. El presidente del mismo don José Borengucr declaró que le había pedido las señas de Marcelino Domin-go. Hay cartas firmadas por distintas personas que mencionan accionistas, negocios de Bolsas, idealismols encau-zados en la práctica, atracción a de-terminados amigos, desconfianzas ha-cia «don Sebastián», deseos de termi 
un alzamiento de armhs contra 
bierno constituido, bajo el rnanuo 
jefes y oficiales de Ejército y c00Pe , . 
lo fuerzas de éste. Considera el 1̂  
incluido en el párrafo ĝunf.0 . f 1 ^ J 
tículo 240 tlcl Código de J"s icia niu 
iar, en relación con el 237, número P" 
mpme para Weyler, comandan* B4 
rredo y el capitán Hernando seis anos 
y un día de prisión. I 
Para los generales Aguilera y Ba« ; 
coronel García, teniente coronel 1;. ' 
doz de Castro, capitán Perea y Galán J 
eniente Rubio ocho años y un d a d 
prisión militar mayor más las acces J 
rias de separación del servicio y eus 
pensión de cargo y sufragio, que hon 
las mismas accesorias que se piden pa 
ra los precedentes. . 
Retira la acusación contra Cano, tai 
ro-muerto-y Dieste, en rebeldía. JB 
A Barriobero, Domingo, Sánchez oar-i 
- cía Quílez, García Berlanga, Marco, ca-
ñar pronto, etc. no'(José), Varga, Val, Váz^uezX^t 
Se leen las declaraciones del coman-;bia) a cuatro años de prisión coirecciu 
danto de Intendencia Hernando, al cual nai. .1 
se le considera como gran detractor j i.os restantes a dos años cuatro n | 
de la obra del Gobierno, y se le ocupó |Se3 y un (jía. 
un furibundo manifiesto dirigido a Ios| 
Al teniente Rubio se le considera au-
El alcalde de T a m a r i ^ xiliar de Segundo García, y que írafój .r:c:4.o 1̂ QPñnt* Ponte en París con Maciá y demás expatria- VlSlta 31 SCHUr TUIILC 
dos y verbal y postalmentc con anar- o-MARCELINO DOMINGO Con el gobernador ^ f , . ^ ^ ^ Y BARRIOBERO sitó ayer al ministro de Gracia , ŷ  Tamante ae 
nacional Canjña raiés OUver declaró que no puede ha-seos ^ ^ el niovimicnto se incline — ber duda sobre la intervención que des- más a sus pretensiones. 
Ayer disertó en la Exposición del An-tiguo Madrid don Angel Vegue sobre «Algunos aspectos del Madrid intelec-tual en los días de Felipe II y Feli-pe 111». 
Empezó recordando lo que debe la 
En el segundo semestre de 1928. o sea i cultura a Felipe II, y pasó a tratar de el balance que ahora se presenta: 29.412 vacas, 22.023 terneras, 103.596 corderos y 24.i0i cerdos; de beneficio, más de 75.000 pesetas mensuales. 
los copistas al servicio de los humanis-tas españoles. Trató también de Nicolás Turriano, primer catalogador de los ma-nuscritos griegos de la biblioteca de 
El señor Arteaga dice que este berc- Escorial, ficio es más aparente que real, q.î  en • nespecto a la imprenta en Madrid in-los dos úhimos meses el beneficio Cué &CA diversas aplicaciones del Cardenal de 25.000 pesetas mensuales y que el Ayuntamiento tiene que tomar alguna medida—incluso la energía do reducir el personal y las instalaciones—si no quie-re que el Matadero le cueste 15 o 20.000 pesetas diarias.' El duque de Arión felicita por su mo-ción al alcalde, pero le parece que la importación de ganado extranjero debe llevarse a cabo únicamente cuando no haya ganado nacional. El señor Rodríguez animó un poco la sesión. También se las echó de vidente y leyó muchos datos. Dice que en enero el Ayuntamiento perdió 35.000 pesetas en el Matadero y en febrero 25.000. 
En una enmienda que presentó pide que revise las cuentas una Comisión for-mada por dos contables, el interventor y tres concejales. Otra adhesión al régimen propuesto 
Ouirós y otros. A continuación habló de Esteban Gaiibay y del doctor Ni-colás Bocagelino. Por último hizo mención de los calí-grafos Pedro Díaz Morante (padre e hijo), verdaderos fundadores de la es-cuela de calígrafos madrileños. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
al final. 
La Exposición de 
Muñoz Degrain 
En el Círculo do Bellas Arles se inau-guró ayer tarde, con asistencia del con-de do los Infantes y de numerosos ar-tistas, una Exposición de pinturas de Muño;: Degrain. 
Al poco rato de ser inaugurada esta Exposición, en la que figuran más de 200 obras, se habían vendido cuadros 
por el alcalde: la del señor Laguía De- val de ^ m pesetaSi 
nade * 
flende la gestión del Concejo, y añ que la equivocación de fondo estuvo en considerar como representantes de la mayoría de los tablajeros a elementos que en un momento determinado no tenían autoridad ni ascendiente sobre dicho gremio. El señor Carnicer'apoya la moción del alcalde; propone la creación de una Co-misión asesora de la Delegación de Abastos para los asuntos del Matadero, y cree que el problema está en atraer a los más importantes abastecedores que se ausentaron del Avuníamiento de Ma-drid. Después de la adhesión del señor La-torre a la moción del alcalde, el señor Garcilaso defiende la gestión del Con-cejo. Hoy hablará el conde de Vallellano y se dará por terminado el asunto. 
La Universidad Pro-
Cámara de Comercio 
anuncia que estará atento a las cues-Uone.-: políticas que se le han confiado. Su obra do edición de la Biblia, sin embargo, absorbió durante algún tiem-po toda su actividad impidiéndole que se ocupara de política, lo que explica el silencio que guardó en momentos historíeos interesantísimos do la época 
La Policía se apoderó de manifiestô  suscritos por Aguilera y Weyler, que habían de dirigir el movimiento en Va-| España, léñela y Barcelona. En el manifiesto! se dice que al dar el golpe de Estado 
La Sociedad Central de fomento dc¡(Je 1rim tuv0 en ]a p0iítiCa de Fiandes las razas caninas de España celebrará:Aria5 Montano, que gozaba de la con-su Exposición del año actual en iSSljianaa, plena de Felipe II, como lo de-pnmeros días de mayo, como de cos-j muestra el hecho de haber intervenido tumbre, en la Zona de Recreos del en la unión de España con Portugal. Parque de Madrid. Las inscrlpcioneSjArjas Montano llegó a los Países Ba-pueden hacerse en las oficinas de laijos en mayo do 1568 con la misión de Sociedad organizadora, calle de Los:editar la Biblia políglota de Amberes Madrazo, 18, todos los días hasta el 20¡y adicionarla, pero ¿sólo fué a esto? de abril, de cuatro a ocho de la tardo.!La contestación la de el propio conse-
Cámara de Trans-I jorü c,i l¡na can;l itfé mes y medio después dirigió al Rey y en la que 
portes Mecánicos 
En la junta general últimamente cele-brada por esta entidad se aprobaron las cuentas generales y la actuación de la Junta directiva, cambiándose impre-siones acerca del problema de los trans-portes mecánicos y exponiéndose? ini-ciativas en beneficio de las comunica- del Gobierno del duque de Alba, clones y del turismo. Esbozo la actuación de Arias Monta-
Fué elegida por aclamación la si-iiio en Fiandes durante los dos Gobier-guiente Junta directiva: 'nos del duque de Alba y de Requeséns, 
Presidente: don José Graells Pinós;;diversos en. sus procedimientos, pero vicepresidentes, don Alejandro Jvisónjigua!of en los resultados negativos, y j Madrid se apoderarían de las personas Pastor y don Francisco García Camo- , caracterizados por la gestión guerrera y de los ministros, c-n especial del pre-
al capitán Porea y teniente Rubio. Di-rigió además la carta a Aguilera y te-nía un cuaderno de notas sospechoso. De Barriobero dicen los agentes que recibió a Quiles y a Perea y Rubio, con los que cenó en un café. Don Juan José Luque, ingeniero de Caminos, es un procesado que tuvo grandes relaciones con el señor Man-teca en lo relativo a los negocios del Metropolitano de Lisboa. Fué a despe-dirle cuando marchó a Valencia. El señor Manteca se halla fuera de 
EL SINDICALISTA IN-TERMEDIARIO 
do 13 de septiembre no se consultó alj Qyji'es Berenguer es el iníormediario pueblo ni al Ejército, aunque despúésLnjje ej (jomité militar y los sindicalis-se ha hablado en nombre de él. Se aña-j¡as Estuvo, según sus manifestaciones de que el Parlamento es el baluarte,al SOr detenido, con don Segundo Gar-ué la libertad, que la dictadura hana¡c.jâ  pidió detalles elel programa y se pretextos para prolongarse, y ha com- 1(y que s<3 reconocerían las Asocia-piieade los problemas en vez de resol- giones obreras y se restablecería la 11-verlos. El Ejército—agrega—no puede ôjiad. ge lo pedía una manifestación tolerar que se use su nombre indebi- ^ solidaridad de los obreros cuando clámente. Hay que volver a la norma- iiegasc el triunfo. Con Perea y demás lidad constitucional, exue no es lo mis- eníabló relaciones por esperar que le mo que ̂  la,:-, corruptelas. Asumirían el Gobierno con hombres civiles hasta que se formasen unas Cortes, y duran-te la interinidad velarían por el mante-nimiento del orden. Después el Ejérci to se reintegraría a sus funciones. 
Según el atestado, el plan era orga-nizar un movimiento desde diversos puntos de España el 25 de junio. Eu 
dos los Juzgados de prime 
e instrucción y municipal y pj 
citar la construcción de otro edí 
ra prisión preventiva, a la cuj 
buye el Ayuntamiento con el "" 
tación de agua y el 50 por 100 
de las obras. 
El señor Ponte, sin ofrecer 
la inauguración del edificio pí 
do, expresó al alcalde de Tf 
grato que le será poder hacerj 
el ofrecimiento de terreno 
para edificar la prisión, que 
diatamente estudiado. 
neda; vocales: don Evaristo Castromil ipaciílcadora, reipectivamente, poniendo Otero, don Federico Fernández Vignan. de relieve la fina observación del con-dón Emilio Fábregas Sotelo, don Juan Antonio Solí?, don Juan Mirat y don Federico San Miguel Pérez; secretario, don Carlos de Miquel y Santol. 
El concurso de escultura 
fesional Femenina 
La condesa de Gavia y la duquesa del. Infantado han visitado al presiden-te de la Diputación para pedirle que ceda terrenos en el cerro del Pimiento, con objeto de construir la Universidad Profesional Femenina. 
El señor Salcedo les manifestó que piensa vender los terrenos y que su importe se dedicará a las obras del Hospicio. Caso de que se parcelara no olvidaría la petición, para procurar atenderla en cuanto sea posible. 
Subasta de un camino vecinal 
La subasta para la construcción del camino vecinal que irá de la carretera de Torrelaguna a Lozoyuela, en la tra-vesía de Berruelo al kilómetro 8-4 de la carretera general cíe Francia por Irún, se celebró en la mañana de ayer. Se presenlaron siete pliegos y se ha obte-nido una ventaja de 92.600 pesetas. El tipo señalado era superior a 800.000 pe-setas. 
El camino de 37 kilómetros pasará por los pueblos de Cervera, Robledillo, Ber-zosa. Serrada, Paredes de Buitrago, Mon-tejo. Horcajo y Horcajuelo. Además ele enlazar dos carreteras pasa por nueve pueblos, de los cuales ocho carecen de toda comunicación. 
Conferencia en la 
Casa del Estudiante 
En la Casa del Estudiante disertó ayer 
el señor García Rodríguez sobre «La he-
rencia como factor preponderante en la 
pnesta de las gallinasi. 
£1 seílor Gassó presentó al conferen-
En la reunión del pleno de esta Cá-mara, que se celebró bajo la presiden-cia de don Carlos Prast, dió cuenta é! presidente de su asistencia a la úl-limámenlo celebrada en París por la Cámara de Comercio Internacional, cu-yas Comisiones han deliberado sobre las trabas al comercio, tarifas aduane-ras, dobles impuestos, ancho de las vías internacionales y otros asuntos. 
Ser designó a los señores de la Fuente y Carreras para que formen parte del Consejo provincial de la Emonomía Na-cional, y aprobó el pleno las gestiones realizadas por la Cámara respecto de los servicios telefónicos d; Carabanchel y la tramitación para cancelar las ope-raciones derivadas de la condonación del resto del anticipo reintegrable a los damnificades por los sucesos de febrero de 1919. 
Se acordó protestar contra la implan-tación de la hora de verano, que oca-siona enormes perjuicios al comercio. 
Estudiantes Cató-
Coincidicndo la Exposición de los Concursos Nacionales en el Palacio de Exposiciones del Retiro con otras qije r.'j pueden sor aplazadas se ha dispueft-to que los proyectos para el Concurso Escultura sean presentados en la Se-cretaría de ios Concursos Nacionales (Dirección general de Bellas Artes) los días laborables del mes de mayo pró-ximo, de once a una, y que la Exposi-ción de las obras que se reciban so ce-lobre en el patio central del ministerio de Instrucción pública desde el 5 al 15 de junio, publicándose el fallo y los nombres del Jurado antes de la clausu-ra de la Exposición, quedando en esfoe términos modificadas las bases octava y novena .de la convocatoria. 
El segundo premio para 
Márquez y Lalanda 
lieos de Ciencias 
Ha celebrado sesión el Ateneo de la Asociación de Estudiajifes Católicos de Ciencias, dándose cuenta por el presi-dente, señor Llanos, de las novedades académicas y científicas de esta sema-na. El señor Cordavias continuó des-arrollando su ponencia «Los cuenta de energía», tratando de la luz, del co-rrimiento do Rien y de la hipótesis de Planck sobre la naturaleza de los cuen-ta. Intervinieron en la discusión los señores Sosa, Nogareda, Barceló y Llanca. 
El ingreso en la Escuela 
Superior del Magisterio 
El claustro de esta Esocela acordó en 
su última sesión que la convocatoria 
para el ingreso en ella se anuncie a 
la mayor brevedad. Los exámenes se 
verificarán en el jnes de junio. 
Cursos de conferencias 
Durante el mes de abril se dará un 
curso de conferencias en el Instituto 
Católico de Artes e Industrias sobre el 
terna «Las reservas de energía en Es-
paña y su utilización.» La primera con-
ferencia sobre el tema «Reservas hidro-
eléctricas españolas» estará a cargo del 
ingeniero de .Caminos don Pedro Gon-
zález Quijano. Sucesivamente hablarán 
el ingeniero de Minas don Ignacio Pa-
sejero, la sutilidad de su espíritu que se trasluce en los advertimientos que hace al Rey, en el primero de los cua-les so muestra partidario de la conti-nuación del de Alba al frente del Go-bii-.rno do Fiandes, considerándola ne-cesaria hasta que quede dominada la rebelión c instaurada la paz. En este punto estableció la diferencia entre el modo do enjuiciar do los demás con-sejeros, incluso Villavicencio, atento sólo al castigo de los herejes, y Arias Montano que alejado de menudencias y chismografías abarcó el problema íla-moneo desde el más elevado punto de vista y con una gran bondad y bene-volencia. 
Se detuvo principalmente el conferen-ciante en examinar el contenido del segundo advertimiento de Arias1 Mon-tano al Rey Felipe II, en el que des-pués do hacer un relato de la rebo-
s i dente y do Martínez Anido, y se im-pediría la salida del Rey. A partir do aquí se va leyendo con orden lo que se refiere a cada proce-sado, con las declaraciones hechas por los mismos. 
iban a nombrar administrador de una novela. Se trasladó a Asturias para establecer ce i. i acto con los obreros de' aquella re-gión y fué detenido. 
A García Berlanga. propietario de Utiel, continúa el apuntamiento, se le acusa de haber celebrado reuniones en la Cámara Agrícola sobre el asunto. Después se ausentó tres días de Valen-cia. 
A las ocho y media se suspendió la 
El 111 Congreso N 
Municipalistl 
En Barcelona del 20 a! 28 
Asistirá el director del Instituto Nací nal de Ciudades 
El Consejo directivo de la Unión d<a Municipios Españoles ha convocado al los Ayuntamientos, Corporaciones pú4 blicas y privadas y particulares a con-1 currir al tercer Congreso Nacional Mu-I nicipalísta, qué se celebrará en Barce-| lona los días 20 al 28 de mayo. Se discutirán los siguientes temas: Haciendas locales. Ponencia de los señores Puga, Pi y Suñer y Cuesta. 
Urbanismo. Insistencia en el deseo de que se formule una ley y de crear mo-
la tarde. Antes había sido suspendida tres veces. En el apuntamiento se men-cionan otras personas, como Marañón, Lc-zama, Bonlluire Tuero y otros, que no han sido procesados por no haberse comprobados los indicios de su respon-sat/lidad. En la sesión de hoy conti-DECLARACION DE WEYLER El general Weyler no reconoció como suya la proclama, pero se mostró con.| nU'arA" ]a lectura .dcY'Apuntamiento', forme con sus ideas. í • . Negó el conocimiento del complot. En! L A S CONCLUSIONES ulteriores declaraciones dijo que eraj FISCALES pasible que en .sus conversaciones con! El fiscal, auditor general Noriega, con-el general Aguilera sobre, política, en- sidera quo los militares son autores en tc ndier-i ésto su conformidad, pero cjuej grado especial de inducción a rebelión él no autorizó su firma. So celebró unj.militar. De realizarse ésta hubiera sido careo entre ambos y manifestaron qi'̂ g=;=_„:izij=jLrLZr̂ ^ •• la contradicción er» aparente. 
EL GENERAL AGUILERAj 
El genera] Aguilera fué detenido en¡ 
Tarragona el 25 de julio, 
j Al general se lo ocupó una carta dei 
IMarcelino Domingo, pidiendo una en-' lión que enciende los Países Baios con-i, 
• ra o. t u v * de expono Z ^ S J S ^ T la política que habrá 
Las seis series del número 28.263 pa-ra el sorteo de la Lotería celebrado ayer las jugaban los toreros Antonio Márquez y Marcial Lalanda. El mimo-ro salió agraciado con el segundo pre-mio. Les ha correspondido a cada dies-tro 180.000 pesetas. 
Elección para habí-
debe hacerse que seguirse después, política de paz, porque el Rey es además—dice—padre do familia, que si emplea el caute-rio a veces no es para matar a sus hijos, sino para curar la enfermedad que les aqueja. 
En este segundo advertimiento Arias MciVfano pide al Rey que dicto un perdón general, consejo que siguió Fe-lipa 11 concediendo uno semejante al que dió en favor de los comuneros, hecho que viene a desmentir, de paso, la gratuita afirmación de los que ase-
ntado de maestros 
La segunda votación para la elección de habilitado de maestros so verificará el 3 do abril, a las once de la mañana. 
La Asociación de maestros do Madrid recuerda que por acuerdo tomado en Junta general, la Asociación hizo suya la candidatura del señor Sarabia, y que la señora Patiño y el señor Salda-na. retiran su candidatura y recomien-dan la del señor Sarabia. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Mar-qués de Cubas, 13).—6,30 t., sesión en homenaje a la memoria del señor Bo-nilla San Martin. Harán uso de la pa-labra los señores conde de Santa Ma-ría de Paredes, Pons y Umbert, Puyol Alonso, Gil Fagoaga y Clemente de Diego, que se ocuparán de la persona-lidad del señor Bonilla San Martin, como académico do Jurisprudencia, co-mo estudiante, .como filósofo y como jurisconsulto. 
Academia de Medicina (Arricia, 10). 6,30 t,, sesión literaria en la que pre-sentarán comunicaciones los doctores Marañón, Cifuontcs, Valle Alíaholde y Ferrán. 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes Catól icos de 
Derecho (Casa del Estudiante, Mayor, 1), 7 t., don Luis Jordana de Pozas, sobre «La reforma de la Constitución en Ita-lia». 
Circulo Mercantil (Avenida del Con-de de Peñalver, 3).—10,30 n., don An-tonio Mora Pascual, sobre «La actual función económica de España en los países hispanos de América- y lo que puede ser orientada como directriz na-cional» (con proyecciones). 
F e d e r a c i ó n Univers i tar ia llispanoanie-
ricana.—b. Asamblea, en que se discutirá 
la reforma de los estatutos. 
que habían recibido visitas sobre el asunto, y que hablaban éstas de Agui-i lera. Según el atestado, el general salió; de Madrid, y después do pasar por la! Mancha, fué a Valencia, donde se le i acusa de haber celebrado varias re-i uniones Gran parte del viaje fué acom-l paiVicío por el ayudante Borrero, el co-i roncl clon Segundo García y el señor Manteca. Salieron do Valencia al fra-! casar el movimiento. Al sor conducidos a Madrid, el ayu-i lante Borrero, según el atestado, pidió' 
guran que el hijo de Carlos V no tomó t31 0.ílc,ial de. Correos: .¡Por DíoslJ nunca en consideración las adverten-cias prudentes y los juicios de sus con-sejeros. 
El señor Morales Olí ver fué muy aplaudido por el selecto y numeroso público que acudió a escucharle. 
AL LLEQ3R S HISOBiD DEBE DiRIQIASE AL 
m i onn j EL Calle Recoletos, 10. Bendecido por riela-dos. 'El mejor, más serio y distinguide predilecto de familias. Muy recomendado por todos sus clientes. Magníficas habita-ciones. Gran cocina. Precios reducidos. 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la En-senada, 10}.—7 t, M. Guinard, sobre tlglesias y calvarios de Bretaña» (con proyecciones). 
Instituto de l i c e d u c a c i ó n Profesional, 6,80 t., don Pedro Sangro v Ros dé Glano, sobre «Aprecio de la lectura». 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense (pla-| Zn de la Villa, 2).—7 t., don Luis San-U.sleban de Lezo, sobre «Mi labor en veinte años en pro de la ganadería española». Le contestará en nombre de la coruoracion el señor Puig de As-prer. 
Sociedad Matemát ica E s p a ñ o l a (San-
la Teresa, 8).—7 t, sesión científica. 
Otras noticias 
BOLETIN METEOROLOaiCO.—Estado general.—Una pequeña borrasca que ayer se hallaba en Inglaterra camina hacia el continente. En la Península Ibérica se mantiene el buen tiempo. 
—o— ARENAL. 4. POBEPAS FUNEBRES —O— 
ruwcADORES: Os interesa guardar las cajas de cerillas de quince céntimos va-cías, pues en caje do ellas os dtu-an bille-tes gratis con buenos premios. Pedid pros-pecto detallado ea cualciuier «atanco. 
Haga el favor de poner un telegrama a la guarnición do Zaragoza para que. i se subleve y para que no dejen pasar; ol tren.» 
OTROS PROCESADOS 
El general Batet manifestó que supo-nía que so lo habría detenido por su visita al general Aguilera. 
Don Segundo García se bajó con ra-pidez en Valencia de un tranvía al re-conocer a un jefe de la Guardia civil. Después explicó el general la causa de esa bajada. Recibió documentos de la Confederación, como le enviaban otros muchos de distinta índole, pero no tuvo relación con elementos ácratas. El co-ronel había quedado en situación de prisión y al atenuarse ésta a prime-ros de mayo de 1926, pudo alojarse on el Casino Militar de Madrid. Con posterioridad se trasladó a Valencia, MANEJO DE B. DE CASTRO EN VALENCIA 
EJ leniento coronel Bermúdez de Cas-tro se distinguía por sus críticas a los actos del Gobierno y censuras acres en lo relativo a la cuestión de las re-compensas. Estaba con destino en Va-lencia y visitó a los viajeros. El día 24 repartió maniflestos a varios capitanes y les preguntó que si sacarían las fuer-zas caso de que Aguilera destituyese al capitán general. Los oficiales lo comu-nicaron al capitán general, y enterado el señor Bermúdez de Castro, lo co-municó a los demás conspiradores, pa-ra que huyesen, como él lo hizo! Un chófer declaró que un caballero, al pa-rece- el teniente coronel, alquiló un co-che para ir a la estación de Corella y a la reunión del 24 en cosa del señor Marco Cuando fueron a ésta los Poli-cías no encontraron a nadie. 
«HAMBRE, MUCHA HAMBRE» 
El capitán Perca y el teniente Rubio 
vista hasta hoy. a las tres y media dejdiante la adecuada propaganda ambien-te propio a su cumplimiento,"' Ponencia del Instituto de Estudios Municipalistas de España. Jurisdicción municipal sobre los puer-tos. Ponencia de los Ayuntamientos de Barcelona y Valencia. Función de las Diputaciones provin-ciales. Ponencia de don Tomás Elo-rrieta. La circulación en las grandes ciuda-des. Ponencia de clon Emilio Abarca, jefe do Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. 
Mancomunidad obligatoria para los servicios de carácter sa-nitario y de po-licía y formación de planos de exten-sión entro los Ayuntamientos que ten-gan los poblados próximos. Ponencia de los señores Saborido (don N'.) y Car-icia Cortés. 
Propuestas de reforma del estatuto i municipal formuladas por los Ayunta-¡mientos de Valencia y Badalona. I Para trabar de los asuntos internos ¡de la Unión se consagrara una sesión ] especial. 
I Los congresistas podrán presentar tra-jbajos relacionados con los temas que i figuran en el orden del día; pero sólo !se imprimirán los q:ue se reciban con | tiempo suficiente para ello. ¡ A este Congreso asistirá el secretario ;general, director del Comité Internatio-inale des Villes, el senador belga mon-Isieur Vinck. 
Las Compañías de ferrocarriles con-Icederán las ventajas de la tarifa espe-jcial, con billete de ida y vuelta, utili-Izables durante los días 14 al 1!) de mayo, para asistir al Congreso, y del 21 al 31 del mismo mes para regresar, con una economía que supone cerca de un 40 por 100. 
Don Antonio Mora Pascual, ilustre 
ingeniero industrial, que dará esta no. 
che una conferencia en el Cirtmlo de 
la Unión mercantil 
El señor Mora es oriundo de Valencia 
y ha viajado durante grandes tempora-
das por casi todos los países del mun-
do, estudiando su industria y su eco-
nomía, no menos que su respectivo des-
envolvimiento social. Ultimamente ha 
estado en América, realizando intere-
santes estudios, de los que hablará 3I 
auditorio, muy numeroso seguramente, 
que acudirá esta noche a escuchar su 
palabra autorizada. 
Ha consagrado el señor Mora Pa'scudl 
su actividad a Iros orientaciones: la 
científlco-lécnica. Instalando varias fa-
bricaciones do productos químicos or-
gánicos, derivados do la hulla, materias 
primas para explosivos, grasas saponi-
flcahles. desodorización do aceites, pro-
ductos farmacéuticos, destilación de lig-
nitos, etcétera, y representando a Espa-
ña en varios Congresos internacionales; 
la de los negocios, organizando muchas 
Empresas industriales y dirigiendo otras, 
y la social, fundando la Caja de Previ-
sión Social de Valencia, que ha diri-
gido, y organizando la obra de los Ho-
menajes a la Vejez. 
Es consejero del Instituto Nacional de 
Provisión y está cu posesión de la Me-
dalla de Oro do este organismo y de la 
gran cruz del Mérito Militar,4"que le 
concedió su majestad el Rey para pre-
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EL DEBATE, Colegiata, 7 
Silbado 2 do abril de 1927 
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93i40: D. S/c, 83.75; A, s/c 84 50: G ' V Í W t O ( ? J ^ (¡SPÉCIAI. DE É L DEBATE 
B s/c. 84. ' ' ' ' i Dólares. 7,92; libras, 43.565. 
5 l'OR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
Impuesto).-Serie F s/c, 101,75; E s/c, 
1̂01.70: D, 6/c, 101.70; C, s/c, lOA^O; B 
Í6/C, 101,70; A, s/c, 101,70; Ditféreütce, 
•s/c, 101.70. 
IVOTAS UI?pXSXATZVAS 
Con los abonos de cupones y divi-
dendos la Bolsa présenlo en su sesión 
de ayer un aspecto muy animado, rea-
5 POU 100 U i o n r r / M U F i-w c^ ,i>:and0GG crecido número de operacio-
lW AWPRT.IZAB.14B 192G.-Se-nes en todos los deparlamentos. La si-
rle A, s/c, 101,25; B. e/c. 101.25; C. s/c, 
¡01,25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Serie 
C (93,75), 93,50; B (93,75), <13,75; A 
(.9o.75), 93,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 13: 7.—Serie 
]?. (93,10). 93,40; D (93,40), .3,40; C 
(93,49), 93,40; B (93,40), 93,40; A (93.40) 
•93,40. ; 
tuacióu general es parecida al día an-
terior^ adviniéndose alguna pesadez en 
los valores del Estado. Los restante? 
grupos (istón muy firmes, con excep-
1 ion del de divisas extranjeras, en ei 
que unías las cotizadas vuelven a de-
caer visiblornczUc. / 
De los fondos públicos los amortiza-
i bles 5 por 100 de 1920 y 1917. quedan 
ini - FERROVIARIA;—Serio A . s/c, sostenidos y los restantes títulos abo-
10Í,.J0; R, s/c, 101,35; C, s/c. 101,25. ñau r l cupón corresnondiente, quedan-
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Ma-i do ei interior a 60.70 en partida. E l 
drid, 18GS (98), 95,75; Mejoras Urbanas, 5 por 100 amurtizable do 1.927. con iro-
11923, s/c, 92,50. puostos, se hace cxtraoficialmente a 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-'9",2í> y 02,10. 
71" A D O . —Transatlántica, 1925, mayo i el departamento de crédito se ad-
1(96,50). 98,50.• [vierto alguna irregularidad. E i Banco 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco lu.jdo España sube 50 céntimos y el Cen-
ipotecario: 4 por 100, s/c. 87,75; 5 poH1ral (ios unidades; el Hipotecario re-
itOO (98), 98; 0 por ICO (106,75), 106,60. IPitc su cambio anterior y el Español 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS.!do Crédito baja dos enteros. 
•Cédulas argentinas (2*47); ?>,47; Marrue-í ^ ^ grupo industrial predomina el 
« o i s/c, 84,25. ' sostenimiento, con alguna mejora en 
c m . m r o LOCAL , s/c, 98. 
ACCIONES.—Banco de España (649), 
>̂49;50.- ídem Hipotecario (457), 457; ídem 
.spáñol de Crédito (247), 245; ídem Cen-
|̂ 1 • (107), 109; Telefónica (99,50), 99,75; 
)'Eelguera: contado (66,25), 65,50; 
[portlenté, 65; Guindos (103,50], 103,50; 
ismediterránea (91,50). 91.50; Cons-
nón Naval, blanca (77), 77; Madrid 
taragoza .v a Alicante: contado 
f0), 500; fln Corriente, 502,50; Nor-
contado (514), 520; fin corriente, 
¡«Metro», s/d, 132,25; Tranvías, con-
(98),,' 99; Azucareras preferentes, 
ido (100,50), 100,50; fln corrieute, 
ordinarias: contado (37,50), 37,50; 
oriente, 37,50; Explosivos 421), 422; 
Vfin corriente, 424. 
[GACIONES.—Hidroeléctrica Espa-
p (100). 100; Cbade, s/c, 100.75; 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
tOO), 100; Azucarera, 5.59 por 100 
.95,50. 
BONOS.—Azucarera (98,50), 98,50. 













1 franco íranc. 
1 belga 




1 reichsmark . 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega. 
1 cor. checa.... 
i escudo 
J peso árgent.. 
.Yo/a.-Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BASCSB&OHA 
Interior, 69,85; Exterior, 83,35; Nor-
tés, 321; Alicantes, 503,75; Andaluces, 
,.:>.75; Oren.sos, 32,50; Colonial, 79; fran-
ieos, 21,95; libras, 27,08; dólares, 5,565 ; 
























SUICAHIO DEL S.IA 1 
—O— 
Trabajo.—K. I). nprobaudo una nueva 
instrucción reguladora de las multas pol-
las infracciones do la ley de Emigración 
y su reRlamcnlo. 
lí. O. autorizando a que los contadores 
Aron, tipos EFb, EEb3, EBbM, EFbOJJ y 
EFbOl. cambien su donominación por la 
de EPlr. EFk3, EPkSI, EPk03 y EFk01;! 
nombrando a don JOSH Candeira auxiliar 
do Ciencias ¡'¡'sicoquímicns. en la Escuela' 
Indü'-'.rial do Cartagena; otra disponiendo 
concurso de traslado para profesores del 
grupo ü ^Electrotecnia:», en las Escuelas 
Industriales de Vigo y VaUadolid; que 
se abra una información pública por dos" 
meses, entro las entidades de seguros que 
so dedican al do los riesgos de incapaci-
dad tcmperal por enfermedad, accidentes 
o maternidad, y al de los riesgos do in-
validez 'permanente y defunción, así como 
entro las exceptuadas en la ley de Se-
guros, que se dedican a diebos ramos 
para estudiar el uso de bases y orocedi-
miéníbs técnicos do cálculo de tarifas y 
reservas do. las Empresas. 
G. y JuBticia.—11. O. nombrando a don 
Agustín Kanussa oficial de Sala de la Au-
diencia do VaUadolid; autorizando a don 
Vicente Cautos, registrador del Mediodía, 
do Madrid, para que, por término do vein-
ticinco días, cumpla una comisión del 
servicio; nombrando vocales beneficiados, 
propietario y suplente, do la Junta dele-
gada del Píitronato Eclesiástico a don 
Emilio Bpdrígueg Quevodo y a don José 
María Lasa; jubilando a don José Larrus-
cain, , alguacil del Juzgado de Carrión de 
los Condes; nombrando forense de Oca-
ña a don Angel Mateo Gil. 
Giiorra.—K. O. circular disponiendo que 
una comisión compuesta por jefes de In-
fantería y de Infant ería de Marina y 
quince clases c individuos del Ejército y 
do la Marina, que constituyen el equipo 
de balompié de la primera región, mar-
cho a Lisboa, para disputar en mayo pró-
ximo la Copa Guarnición militar de Lis-
boa. 
Hacienda.—R. O. autorizando a la Di-
rección de la Fábrica de la Moneda para 
adquirir, por gestión directa, 2.000 kilo-
gramos de lubrificante; 1.500 kilogramos 
de jabón y 1.750 litros de aceite de oliva; 
disponiendo las reglas para la impor-
tación temporal de los efectos destinados 
a las Ferias de Muestras do carácter ofi-
cial; nombrando auxiliares de primera de| 
Hacienda con destino a Delegaciones de 
provincias a varios opositores; designan-
do suplentes de los vocales del Tribunal 
para oposiciones a alumnos do Aduanas a 
don Federico Lacasa Garrido y a don Pa-
blo Comas. 
Gol:erjiaoi¿n.—lí. O, disponiendo concur-
so de méritos para una plaza de jefe y 
tres de auxiliares técnicos, con destino a 
BUENOS AIRES. 1.-E1 trigo se ha CO- LA TÍECC¡ÓN DO químico; que en 
tizado a 12,30, la avena a 7,10 y el maíz lo sucesivo todas las oposiciones para pla-
a 6.50. L a carne se cotizó a 24.90. 'f* do . ^ T * ' 0 ¿ í*c te™lofs 
del servicio do profilaxis rraDlica oo las 
. ^ ^ x . r ^ ™ ? . !>EI,TCAy;e , enfermedades venéreo - sifilíticas, tengan UTO DE JANEIRO, 1.—El tipo 4 se ha 
Vendo Casino Fuenterrabía, dos edificios. 
Aguas alcalinas, sin rival para las vlf 
urinarias. Venta farmacias y droguerías 
Parque arbolado, seis mil metros, valora- Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre.,' 
dos 25 pesetas, gran porvonir; pesetas 
ciento ochenta mil. Poco desemboíso. Juan 
do Mcn- . 14. 
Felgueras y Explosivos. Los valores .do 
tracción prosiguen en alza decidida, 
ganando un entero los Tranvías, 2,50 
los Alicantes y seis pesetas los Nortes. 
E l Metropolitano abona el dividendo 
corrcspondienlc y cierra a 132,2,5. 
De las divisas extranjeras, todas ellas 
en baja, desmerecen 25 céntimos los 
francos, 16 las libras y dos y medio 
los dólares en relación a su último 
cambio oficial. 
Moneda extranjera: 
Francos: 75.000 a 21,80 y 200.000 a 
21,75. Cambio medio, 21,763. 
Libras: 4.000 a 27,02; 1.000 a 27,01; 
2.000 a. 27 y 10.000 a 26,98. Cambio me-
dio, 26,993. 
Dólares: 25.000 a 3,535. 
«• * * 
A . más de un cambio se cotizan: 
Telefónica a 99,5 y 99,75; Nortes, al 103,75; Minas del Rif, B (94,50), 
íorte, primera, s/c. 71,75; Astu-jcontado> a 520, 519 y 520, y a fin del 
fgunda, s/c, 69,25; tercera, s/c, |corTÍcnte' a 520, 521 y 519; Alicantes, 
alencianas (100,46), 100,35; A l H a csle P5ílzo. a 501 y 502,50; Azucare-
arimera (330,50), 330,50; H, s 'c, |ras preferentes,v al contado, a 100 y 
v s/c. 101,90; Metropolitano, 5,50'100'50' V a fin del cmTiente, a 100,50, 
(Üi.r.O-, 95,50; R. C. Asturiana:!100'75 J! Mí. 
(1), 101; 1926 (101), 101; Peñarro-i M E R C A D O S 
cotizado a 20.000 rcis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 30.009 sacos. En los 
síoc/;s quedan 988.645 sacos. 
lugar en Madrid, anto lo« Tribunales que 
se designen y con sujeción al reglamento 
y programas que so redacten por la Di-
rección de Sanidad; concediendo treinta 
días por enfermo a don José Parareda, 
oficial primero de Correos. 
C O N F E D E R A C I O N S I N D I C A L ' x- . ^ ^ 7 ^ ? - . ^ ^ ^ V * 
m U n U u n A r l U A J J h L h r J K Ü ! inspectora do primera enseñanza do Avi-
la; subsanando la-omisión da los nombres Concurso para la ejecución de las obras 
hidráulicas del 
P A N T A N O D E S A N T O L S A 
Acordado este Concurso por la Junta de 
Gobierno, ias condiciones y modelo de pro-
posición han sido publicados en la «Gace-
i La» del día 31 do Marzo xiltimo. 
i cm <*s> s 
Alimonlad vuestras aves con huesos moli-
de doña Basilisa Traba Turmes y doña 
Florencia Istúrir. Mina en la rea! orden, 
inserta en la «Gaceta» del d:a 20 do ene-
ro, y disponiendo se consideren confirma-
das las referidas maestras en las vanantes 
do escuelas nacionales para qua fueron 
nombradas; disponiendo ascensos de es-
cala reglamentarios para catedráticos d 
Universidad; concediendo la excedencii 
oluntaria a don Rafael Arjona, auxiliar 
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá- , T1. • , T„„<.;Í..,<-„ ,I„ c-„ • J:0 I i • ' n i , L X . do Idiomas riel Instituto tío bona; nis-. logOB do mo nos para huesos n Kiattha. xuiuiua * . . . . . ' , pa 
Grnbor. Apartaño 135, OltiSAO. 
ÍK ¿ra r r * 
Resinera, 150; Papelera, 113; F. C ¡ 
.Alicante, WO; Banco de Vizcaya, b."¿50;i 
:M. Ibérica, 500; E. Viesgo, 375; Rab-j 
K:OC1C, 375; Sevillané!, 130; Norte, ¡prime-
•ra, 71,60. 
PARIS 
Pesetas, 438,56;; libras, 124;' dolares,! 
55,53; belgas, 354.80; francos suizos, i 
¿91; liras, 1::0,25; coronas suecas, 683,50; i 
noruegas, 663,75; danesas. 680,75; cbe-l 
ca3, 75,55; florines, 1.021,50. 
X. O 2T 33 K. S S 
(Apertura) 
Pesetas. 27,03; francos, 123,995; dóla-
res, 4.8563; belgas, 34,937; francos sui-
SBps, 25,'i5; liras, 102,90; coronas norue-
gas, 18,67; danesas, 18,2075. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
imáneos, 124; dólares, 4,8565625; bel-
fas, 34,94; francos suizos, 25,25; pes-e-
las, 27,025 ; marcos, 20,48; liras, 102,875; 
marcos finlandeses, 192,625; chelines¡ E l Mata-Ratas «HOGAT» constituyo oí 
austríacos, 34,525 ; coronas suecas, 18,13 ; i Producto mát; cómodo, rápido y eficaz pa-
ídem danesas, 18,21; ídem noruegas, ¡i'a' matar toda clase do ratas y ratones. 
18,65; coronas checas, 1«3,875; escudos S6 vend-0 a 0'50 Pesctas paquete y a 10 
porlugueses, 2,53125; florines, 12,13875 ; 
dracmas, 375,50; leis, 770; mil reis, 
pesetas la caja de 25 paquetes en las prin-
cipales farmacias y droguerías: Ferrés, 
, Madrid; Gorastegui, Sevilla; La Luna, Va-
.),87o; ipebos argentinos, 47,625; Bombay,hencia; Llauradó, Málaga; Barandiaráu, 
1 chelín 5 peniques 890625; Yolohama, Rilbao; viuda Matute, Cádiz; Suc. J . Vi-
a chelines 0 peniques 25. 
NUEVA TfOEK 
Pesetas. 17,90; francos, 3,9162;- libras. 
llar, Cornña; Cantábrica, Gijón; viuda 
Forteza, Palma Mallorca; Pérez del Moli-
no, Santander; Kived y Chóliz, Zarago-
za, etc. Agente: Vidal y líibas. Moneada, 
4,8568; belgas, 13,905; francos suizosd21- Barcelona-
19,235; liras, 4,715; coronas danesas, 
26,67; noruegas, 26,02. 
ESTOCOLIEO 
(RADIOGBAMA ESPÉCIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 3,735; libras, 18,135; marcos, 
88,55; francos, 14,07; belgas, 51,95; flo-
rines, EÍD,45; coronas danesas, 99,65; 
ídem noruegas, 97,30; marcos limándo-
se .s 9,42; liras, 17,65. 
azss&xir 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DiEBATE) 
Libras, 20,'481; francos, 16,52; coronas 
poniendo que la provisión do plazas de 
profesores en los Conservatorios do Mú-
sica de Murcia, Oviedo y Málaga, so so-
meta en lo sucesivo a las mismas reglas 
que el Conservatorio do esta Corte; que 
los alumnos no oficiales, tanto libres co-
mo colegiados, do los Institutos de segun-
da enseñanza, satisfagan, además do los 
actuales derechos, cinco pesetas en metá-
lico por cada inscripción do matrícula. 
Fomento.—R. O. concediendo un mes por 
enfermedad a don Antonio Bcsch. ins-
pector de Higiene y Sanidad pecuarias de 
Cartagena; a clon Santiago Castellano, es-
cribiente-delineante do la 15 región agro-
nómica; disponiendo se manifieste a la 
Compañía do Medina del Campo a Za-
mora y do Orense a Vigo el agrado con 
que se ha visto que mantiene su ofreci-
miento relativo al importo de las obras 
del trozo primero del ferrocarril do Za-
mora, Orense, Coruña. 
Muebles de lujo y económi-
co». Costanilla Angolea, 13. 
L a s m a t r í c u l a s en los Inst i tutos 
Se ha dispueslo que los alumnos no 
oficiales, tanto libres como colegiados, 
de los Institutos nacionales de Seguu-
cUi Enseñanza, satisfarán, además de los 
actuales derechos, la cantidad de cin-
co pe'.etas en metálico por cada ins-
c:,::pciürj de matrícula, que ingresarán 
en ios fondos de las Juntas económicas/ 
do dichos eslablecimientes docentes. 
! ka 81 tb 
aplicados en primavera a una hectárea de trigo, producen un aumento de cosecha 
de 500 kilo* elo grano. Siendo el precio del Nitrato algo menor que el del trigo, casi 
so cuadruplica en cuatro meses el dinero empleado en su fertilización. 
833 VENDE EM TOBAS LAS CASAS IMPORTANTES » E ABOKOS 
O R I R C I O I 
D E 
P U 3 L . I O A 
4̂ 000 acciones proiereates de pts. 500, al 7 por 100, libre ele impuestos, con derecho a dividendo complomenfcario de la 
Í5 
O E R " M 3 d r ¡ á 
Creada la Cicer por escritura pública en 19 de agosto do 192G pífcra la electrificación del arabiplélago canario y posesiones 
españolaa del Golfo de Guinea, ha acordado la realización de la primera fase del programa social con la electrificación de la 
Isla Gran Canaria, donde tiene ya instalada una central productora e inaugurará, en el curso del año, la, central principal de 
Las Palmas, du 10.000 HP., teniendo adquiridos elementos para BU explotación y asegurada la veuta de la producción, exis-
tiendo en cartera actualmente más de TLOOO contratos do consumidores. 
Suscritas las acciones originarias y desembolsado el capital que éstas representan, el Consejo do Administración ba acor-
dado poner abora en circulación la serie de acciones prcieren tos. 
La Compañía se reserva el derecbo de cerrar la susenpció n en momento que estime oportuno. 
C O N S E J O D E A D ai" IZÍISTSV A C I O N : 
Excmos. Síes. D. Antonio Goicoecbea, presidente; marqués de la Frontera, conde de Limpias, D. Ignacio Baüer, Sres. D. Ma-
nuol do la Muela, D. Luis Gutiérrez L . de Moneses, ü. Teobaldo de Mossig, D. Urbano Essonberger, D. Paúl JLOBS (siendo los 
últimos tres señóres la representación del consorcio industrial de las Fábricas Humboldt). 
PUNTOS D E SUSCRIPCION: 
SEÑORES SOLER Y TORRA HERMA- BANCO DE CREDITO 
NOS CREDITO NAVARRO 
SRÉS. CORRALES HERMANOS BANCO CUIPÜZCOANO 
BANCO DE GIJON BANCO DE SANTANDER 
BOíCD HERRERO BANCO CASTELLANO 
BANCO PASTOR BANCO DE VITORIA 






















El mas Reconstuuyenie soüerano on 
los casos do : Enfermedades del Eató-
msgoydelooIntesíiuoSjConvalecenciaB, 
Continuación do Partea, Movimientos 
febriles é Iniluec^a. 
Gallo Riclieileu, 28, París. 
P A S T I L L A S dti 
L a p r o v i s i ó n e s t á h e c h a 
E s una provisión alimenticia de grandes reservas de 
energía, destinada a reponer el cotidiano desgaste de fuer-
zas ya sea éste producido en el cumplimiento de ineludi-
bles deberes sociales,o por la vida intensa de los negocios 
En ningún hogar faltará nunca la 
producto concenlrado de lodos los elementos esencial-
mente nutrilivos y fortificante? de la leche, los huevos 
frescos, de la malta y del cacao Fuente inagotable de re-
generación de las energías nerviosas y musculares, y 
preciosísima ayuda para el organismo en cualquier con-
tingencia de la vida Quien emplea habilualmenie la 
OVOMALTINA, suprime en gran parte las miserias del 
cuerpo y asegura la serenidad de su esoírifu. 
Latas de 2ou y 500 gramos en Farmacias y Droguerías 
Pida una muestra 
gratuito al represen 
tantc para Sspafla: 
josa Balari Marco 






JA ims cxqiiísilo de Zos .desayunes 
l'l más potente ris los reconslitityentes 
Unico alimcnio \egelal nconsejado por lodos los médicos a ios 
anémicos , a los convalecientes, a los débiles, a ios ancianos y 
a todos los que sufren de uria afección deil e s lómago o que 
disrieren con dificultad 
íín farmocias y droguerías 
Doncsilo: Fo'rtqny, S. A. 32, Hosnvlal - Barcelona 
E I í e o r t e o d e a y o r 
P R E M I O S M A Y O R E S « ^ 1 ^ 7 I i 749 783 834 
VEINTIUN MIL 
019 02G 020 176 241 253 273 ^ 9 300 
302 318 32B 365 421 457 475 484 502 
•521 551 569 579 59i 592 594 595 653 
672 712 787 78S 792 824 858 859 887 
912 941 950 
VEINTIDOS MIL 
007 032 042 077 091 172 216 224 229 
231 266 310 357 361 365 4̂ 4 450,472 
483 486 502 576 596 631 644 650 677 
G75 7̂ 7 733 752 778 834 843 886 931 
945 949 959 9̂ 2 981 
V E I N T I T R E S MIL 
026 0=54 055 067 076 08Ó 115 149 164 
234 284 315 331 349 357 383 5 " 557 
619 626 627 629 637 650 726 731 736 
746 752 798 874 879 885 894 923 950 
980 
VEINTICUATRO MIL 
013 015 054 069 082 12S 170 208 217 
221 232 245 273 299 317 321 323 331 
385 478 522 545 566 597 648 655 714 
719 788 800 815 891 902 906 921 968 
Poblaolonos. 


















P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
D E C E N A 
I I 13 23 29 86 
CENTENA 
102 140 149 i54 155 164 166 172 184 
197 208 269 304 334 336 338 345 37" 
400 409 (17 459 461 5o6 536 547 575 
584 609 670 673 683 685 688 698 708 
718 74i 756 770 781 794 799 816 843 
854 908 909 934 940 978 
MIL 
006 010 012 014 017 065 077 139 144 
^ 157 176 197 200 233 260 270 297 298 
[339 400 402 420 433 448 528 531 549 
' 567 580 599 611 652 679 702 714 726 
51 733 775 779 781 798 814 842 87 
875 886 892 942 947 
DOS MIL 
000 012 037 044 053 054 067 069 083 
145 279 295 338 359 422 520 521 529 
562 578 611 620 633 667 695 715 720 
720 739 753 769 796 875 930 962 996 
reflexione que la mejor lotería es com-
prar a plazos un terreno en la 
La plusTalín. con el tiempo, será el pre-
mio y ei capital estará ahorrado 
Pollcto gratis 
Apartadc-, 411, KADBIP. 
T R E S MIL 
015 01G 023 030 135 144 197 228 243 
261 265 292 323 342 373 385 396 495 
499 5i6 352 568 589 633 684 736 756 
770 773 806 811 838 859 896 928 935 
942 966 978 993 
CUATRO MIL 
012 036 095 109 152 194 199 221 264 
293 38o 382 424 438 439 472 474 5 
509 538 565 607 634 641 651 653 655 
676 690 731 748 754 777 831 862 899 
950 993 
CINCO MIL 
021 028 029 039 050 095 145 I85 
214 232 354 304 412 437 444 528 
559 607 638 641 664 680 685 716 
770 811 843 853 865 867 921 
SEIS MIL 
015 048 062 090 117 170 199 306 319 
363 379 391 398 399 476 520 534 545 
550 551 563 566 569 596 601 618 634 
639 651 652 709 710 718 735 747 753 
760 761 910 921 922 926 948 952 953 
977 984 995 
S I E T E MIL 
036 077 078 094 118 134 143 145 
i i i n i n i n i i i i i i i 
BANCO HISPAN O-AMBRICANO 
BANCO DE BILBAO 
BANCO CENTRAL 
BANCO DE CATALUÑA 
SRES. LAZARD BROTREES & Cfi 
SRES. BAÜER Y COMPAÍsIA -
BANCA LOPEZ QEESADA 
EN TODOS SI S ESTABLECIMIENTOS Y SUCURSALES* Y BANCOS Y BANQUEROS ASOCIADOS A LOS MISMOS 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad, 
¡iMaravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. L O P E Z CARO, 
SANTIAGO 
Para archivo do do-
cumentos sin nece-
sidad do perforar-
los; de sólido me-
canismo con tapas 
do c a r t ó n - cuero 
muy duro. 
Tamaños y precios: 
Cuarto natural o 
apaisado, 1,50. Co-
mercial, 1,75. Eolio, 
1,90. Para envío de 
una carpeta agre-
gad 0,50 y 1 pesetas 
para las 4 carpeta?. 
Especialidad de la 
casa,: 
180 199 205 209 212 219 224 229 240 
260 266 267 280 317 325 334 385 406 
407 462 469 506 543 546 548 59i 622 
623 659 717 738 750 761 817 819 826 
867 912 
OCHO MIL 
012 021 024 064 112 128 164 173 185 
220 233 250 288 311 ,315 351 38o 402 
410 438 459 4G2 464 483 535 544 561 
582 618 645 666 682 767 778 793 819 
•'20 934 956 966 981 
N U E V E MIL 
034 070 079 135 138 147 159 241 259 
260 312 342 370 386 433 48i 518 546 
566 567 570 586 602 642 634 671 679 
721 764 815 826 838 915 924 965 986 
D I E Z MIL 
009 059 130 148 149 173 176 1S8 199 
213 230 279 296 302 315 385 412 451 
482 505 534 558 565 566 578 599 604 
611 656 680 694 696 703 740 751 762 
771 782 845 848 856 881 901 902 904 
941 942 963 987 992 994 
ONCE MIL 
0.14 017 025 031 032 034 042 086 095 
113 139 173 177 195 304 326 398 447 
453 46o 515 524 530 537 569 614 652 
701 739 744 794 821 844 865 876 924 
953 ^9° 
DOCE MIL 
CI2 013 OI? 030 O33 053 092 I I I 113 
119 133 135 150 192 264 275 300 320 
429 451 509 5i8 559 570 576 620 624 
740 751 756 791 803 810 841 878 888 
895 966 
T R E C E MIL 
010 080 093 123 153 191 195 221 22 
312 32^ 366 372 387 408 469 481 486 
551 558 583 506 633 635 68l 691 709 
86 820 855 887 959 
C A T O R C E MIL 
013 068 077 083 097 109 144 202 205 
234 246 292 328 343 430 456 462 490 
502 522 549 600 611 641 654 718 729 
730 744 766 834 840 879 933 939 986 
995 
QUINCE MIL 
004 029 097 111 143 185 198 224 300 
366 404 428 435 465 477 534 547 557 
579 623 627 653 658 736 738 755 793 
837 845 887 890 995 967 98o 983 984 
D I E Z Y SEIS MIL 
007 014 024 025 028 041 055 073 145 
162 164 176 190 200 220 242 258 302 
395 400 434 441 502 545 559 601 648 
674 672 679 746 761 763 769 772 820. 
833 869 873 873 888 907 923 925 926 
93i 94i 9/6 
D I E Z Y S I E T E MIL 
000 029 050 051 103 143 164 177 203 
218 220 239 242 246 249 296 308 -366 
368 379 407 460 479 493 497 510 522 
546 547 550 551 559 560 579 615 624 
662 674 704 y 16 724 734 773 787 837 
S40 849 851 918 940 953'98/ 
D I E Z Y OCHO MIL 
012 049 112 135 199 213 257 270 271 
275 294 324 329 376 408 409 420 437 
457 472 474 475 486 487 555 563 572 
582 617 622 624 637 644 681 698 70G 
712 745 749 850 855 899 90; 918 924 
942 968 
D I E Z Y N U E V E MIL 
010 n i 146 221 233 246 327 370 458 
552 569 619 620 639 666 687 702 720 
730 733 75i 816 868 886 926 929 943 
972 973 999 
V E I N T E MIL 
020 044 047 141 145 149 168 189 254 
292 294 293 319 320 330 390 392 402 
JAVIER AI.CAIDIJ Y CIA., S. I». 5?.° 64.3M 
p e i i s r a s . i i j i 3 . | ^ i i i ^ 
VEINTICINCO MIL 
015 024 034 052 074 092 119 149 184 
199 242 294 3i8 322 391 394 441 45i 
4̂ 3 461 476 481 497 540 546 549 57S 
583 585 6Ó2 706 746 775 809 835 836 
869 883 915 952 973 993 
V E I N T I S E I S MIL 
028 082 106 120 124 136 13S 169 177 
204 304 316 347 349 371 379 4̂ 4 461 
48G 492 556 566 569 576 588 643 652 
660 674 717 729 734 736 774 776 87Í 
959 985 
V E I N T I S I E T E MIL 
00S 013 015 034 046 065 .077 094 119 
148 168 214 228 231 235 238 259 29S 
".04 305 367 420 448 483 523 558 589 
680 718 725 750 767 7C9 837 866 86^ 
S78 902 927 
VEINTIOCHO MIL 
co6 022 036 100 119 129 159 160 266 
198 221 266 348 364 372 410 41a 440 
469 488 520 575 592 637 643 650 707 
732 780 864 886 890 950 951 955 966 
974 995 
V E I N T I N U E V E MIL 
064 070 077 079 098 100 153 173 185 
223 239 244 24S 252 264 302 333 343 
352 365 377 379 383 394 4io 425 44© 
443 446 • 452 486 557 570 388 609 641 
671 695 711 772 807 844 853 862 931 
960 963 976 980 992 
T R E I N T A MIL 
018 025 053 «84 092 128 177 213 225 
236 263 281 295 345 346 372 426 439 
453 478 495 512 528 553 582 601 617 
669 689 697 758 798 803 859 952 97í 
974 982 983 989 
T R E I N T A Y UN MIL 
01S 029 032 042 051 068 094 110 140 
154 165 189 190 204 207 220 226 231 
232 236 344 347 354 368 375 381 416 
480 516 523 550 586 5S9 607 636 683 
7IO 735 742 743 755 773 S76 944 95^ 
966 973 978 980 
T R E I N T A Y DOS MIL 
027 030 034 037 047 066 080 081 104 
112 124 138 140 168 179 193 209 238 
239 257 261 272 ,301 308 358 389 434 
497 520 522 538 576 580 601 604 617 
699 707 711 786 792 795 820 850 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
047 062 072 075 112 114 118 145 168 
171 176 182 186 200 21S 225 239 246 
256 266 326 333 335 353 371 377 404 
423 463 472 496 538 545 553 629 630 
659 695 704 705 747 .763 789 79° 80& 
825 832 834 845 864 909 952 993 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
006 007 019 035 095 159 167 232 277 
281 322 326 331 339 378 398 445 448 
510 518 530 549 551 557 562 587 627 
647 657 734 735 736 744 750 771 774 
796 802 811 822 835 839 845 864 865 
904 935 967 984 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
022 027 044 063 101 105 108 117 128 
138 147 157 172 188 193 208 218 223 
225 255 288 304 305 329 382 388 436 
449 452 471 487 495 504 536 550 552 
566 613 530 648 698 700 738 797 811 
828 850 853 862 892 900 901 903 917 
927 931 973 992 
T R E I N T A Y SEIS MIL 
oro 047 074 075 078 085 143 184 186 
195 204 241 288 321 331-342 344 345 
359 378 384 399 443 454 471 473 477 
478 533 536 537 538 543 566 585 609 
622 649 675 679 C>84 685 686 750 75S 
779 803 834 868 883 901 923 936 95tt, 
996 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
003 005 026 042 148 166 176 231 257 
258 281 306 323 328 330 361 420 428 
446 467 470 485 512 526 539 545 55i 
561 569 584 612 617 620 621 630 638 
656 ¿93 694 720 745 756 758 837 845 
848 875 885 888 937 974 981 9 ^ 
553 
75i 
e i o n i a 
-O— 
Programas para el día 2: 
WCADRZD, Unicn aadio, (E. A J . 7, 375 
metros.—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio-
Recetas culinarias, por don Gonzalo Abe-
11o. Noticias do Prensa. Primeras noticias 
meteorológicas.—12,15, Señales horarias. 
Cierro do la estación.—De 14 a 15,30, Or-
questa Artys: «Coroliano» (obertura). Bee-
thoven; «Antiguo rigodón Dardanus», Ea-
meau; «La tempestad» (fantasía), Chapí; 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Consuelo Rocamora (soprano): «Qual far-
falleta amante», Scarlatti; «No lloréis ojue-
los». Granados; «Muñcquita», Longíis. Re-
vista de libros, por Isaac Pacheco. L a or-
questa: «Romanza, barcarola y tarantela», 
Rubinstein. Bolsa de trabajo. Noticias do 
Prensa. La orquesta: «Aragón» (fantasía), 
Albéniz.—17, Orquesta Artys: «Circe» (fan-
tasía), Chapí; «Las dos princesas» (fanta-
sía), Caballero.—17,30, Lección de castella-
no, por don Mariano Mojado.—18, Orquesta 
Artys: «El guitarrico» (fantasía), Soria-
no; «Los magiares» (fantasía), Gaztambi-
de.—18,30, Fin de la emisión.—21,30. «La» 
guerras de los insectos», por don' Ricardo 
García Mercet.—21,45,' «Primeros cuidado» 
en casos do dislocaciones y fracturas», por 
el doctor L . Cardenal.—22, Emisión dedica-
da a don José Echegaray. Campanadas do 
Gobernación. Señales horarias. Ultimas co-
tizaciones de Bolsa. «Echegaray. hombre de 
ciencia y divulgador», por don Enrique üas-
tardi. «Echegaray, dramaturgo», por MUS 
Medina. «El gran galeoto», drama en tres 
actos, en verso. Selección por el cuadro ar-
tístico de Unión Radio. Intermedio por 
el sexteto déla estación Noücias de ul-
U . A s í n P a a l a c i o s . R r < = 5 c ! s » c i p s - 333. I V I A Q R t p 1A^ 482 515 518 544 548 565 569 574 tima hora.-21;30, Cierre de la estación, 
MADRID-—Año XVII.—Num. 5.527 D E B A T E 
(7) 
Sábado 2 de abril de 1927 
V 
C u r s o s d e e n s e ñ a n z a a g r o - i 
L a Asociación General- do Ganaderos 
ha organizado cursos prácticos de in-
dustrias lácticas, Gailinicultura y Api-
cultura, que so darán del 16 de mayo 
al 15 de junio en la Casa de Campo. 
Las lecciones estarán a cargo de los 
profesores señores Matallana, Castelló y 
Trigo, respectivamente. La matrícula 
estará abierta durante todo el mes de 
abril, y podrá solicitarse en el domici-
lio de la Asociación (Huertas, 30), pre-
sentando informe favorable de la res-
pectiva Junta provincial do Ganaderos 
o de un ganadero asociado. Se concede-
rán premios, terminado el curso, a los 
alumnos que más se hayan distinguido. 
Se han organizado también los si-
guientes actos: 
Un concurso especial de ganado va-
cuno, holandés y suizo, y lanar ,de raza 
churra. 
Exposición de quesos de leche de 
oveja. 
Exposición de material avícola. 
Estos certámenes se celebrarán en la 
Casa de Campo del 4 al 12 del próximo 
junio. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S 
DZA'iUO OFICIAI. BE OWEBRA 
—O— 
B a j a s — P o r fallecimiento, el general 
de brigada en segunda reserva don Ar-
turo Díaz Ordóílez. 
Destinos. — Se nombra ayudante d© 
campo del general inspector de las 
fuerzas do Artillería de la séptima re-
gión al comándame de dicha Arma don 
José Fernández Ladreda y Menéndez 
Valdés. 
— E l teniente de Infantería don Ma-
nuel Sanjurjo a Regulares de Larache 
y el alférez don Matías Bores a Regu-
larea de Alhucemas. 
—Relación de destinos de un comisa-
rio de guerra de primera clase, otro de 
segunda y dos oíiciales primeros de 
intervención Militar. 
Reemplazo—SQ concede voluntario al 
auditor de brigada don Luis Rodríguez 
do Vi gurí. 
fíeserua.—Pasan a esta situación, por 
edad, el teniente coronel de Carabine-
ros don Juan Delgado Falcó y el capi-
tán del mismo Cuerpo (E. R.) don Six-
to Calvo Urbiola; a petición propia, y 
con el empleo de coronel, el teniente co-
ronel de Artillería don Ramón de Salas 
River, y con su mismo empleo el de 
igual categoría y Arma don César Fer-
nández y Alvarez Maldonado. 
Ascensos.—Se concede reglamentaria-
mente el empleo superior inmediato a 
diez capitanes do la escala activa de 
Infantería. 
Retiros.—Por edad, tenientes coroneles 
de Infantería don Gabriel Toro y don 
Francisco López Domencch; capitán 
(E. R.) don Honorato Suárez y coman-
dante de Cáballería (E. R ) don Eduardo 
Calderón, y a petición propia, capitán 
de Infantería (E. R.) don César Cam-
pillo. 
Disponibles—Por enfermo, el capitán 
de Infantería don Felipe Abolla Moreno, 
y voluntario, el de la misma Arma 
(E. R.) don Agapito Rodríguez Cuervo. 
Profesorado.—Concurso para proveer 
una vacante de teniente ayudante on 
la Academia de Caballería para las su-
plencias de francés. 
Malriinonios.—Se concede real licen-
cia para contraer matrimonio con doña 
María Teresa Vides Berges 1 al capitán 
de Carabineros don Joaquín Moreno 
Laca. 
Indultos.—Se dispone que el Consejo 
Supremo, los capitanes generales de las 
reftiones, el general en jefe y los coman-
dantes generales de Marruecos remitan 
con urgencia ál ministerio do la Guerra 
las causas en que se hubiere dictado 
sentencia de pena de muerte, a los efec-
tos de los indultos de Viernes Santo. 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Sanidad pública.—Se La dispuesto que 
en lo sucesivo todas las oposiciones para 
cubrir plazas de módicos clínicos o bac-
teriólogos del servicio de profilaxis públi-
ca de las eufermedades venéreo-sifilíticas 
tengan lugar en Madrid. Se exceptúan las 
oposiciones que la estuviesen convocadas, 
las cuales- so celebrarán en las correspon-
dientes capitales do provincia. 
Hasta la provisión en propiedad, las 
plazas vacantes actualmente y en lo suce-
sivo se cubrirón con carácter interino pol-
las Comisiones permanentes do las Juntas 
provinciales de Sanidail, a propuesta de 
los respectivos inspectores. 
Profesores de Conservatorio.—Con el fin 
de que tenga la mayor garantía posible 
para la enseñanza la provisión do plazas 
de profesores en los Conservatorios • de 
Música provinciales o municipales de Mur-
cia, Oviedo y Málaga, a quienes se lia 
concedido validez académica para sus es-
tudios, la «Gaceta» do ayer dispone que 
la provisión de plazas en dichos Centros 
se someta en un todo, en lo sucesivo, a 
las reglas establecidas para la provisión 
de las correspondientes al Real Conserva-
torio de Música y Declamación, de esta 
Corte. 
y c u 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
al d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
DIA 2.—Sábado. Ayuno.—San Francisco 
de Paula, fd.; Tcodosia, vg., y Afiuno, 
mártires; Abundio, Urbano y Nicecio, 
Obispos; María Egipciaca. 
La misa y oficio divino son de San 
Francisco do Paula, con rito doble y co-
lor blanco. 
A. Síocturna.—Corpus Christi. 
Ave María.—10,30, funeral; 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres. 
40. Horas.—Iglesia de la Pasión. 
Corte do María.—Maravillas, on su i\'!f-
sia y en parroquia de Stos. Justo y Pás-. 
¡toi'í Providencia, en Jesús; Auxilio, en i 
S. Lorenzo; Angeles, en su parroquia. 
rarroquia do las Angustias.—8. misa 
I perpetua por los bienhecliorcs de la pa-
| rfoquiai 
| A. de S. Jetó do la Montafta.--(Caraeai-). 
| Do !} a 6, Exposición. 
i Capilla de Cristo Key (pasco de la I-)'-' 
: rección).—7 y S, mistú. 
' Oóngoras.—¡0. misa cantada en honor 
«le Sta. Bibiana. 
I K , Sra, de Atocha (Pacífico).—7, 8. 0 y 
| 10, misas; (> t., Exposieión menor y rosa*!, 
rio. 
CULTOS A H. SBA. DE LOS DOLORES 
| Parroquias.-Dolores: 10, misa solemne 
y Exposición; l> l-, maniüesto. estación,', 
corona dolorosa, sermón, P. Martín, do-' 
minico; septena, reserva y bendición.— 
Carmen: (i t.. Exposición, enrona, «ermón, 
BOuor González Pareja; dolores y salve.— 
Covadonga: G t., corona dolorosa, ejerci-
cíos por los PP. Santisteban y Villama-
ñán, capuchinos, y Stábat Máter.—Corazón 
de María: 6 t i conma, sermón, senoi 
Blázquez; septena y Stabat Matcr.-b. Je-
rónimo: 7, misa y p l f ^ m e d l t e ^ r 11, 
ídem; 5 t., corona dolorosa, p ática c er 
cicio y cánticos.-S. Lorenzo: B,30 t., im-
posición, corona, sermón, señor b. üe 
KOj gozos y ietanía.-S. Miguel: 7 
posición, estación, corona, sermón señor 
López; bendición y reserva.—-V bra. uei 
Pilar- 6.80 Exposición, corona, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio y reserva.—b. 
Millán: Por la t.. ejercicio, sermón, se-
ñor Ruaa, y salve.—S. Pedro el Keal: b, 
misa v plática, P. Janariz; 10, misa can-
tada v Exposición; 6,30 t., sermón moral, 
ejercicio y reserva.—S. Sebastian: .,30, 
misa rezada, ejercicio y plática; 10, misa 
cantada. Exposición, sermón, señor An-
ión- (i t., manifiesto, ejercicio, sermón, 
P. Bañares, C. M. F . ; ejercicio, reserva 
y salve,—Sta. Cruz-. 6,30 tv Exposición, 
rosario, sermón, señor G. Valcárcel; e]Oi-
cicio, reserva y Stábat Máter.—S. José: 10, 
misa solemne y Exposición; 6 t., manifies-
to, ejercicio, septena, sermón, señor Vaz-
cpiez Camarasa; y reserva.—Sta. Bárbara: 
7. misa rezada y explicación, P. Esteban; 
10, misa cantada; 5 t., ejercicio, septena, 
plática, mismo padre, «ermón, P. Bueno. 
C. M. F. , y reserva.—Sta. Teresa: 6 t.. Ex-
posición, corona, sermón, P. llodrigo de 
la V. del Carmen; ejercicio, septena y go-
zos.—Stos. Justo y PSstor: 6 t . Exposi-
ción, corona, sermón, señor Alcocer; re-
serva y salve.—San Ginés: 5,30 t.. Expo-
sición, estación, corona, sermón don Ama-
deo Carrillo, reserva y salve. 
Iglesias.-Buen Suceso: 6 t.. ExP09 ^ 
Bermón. señor Jaén; ejercicio, septena, 
serva y gozos.-Capilla ^ Cristo R y-
t , ejercicio septena, sermón, r : AUl" 
y reserva.-Calatravas: 8,30, misa, comu 
Lón para lo. V. O. T. d© S. Z r a g ^ ^ o f 
y 10,45, misa solemne; ll.^O. eioruii . 
6 30 t., estación, corona dolorosa, bu 
nióñ, señor Vázquez Camarasa; reserva 
^ . - C r i s t o do la Salud: IL.misa f 
lemno y Exposición; 11,30. ^ercieio; 6 •. 
manifiesto, sermón, P. Urbano domimco; 
ejercicio y reserva.-H. de S. Francisco de 
Paula: 5 t. Exposición, estación, coron». 
ejercicio sermón, P. Eamonet. C. M. i - y 
reserva.-N. Sra. do la Consolación: .̂30 
f ejercicio, septena, sermón y reserva. 
S Antonio de los Alómanos: 10, misa can-
1 ádn • 6 t.. Exposición, sermón, reserva y 
S ü c o s . - S . ¿ a c i o : 6,30 t.. Exposición, 
ejercicio, septena, sermón y reserva--b. 
Pascual: 5.30 t , corona dolorosa, «optena, 
sermón, P. Barrios y reserva.—bta. 
Magdalena: 6 t . Exposición, rosa/io, ser-
món. P. Barrio, septena y reserva.—b. co-
razón y S. Francisco de Borja: 8, misa X? 
ejercicio; 6 t., ejercicio, sermón, P- Gó-
mez y reserva.-Servitas (S. Leonardo) : 8 
t ejercicio, sermón, P. Gil, S. J . ; reser-
va y salve.-Servitas (S. Nicolás): 10, na-
sa solemne y Exposición; 6 t., estación, 
sermón, señor Vives, septena y reserva.— 
E. Pías do San Fernando: 6 t., Exposi-
ción, corona dolorosa, sermón. P. García, 
ejercicio y reserva.—Comendadoras de San-
tiago: 5 t.. ejercicio, septena, soT-món, mon-
señor Carrillo, y reserva.-S. nnín de 
los Navarros: 8,30, misa do comunión y 
ejercicio; 6 t , sermón, P. Orcajo, septena 
y reserva. 
(Esto periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 po-
eetas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A K D A B U B U ( A L A V A ) , VITORIA. 
Las «PERLAS KAKBA» tienen la misma belleza y dura-
ción que las legítimas. Se garantizan por veinte años. 
-Venta exclusiva: 34, CABRERA SAN J E R O N I M O , 34. 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VA11IAS tintas, con ÜN SOLO ORIGINAL, 
^recio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 
pesetas. Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA P. DS BASTEERA H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arto-
rioe&cleroqis e Hipertensión 
fie curan de un modo perfecto y radical jr s© 
©vitan por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeiO. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta ríe tacto, hormigueos, uahi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruoi. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
nó périudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mcioría basta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segaíá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
3 
m a s 
es 
Lo más conveniente es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o . 
R E D H A T I S H O S . GOTA, P I E D E J L 
Con una caja de 12 
paquetes pueden obte-
nerle 12 litros de agua 
mineral. » • • » 
«sSEÉBSS 
Depositario ú n i c o para E s p a ñ a : - ^ ' 
ístaMnlmieates flSlMflO Bl l íEEES^ lU 
J*asco de Ja I n á u s f eia, S4 - J S a r c c I o n a 
S" fp lodas Ja» bvjcna> FarmaclW y ProSWíríM 
Antiguo depósito de San Juan do Alcaraz 
CAI.I .B BE ATOCHA. 65. M A D R I D 
Bronces para iglesia, modelos seleccionados, precios ba-
ratísimos, calidad insuperable 
ABBIETA, 12, MAQUINABIA. — MADEID. 
C a s a f u n d a d a e n e l 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región 
Dirección: PEDRO DO MECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
Cuerpos Pericial, Administrativo y Mecanógraíos. Nuevos cursos. Profesorado técnico, 
el más higiénico y espléndido internado. Pídanse reglamentos y programas al señor 
secretario de la Academia de Crlderon do la Barca. ABABA, 11. K A B B I B 
E L SEÍÍOKr 
D o n F r a n c i s c o E c h e v a r r í a y O r u e t a 
E x s índ ico , presidente del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de M a d r i d . 
Agente de Bo l sa honorario 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 d e a b r i l d e 1 9 2 7 
A LOS OCHENTA Y CINCO AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
E l síndico presidente "del Ilustre Colegio do Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid; su di-, 
rector espiritual, reverendo padre Insúa; sus bijos, doña María del Amparo, padre Erancisco 
(redentorista), don STgustín y don Rafael; bija política, doña Josefa Rodríguez Diez; nietos, her-
mana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAM" una oración por su alma. 
L a conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, Alcalá, 67, al cementorio de San Justo, 
se efectuará hoy, día 2, a las cuatro y media de la tarde. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 
No se admiten coronas. 
E l funeral por su eterno descanso se celebrará el lunes é, a las onee do la mañana, en la 
parroquia de San José. 
Han concedido indulgencias, en la forma acostumbrada, los excelentísimos e ilustrísimos se-
ñores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias, y Obispos de Madrid-Alcalá y Vitoria. 
A. 10. (6) 
E l gremio do Laneros-Col-
choneros pone en conoci-
miento del público ol acuer-
do tomado, de elevar el pre-
cio de la rehechura de col-
chones a partir del 1.° do 
abril. 
usada o nueva, compro. Es-
cribir precio y detalles: Ig-
nacio BUIZ, CONSTRUC-
TOR DE POZOS ARTESIA-
NOS. P. Murcianos, 3, Va-
lencia. 
Hijos de Ramón Domínguez, Agencia de Publicidad, Barquillo 39, principal, Madrid 
22UEBTAS, 22 
(fronte a Principe). 
NO T I E N E SUCURSALES. 
Servicios, abonos económU 
COS. Teléfono 52.167. CAS-
TELLO, 14. 
^ i m n n i H n i í i i i i m n m f m 




muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
ganitos, 17. 
TODO un hotel; muebles, 
ropas, cubiertos, vajilla, má-
quina «Sínger», muchos ob-
jetos: Alcalá, 142. 
CASIA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
A L M O N E D A . Armarios lu-
na, roperos, chineros, me-
sas, sillas, camas, muebles, 
objetos baratos. Palafox, 15. 
A L M O N E D A . Buenos mue-
bles, porcelanas, bronces, 
piano, despacho español. San 
Koque, 4. 
A L M O N E D A . Subasta 93 lo-
tes de muebles y varios ob-
jetos, pidan lista detallada. 
Mañana, cinco tarde. Gale-
rías Bayón, Euencarral, 20. 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A pisito para 
persona sola. Claudio Coe-
11o, 45. 
HOTEL, pleno campo. Par-
que. Excelente situación pa-
ra reponer salud. Duque Al-
ha. 15. Portería. 
CEDENSE habitaciones so-
leadas sin, casa nueva, ba-
rrio Pozas, cerca Moncloa. 
Kazón: Dos Amigos, 5. 
EXTERIOR, 18 duros. Tien-
das, 22-32. Castelló, 127. 
A U T O M O V I L E S 
ESCUELA chofera. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, 14. 
VIC, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
CUSTODIA y venta do au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi, General Pardiñas, 34. 
VENDO limousine europeo, 
barato. Ecija, 10, de cuatro 
a seis. 
REPARACION de ncumáti-
tos y cámaras. Bravo Muri-
Uo, 55; teléfono 33.096. 
B I C I C L E T A S 
BICICLETAS «C. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S € C . íi . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
VENDESE bicicleta «Rugje» 
y «cine» familiar, baratísi-
mos. Ayala, 5, portería. 
CALZADOS 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
COMPRAS 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos da 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad llodri-
go, 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nalcra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. Antigüedades. 
Compra-Venta. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
¡ • O é x i f i ó r ^ a f ü p d e l a ñ t ú 
es el obtenido por la ferretería «La Carranzana». 
Sus precios no admiten competencia: cuchillos marca 
«Solingen», hoja de acero fino, a 0,35; orinales porce-
lana fina, forma cuña para cama, 5,75; bidet porcelana 
fina con pie do hierro reforzado, 16,50; fregaderos de 
hierro reforzado, 000" barreños galvanizados, 21,50; 
jaulas con. cristales, para canarios, desde 5,75; bate-
ría de cocina en porcelana extrafuerte, 5 ptas. kilo. 
Espíritu Santo, 13. Jesús del Valle, 27. Teléfono 16.328. 
COMPRO, vendo iilhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas, objetos 
convengan. Casa Magro. 
Fiicncairal, 107. esquina Val-
verde. 
UNION Joyera. Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
COMPRO oro, alhajas, den* 
tadnras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pía-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
LIBROS, bibliotecas com-
pro, pago todo su valor. 
Abada, 25. Librería. 
A N T I G Ü E D A D E S ! Compra-
Venta. Prado, 5. Tienda. Es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
PIANOS, compro, vendo, al-
quilo; plazos, 15 pesetas. 
San Bernardo. 1. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monto y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra-Venta. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. La me-
jor casa autorizada, hospe-
daje económico, embaraza-
das. Consulta gratis. Feli-
pe V, 4. 
Div" » 
MODISTAS admitiré, bue-
nas oficialas. Sarmantón: 
Barquillo, 5, de una a dos. 
E X S E A ' A N Z A S 
T A Q U I G R A F I A , mecanog-ra-
fía. Clases tarde, noche, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
CORREOS. Preparación je-
fes y oficiales Cuerpo. Es-
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
R E F O R M A letra, método rá-
pido, ortografía, método ex-
clusivo. Escuela Preparacio-




práctica. Carmen, 39. 
M E C A N Ó G R A P I A . ' (Todas 
máquinas.) Seis pesetas mes. 
Taquigrafía, 10 pesetas. Car-
men, 39. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco do España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio telegrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. Contestaciones 
programas o proparacion. 
Instituto R e a s . Precia-
dos. 23. 
M E CANO G R A F I A , taquigra-
fía, ortografía, tres horas 
diarias, 15 pesetas. Acuer-
do, 1, primero (Noviciado). 
O P O S I C I O N E S para deli-
neantes, 20 plazas prepara-
ción, antigua Academia de 
dibujo. Infantas, 26. 
M A T E M A T I C A S . Contabili-
dad. Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 30. 
Hamos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
PERITOS agrícolas. Prepa-
ración por ingenieros agró-
nomos. Convocatorias anua-
les. Centro Práctico Ense-
ñanzas. Barquillo. 41. 
A C A D E M I A Mercantil, Ccm-
tabilidad. Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés, 
Francés. Atocha, 41. 
3.000 PESETAS, oposiciones 
Ayuntamiento, preparación 
completa, honorarios módi-
cos. Romanones, 2. 
FRANCES, inglés, rapidísi-
mos. Profesores nativos. Ins-
titut Franco-Anglais. Car-
men, 39. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias dê  taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero do Gra-
cia, 34 (esquina Peligros)^ 
S E Ñ O R I T A S : Academia cor-
te y confección, insuperable. 
Concepción Jerónima, 3, prin-
cipal. Junto Carretas. 
A U X I L I A R E S contabilidad. 
Admítenso señoritas. Prepa-
ración jefes Cuerpo. Acade-
mia Gimeno, Arenal, 8. 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
setas mes; taquigrafía, diez. 
Puerta del Sol, 10. 
E S P E C I F I C O S 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «STAR». 
Montera, 15.^ 
ESTOMAGOS cúranso con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole ITurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
COMPRA-VENTA 
H O T E L , esmeradísima cons-
trucción, todo confort, en 
Los Molinos. Amplias de-
pendencias, agua abundan-
tísima. Otro, magnífico, en 
El Escorial Verdaderas oca-
siones. Iberia, Mayor, 4. 
Teléfono 10.165̂  
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer-
sal», Pi y Margall,_14. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en Lóoez Hoyos, Xúñrz 
Balboa y Castelló. totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
FINCAS. Compra y vfnin. 
Angel Villafranca, abogado, 
agente de contratación de 
fincas. Genova, 4. Cuatro a 
seis. 
V E N D O casa directamente 
propietario, 675.000. Banco 
Hipotecario, 250.000. Abstén-
ganse corredores. Informa-
rán: Ferraz, 72, principal 
izquierda. De tres a cuatro. 
P B R M U T /rdirectamente 
propietario, dos casas Bra--
vo Murillo por solares cén-
tricos. Informarán: Ferraz, 
72. principal izquierda. De 
tres a cuatro. 
VENDO a 13 pesetas pie pre-
cioso hotel, garage, jardín. 
Razón: Méjico, 2. 
VENDO casa campo en la 
sierra, mucho terreno, agua 
abundante. árbole«. muy ba-
rata. «Actividad». Plaza San-
to Domingo, 9. 
VENDO casa exenta mitad 
contribución, quince años, 
renta 23.900; puede adqnirir-
flft por 145.000 pesetas. Ra-
zón: Señor Peyro, Jesús, 5. 
Dos a cuatro. 
H U E S P E D E S 
PENSION Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». ¡ 
Alcalá, 38. 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, híCbi-
tadones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desdo 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
jáis. 
CEDO alcoba interior, caba-
llero único huésped. Plaza 
Matute, 6. duplicado. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinetes exteriores perso-
nas estables. Infantas, 36, 
segundo izquierda. 
«LA CONFIANZA» vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
PENSION señoras, señoritas 
desdo cinco pesetas. Razón: 
La Prensa, Carmen, 18. 
A G E N C I A para estos anun-
cios: L a Publicidad, León, 




los primavera, colección ex-
tensísijna, serie .reclamo 24-
90. La Elegancia. Fuenca-
rral, 10, principal. 
SOMBREROS seda, 10 pese-
tas; hechura desde 2. Ruiz, 
12, bajo. 
GUSTO y economía en la 
confección. Lista, 86. 
. V" • "• . : V MUEBL&S 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos, vean pre-
cios. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. Hortaleza, 61; Hernán-
Cortés. 21. 
O F E R T A S 
SE OFRECE señorita con 
práctica oficina. L . Lozano, 
Fernando CatólijCo, 16̂  
OFRECESE chófer mecáni-
co, buenas referencias. Di-
rigirse Santa Clara, 1. 
ABOGADO joven ofrécese 
secretario particular, admi-
nistración, cargo análogo. In-
formes y garantía. Escribid: 
«V. A.», Montera, 19, anun-
cios. 
OFRECESE buen contable, 
práctico, con referencias. Mi-
guel F . López. Fuencarral, 
105, segundo izquierda. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el polo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
—KPJtftiri'n'";—r~' - — 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. . 
PRECISO socio quince mil 




cios convengan. Fénix, Are-
nal, 26. 
PRECISO capitalistas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. Fénix, Arenal, 26. 
ra^nsaBnBBBÉnaiH • DBÉBÉBIIBÉÉ 
R A DIO T E L lí E O \ IA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
TRAJES primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, C. 
TRANSPORTI 
A G E N C I A Muñoz. Mudi 
zas desde 15 pesetas, en Ij 
drid y provincias. Se rq 
gen talones. Transportes 
carros desde 7 pesetas. PJ 




cales, negocios e indul 
o los adquirirá vontj 
mente visitando «Univ^ 
Pi y Margall, 14. 
I M P R E N T A , manuf 
papel, en marcha, b 
gocio. Fénix, Arenal, 
LUJOSA pensión Gr 
se traspasa. Razón: 
de, 8, anuncios. 
VARÍO! 
8 % I N T E R E S obtendrá 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. . 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
tiento. Gestiona todo econó-
micamente, ahorra tiempo, 
evita molestias. Plaza San 
Miguel, 9. | 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
in(e-rurbano 907. 
A P I C U L T U R A Movilista, 
Colmena, panal y accesorios. 
Colmenas pobladas. A . Ló-
pez. Carabias (Guadalajara) 
y Casa Cardenal (Sigüenza). 
Á S U L E J O S belgas, marca 
H. Agente general para Es-
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
SOMBREROS de caballero 
y señora. Reformo, limpio, 
liño. Valverde, 3. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
CASA Consuelo. Ondulación 
permanente. Aplicaciones 
Henné. Peinados. Augusto 
Figueroa, 7. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
L O T E R I A . Esparteros^ 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remito provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
M E D I A S y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Gra-
vina, 3. 
VENTAS! 
¿ H I S P A N O A M E R I C A N O , 
Iberoamericano, Latinoame-
ricano? s América o Xova-
hfspaniá? Una peseta. Fe, 
Sol, 15, y principales libre-
rías. ' 
M A G D A L E N A , 5, Alfonso. 
Sorprendentes ocasiones en 
alhajas finísimas, d« brillan-
tes, diamantes y piedras fi-
nas. Verdaderas gangas. Ca-
sa Alfonso. 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso, 
•frecioso gramófono, 12 pie-
zas, 150 pesetas. Piano estu-
pendo, 600 pesetas. Máquina 
coser «Sínger», modernísi-
ma, 150 pesetas. Mantones, 
maquinas fotográficas, dis-
cos actualidad, ropas, calza-
do, infinidad objetos. Al-
fonso. 
BRONCES para iglesias, pe. 
dir catálogo, casa Laraber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, roparacio-
»es. San Joaquín, 6. 
C U A L Q U I E R precio liquidó 
despacho Renacimiento, pa-
ragüero, arca, bargueño: 
Fuencarral, 8. 
V É N D E S E silla coche para 
enfermos. Arrieta, 13. 
H O T E L dos planta s~diez 
habitaciones, próximo «Me-
tro», Becerra: Hermosiila, 
121. 
Vea precios: Cubiertos alpaca 1.» fuerte plateado a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con plato 23,00 
Relojes de caballero, bien observados, S. Roskopf... a 6,5;) 
Tazón con plato desayuno. China piedra fina a 1,50 
12 Hojas de afeitar; BES: la mejor marca Alemana 2,00 
Batería aluminio baratísima, juegos de café, cuchillos, 
sartenes, pulseritas moda, medallas nácar, collares. 
Preciosos artículos para regalos, desdo 3 a 50 pesetas. 
Muebles, cuadros, autopiano, tapices de hotel bien amue-
blado, que también se vendo o alquila. 
MONTESA, 5 (PROXIMO A ALCALA), 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección do edificios 
L. RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 10.116 
A r t e s g r á f i c a s 
ALBUROUERQUE, 12. T E L E I ^ N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y, 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 2 7 S á b a d o 2 d e A b r i l d e 1 9 2 7 
u e v o s 
Cuando la tierra está cansada, el labrador hace lo que entre nosotros 
se llama barbechar, esto es, invertir las hojas del suelo y dejarlo a lgún tiem-
po en reposo. Lo que la sociedad portuguesa necesita es eso mismo y es 
lo quo intentan algunas personas de buen criterio sobre la política lusitana. 
Ep una lucha entre el suelo esterilizado y el subsuelo rico y fecundo, pero 
soterrado en la impotencia, podría simbolizarse la política portuguesa con-
temporánea. Las generaciones nuevas, formadas en la desilusión do la de-
mocracia y sus «inmortales principios», bien mort í feros, y que asisten a las 
consecuencias inmoral ís imas del individualismo, que es el suicidio de las so-
ciedades, cniienden que la vida tiene que ser dirigida por el deber; que la 
familia, en su fórmula cristiana, es el núcleo vital de la sociedad, su conti-
nuidad, su fuerza y que los posibles desmanes del nacionalismo y del patrio-
tismo se corrigen con la sanción cxlralerrena del pensamiento de Dios, norte 
supremo de las conciencias. Sumergidas en las ruinas que sobre ellas preci-
pitaron las precedentes oleadas de oradores y agitadores, que proclamaron 
rey al instinto, esas generaciones nuevas no se cansan de proclamar su alto 
sueño de reconst rucción de una patria, ocho veces secular y mil veces glo-
riosa, que sus corazones creen inmortal, no por la fuerza deductiva de los 
argumentos, como afirmaba fray Bernardo de Brito, sino por el impulso de 
un sentimiento invencible, la voluníad de vivir. 
Este alto pensamiento, que tiene algunos verbos bien elocuentes y bien 
fieles, no encontró todavía la plóyade de voluntades firmes que lo sirvan. La 
vejez gastada, el espír i tu masónico, el cálculo partidista y el miedo están 
todavía muy infiltrados en el reducto de esa idea pura. 
Los viejos del Restelló, la magnífica figura de la rastrera y medrosa pru-
dencia que Camoons opone a los vuelos del hero ísmo, los Sanchos Panzas, 
envenenan o impiden las fuentes m á s bellas del quijotismo. No se quiere ver 
que a los excesos mort í feros, hay que oponer excesos saludables, m á s fuertes 
para que no haya siquiera el equilibrio de fuerzas, para que se venza defíni-
livamente. Hay q ü e vencer la más desordenada y peligrosa indisciplina con 
la m á s rigurosa disciplina; hay que transformar el pa ís en un cuarleb el 
(Hiartel del deber, donde todos marchemos sumisos, silenciosos, con los ojos 
puestos en el altar de la patria; ideas muy claras sobre el rumbo que debe 
seguirse, conciencia limpia e inquebrantable firmeza moral. Vale más el 
carác te r que el saber, principalmente en la actuación política. Una deficien-
cia de p reparac ión técnica fácilmente la remedia un jefe recurriendo a bue-
nos colaboradores; una vacilación, una transigencia, una cobardía puede ser 
'el principio del fin, el pórt ico que conduzca a todos los desastres y miserias. 
La gente nueva de Portugal sabe muy bien lo que quiere, pero 'no puede, 
hn la limitada esfera do acción en que se mueve, convertir en obra su pen-
samiento. En el subsuelo de la dictadura portuguesa existe una perfecta uni-
jformidad mental, un pur ís imo des in te rés que considera como cosas inútiles 
[las banderas de los reg ímenes y los e s t á n d a r ! - i de los partidos, pero no es 
¡esá mentalidad nueva la que gobierna. Y el noble general Carmona todavía 
encont ró el idóneo elenco de sus in té rp re tes . 
Es este un momento decisivo en la historia portuguesa. O vence la aulo-
|lad, el orden, la t radición (que no quiere decir de n ingún modo retroceso 
de r ég imen n i de etapas), la moralidad administrativa, la justicia y se 
Inen en relieve y en el primer plano los verdaderos valores, o la ola dema-
{gica se prec ip i ta r ía convertida ya en bolchevismo asesino, 
^e ro esla hipótesis no puede considerarse siquiera. La firmeza y la unión 
Ejército e s t án bien patentes, principalmente por las generaciones nuc-
' si no sirven para gobernar, sirven, y mucho, para batirse. En la hora 
•.peligro no hay j e ra rqu ía de galones o de edades: la primera línea y la 
nativa les eslá permitida a los nuevos.. 
'Pero la empresa a que se lanzó el Ejérci to no es una tarea militar, es una 
tarea pol í t ica ; para ser ejecutada necesita hombres con espí r i tu mil i tar en 
ía firmeza, en la disciplina y en el sacrificio, pero con espí r i tu político, am-
pl i tud de miras y una clara comprens ión de las realidades. Estos todavía no 
aparecen o no han logrado vencer la red de los sofismas y la confusión del 
ambiente para llegar a su puesto. Necesitamos hombres de gran carác te r 
ejecutivo, que por la acción, no por la palabra, galvanicen el espír i tu público, 
•satisfagan el hambre desesperada de paz y de justicia que atormenta al 
pueblo. Paralelamente, una obra polít ica para desmontar la organización de 
las clientelas partidistas, no para guerrear con ellos, sino para despojarles 
de su influencia por medio de una organizac ión nacional sobre bases anti-
parlamentarias, y una obra de fomento que proporcione bienestar a l pueblo 
que sufre. La miseria es mala consejera; ella es la que clama por el Estado-
providencia, el Eslodo-asilo y para entrar en el asilo, expulsando a los que 
eslán dentro, se hacen las revoluciones. Una lucha fratricida por los cargos 
públicos, por la colaboración en el Diario del Gobierno es a lo que se re-
duce la política do Portugal desde hace muchos años. Pueblos sin hambre 
son pueblos de ordeu. Y es eso, es pan y justicia lo que la gente nueva de 
Portugal quiere distr ibuir profusamente, dando antes solución al problema 
del orden sobre las bases inconmovibles de la firmeza moral y de una men-
talidad netamente antirrevolucionaria,. 
Fideliiio D E F I G U E I R E D O 
Lisboa, marzo, 1927.-
L A I N V A S I O N D E L N O R T E , p o r K - H i i o 
0 
• P u e s a N i c a r a g u a la p a r t e n . 
- ¿ Q u e s i la p a r t e n ? j E n c a n a l ! 
S e s u p r i m e l a e n s e ñ a n z a 
r e l i g i o s a e n C h i l e 
Una Pastoral de protes ta de l A r z o -
bispo de Sant iago 
—o— 
SANTIAGO DE CHILE, 1.—Et Arz-
obispo do Santiago ha publicado una 
carta Pastoral motivada por la deci-
sión del Gobierno de abolir la ense-
ñanza religiosa en las escuelas. 
E l ministro de Instrucción pública en 
contestación a dicha Pastoral, • ha de-
clarado que el Gobierno únicamente se 
propone asegurar la Igualdad más ab-
soluta de derechos para todas las re-
ligiones. 
A c u e r d o i n m i n e n t e s o b r e 
e l p e t r ó l e o m e j i c a n o 
PARIS, 1.—Según el Neio York Herald, 
los Gobiernos de los Estados Unidos y 
Méjico están a punto de concertar un 
acuerdo sobre l a cuestión de las ex-
plotaciones petrolíferas y leyes concer-
nientes al régimen de la propiedad pa-
ra los eúbditos extranjeros. 
L o s F . C . c o l o m b i a n o s 
BOGOTA, J.—Según el ministro de 
Obras públicas de la república de Co-
lombia, al empezar el año 1927 la cons-
trucción de diversos ferrocarriles colom-
bianos se hallaba en el siguiente estado: 
En el de Puerto Wilches estaba ter-
minado el 8(.i por 100 de los trabajos 
para llegar al Conchai, kilómetro 90, y 
muy en breve se pondrá a l servicio la 
linea hasta ese punto, que dista 40 k i -
lómetros do liucaramanga. 
En el del Pacífico están localizados 
los trabajos en el trayecto que va hasta 
Armenia, y es seguro que dentro de 
poco, la l ínea llegue ya a esa ciudad. 
En el occidente colombiano adelantan 
algunas obras, entre ellas el ferrocarril 
del Nariño, que parte de Aguaclara, y 
del que se han construido ya 33 kiló-
metros, llegando las explanaciones hasta 
ol kilómetro 45, y los estudios hasta El 
Diviso, a 90 kilómetros de la costa. 
En el ferrocarril Tolima-Huila-Caque-
tá los trabajos están práct icamente con-
cluidos hasta Neiva, y los de explana-
ción hasta Natagaima, creyéndose que 
la línea llegará en breve a esta úl t ima 
ciudad. 
T e r m i n a n e n V i e n a l a s 
f i e s t a s d e B e e t h o v e n 
VIENA, l.--Las fiestas organizadas 
con motivo del centenario de Beetho-
ven terminaron ayer con una represen-
tación de Fidelio y una brillantísima 
recepción en el «foyer» de la Opera, 
o la que asistió en nombre del Go-
bierno francés y en su calidad de mi-
nistro de Instrucción pública, el señor 
Herriot. 
* * 
BARCELONA, 1.—Se reciben noticias 
de Viena dando cuenta que los últimos 
actos de las fiestas en honor de Beetho-
ven han constituido un gran triunfo 
para los representantes de España y 
Cataluña. 
El concierto de música que dirigió 
Pablo Cásale obtuvo un franco éxito. 
En las sesiones del Congreso Interna-
cional de Historia de la Música, el pro-
fesor Peter Wagner habló con entusias-
mo de la labor del maestro español Hi-
gimo Anglés, director do la sección mu-
sical de la Biblioteca de Cataluña. 
Los congresistas catalanes fueron al 
monumento de Beethoven, donde depo-
sitaron una corona de flores, y el maes-
tro Lamotte, representante oficial del 
Ayuntamiento de Barcelona, pronunció 
palabras en honor del glorioso músico 
alemán. 
En la sesión últ ima del Congreso, de-
dicada a la historia del arte musical, 
en la Edad Media, el maestro Anglés 
fue nombrado delegado del Congreso 
para la península ibérica. Se leyó por 
el maeelio Pujol la comunicación de su 
compañero Millet, director del Orfeón 
Catalán, que no pudo asistir a estos ac-
tos por estar dirigiendo los trabajos 
preparatorios del homenaje de Barce-
lona a Beethoven. El trabajo versaba 
sobre «La canción popular y el arte 
coral nn Cataluña». 
Las fiestas en honor del insigne mú-
sico han terminado con una función en 
el teatro de l a Opera, donde se h:> re-
presentado la ópera de Bethoven «Fi-
delio». 
Asistieron los representantes de toda 
Europa. 
E l j u e g o p r o h i b i d o e o j H a e m p e z a d o ¡ a h u e l g a 
l a A r g e n t i n a 
Un decreto de s u p r e s i ó n de f in i t iva 
BUENOS AIRES, L—Las auíoridadei 
han mandado clausurar las salas de 
juego del balneario de Tigre. 
Próximamente se dictará un decre-
to suspendiendo definitivamente el p r i -
vilegio de que disfrutaban algunos ca-
sinos y balnearios para jugar en ellos 
a los prohibidos. 
m i n e r a y a n q u i 
LONDRES, 1.—-Comunican de Chica-
go a la Agencia Reuter lo siguiente: 
KAunque se ha llegado a un acuer-
do provisional en la cuenca minera, 
puede decirse que ha cesado por com-
pleto el trabajo, calculándose en unos 
150.000 los obreros adheridos al paro, 
si bien la cifra exacta de los huelguis-
tas no podrá conocerse hasta la sema-
na próxima. 
I n c e n d i o e n W o o l w i c h 
LONDRES, 1.—En el arsenal de Wool-
wich, situado en las afueras de la 
capital, se declaró anoche un violento 
incendio que ha causado pérdidas ma-
teriales por valor de muchos millares 
de libras esterlinas. 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
y a n q u i e n P a r í s 
PARIS. 1.—Ha llegado a esta capital 
Mellón, secretario de Estado de Hacien-
da de los Esfadcs Unidos. 
En el palio central de la Casa de la 
Villa hervía una muchedumbre irritada 
y nerviosa. Atizaban aquel fuego de vol-
cán dos concejales y algunos emplea-
dos de la secretaría municipal. De co-
rro en corro pasaban dejando esta me-
cha encendida. 
—Vienen a lie varee nuestro dinero. 
I r a t n orden do Madrid para que las 
existencias de nuestro Banco Popular, 
que suman cerca de ocho m i l duros, 
vayan h la olla grande del ministerio, 
de donde se nutren todos los holgaza-
nes del ejército incontable de los «pin-
cha tinteros». 
—: Y esto es del pueblo!—gritaba enar-
decido algún pelantrín—; es lo que re-
unitron nuestros abuelos, para que los 
le.Lvadores' tuviésemos simiente barata 
y anticipos baratos, y ayuda en caso 
de axuro. 
—Pues se lo llevan—musitaba con cara 
do agonizante un oficial de la secreta-
n'a— Se lo llevan y no lo volveremos a 
ver. Algún tragapanes vago y presumi-
do, se comprará con ello buenas joyas 
o pagará las do sus amistades vicio-
sas... 
Bramaba la multitud; poniendo furo-
res temerosos en los destellos de sus 
fijos inyectados, en el ademán de sus 
puños prietos, de sus mandíbulas fuer-
tumento encajadas. De momento en mo-
mento, nuevos labriegos y nuevos gru-
pos de obreros del campo, entraban en 
el patio del Ayuntamiento, hosca la mi-
rada, balbuciente el habla, con agitado 
movimiento la barbilla. 
Entretanto, en el ealón do actos del 
Concejo, el inspector general de la Di-
rección do los Bancos Populares, per-
fenecientes al ministerio de Fomento, 
sostenía con el alcalde y varios conce-
jales una violenta discusión. Era un 
Banco aquel, cuya marcha tortuosa ha-
bía despertado sospechas muy vivas en 
¡a Dirección. Ellas arraigaron más fuer-
temente en el ánimo del inspector, cuan-
do en la Sección Provincial revisó el 
expediente del pueblo aludido. Necesa-
rio era ver claro en aquel asunto y en-
terarse de lo que ocurría. El gobernador 
de la provincia, gran amigo del visita-
dor, habíale dicho: 
—A mal pueblo vas. Prepárate . 
— ¡Bah! Yo cumplo con mi deber. 
—Procura que mientras cumples, no 
le abran la cabeza de un garrotazo. 
—¡Hombre, por Dios! 
—Nada, nada. Yo sé lo que me digo, 
les conozco. Mira, por de pronto, te 
\Dolor\ ¡Pad re de lodo lo noble y lo ¡ecundol . 
Cada día que pasa vuelves a ser del mundo 
Reclenlor. 
Porque tú les das alas, saben volar las almas; 
Por t i és bella la vida: tú las pasiones calmas, 
¡Oh Do lo r l 
Tú eres puro y radiante como el hermano fuego; e 
Tú abrasas a las almas, para que brille luego 
Su fulgor. 
¡Dios te bendiga, heraldo de la vida y la glorial . 
¡Tú los claros dirímanles separas de la escorial 
¡O/i Dolor\ 
¡Dios te bendiga, que eres la luz en el caminoli 
[Mensajero del Reyl Del tesoro divino 
portador. 
Sin t i no habr ía sanios ni poetas habría , 
y, hastiado de si mismo, el mundo morir ía , 
¡O/i Dolor\ 
]Artífice supremo, que en el metal viviente, 
de raras maravillas eres sabio y paciente 
forjador'. 
¡Compañero de viajel Tú el que prenderle sabes 
del arzón del jinete, del marino en las naves... 
¡Oh Dolor\ 
¡Guerrero infatigable'. Yo en tu blasón he vislo 
La corona de espinas sobre la Cruz de Cristo, 
mi Señor . 
Las puertas de la Gloria me abra tu llave de oro, 
y, por t i , me perdonen los ojos que yo adoro; 
¡Oh Dolor\ 
Cuando a un alma conduces al umbral de la Muerte, 
E l coro de los Santos suele salir a verte 
con amor. 
Con el Rey Jesucristo, va la Virgen M a r í a ; 
De márt i res y ascetas la augusta compañía . . . 
¡6/i Dolor l 
Tal vez aún me acompañes más allá de la fosa; 
Tal vez el alma escucha, cuando el cuerpo reposa, 
tit clamor. 
Sólo al j a rd ín del'cielo no pasauás conmigo; 
Yo te daré , en las puertas, un dulce adiós de smigo... 
¡Oh Dolor] 
Sólo en t r a r á a mí 'ado ia ardiente compañero , 
más fuerte que tú mismo: el noble caballero 
del Amor. 
Tú, impasible y sereno, volverás a la Tierra 
a ser luz o castigo: a llevar paz o guerra... 
\Oh Do lo r l 
E L MARQUES D E LOZOYA 
y seis nume-voy a enviar un tonicnt 
ros de la Guardia civi l . 
— ¡Que disparate! Asi es como puede 
ocurit cualquier tontería. Si al pueblo 
s í lo desafía con la fuerza... 
—Déjate de sutilezas. Tú cumple con 
tu deber como dices, yo cumpliré con 
el mío 
Y en efecto, mientras discutían el fo-
resterr y los del pueblo, las parejas de 
guardíais cubrían la escalera de acceso 
y el teniente presenciaba la discusión. 
—Les digo a ustedes—afirmaba cansa-
dr y molesto el inspector—que ese sal-
do de 40.000 pesetas, que aparece en los 
libres como exietenelá en caja, es me-
nester comprobarlo. 
—No se moleste usted, porque el arca 
no se abre. 
—¿Por qué? Si en efecto hay tal di-
nero ¿qué inconvenienio encuentran en 
que yo lo vea? 
—Lo guardado, bien guardado está. 
Madrid coge lo que puede y no devuel-
ve nada. 
La irritación del madrileño necesitó 
la fuerza poderosa do su voluntad do-
minadora para no estallar ant-e aquel 
insulto. 
ii/i xm telagraMa hemos leído esto-. 
«Ocupó la cátedra sagrada el distinguí', 
do eclesiástico.v 
Lo de que fuera eclesiástico* es muy 
explicable. Lo que se explica menos es 
la elección del adjetivo, que, por SU' 
puesto, huelga, y por impropio también.-
Nos recuerda aquel suelto de informa-
ción palatina de un principiante, y que 
decía : «De guardia con su majestad 
estaba el notable grande de España...B 
» * » 
«Los del «PIUSD van a dar otro salto.» 
Seguro. En cuanto vean ese epígrafe. 
* * * 
Con motivo de los pleitos literarios 
—digámoslo asi—que se sustancian—di-
gámoslo asi también—en los periódicos 
ahora, lee uno cosas muy graciosas. 
rBaeza, por, ejemplo, para replicar a 
la carta en que Concha Espina rechaza 
el premio «allcuoto» que se le ofrecía, 
empieza diciendo -. 
«En realidad, la carta de doña Con-
cha Espina apenas tiene contestación.» 
¡Y escribe dos columnas, casi salomó-
nicas ! 
« » • 
por cierto que al llegar a la base de 
la segunda columna, y refiriéndose a 
la renuncia de las pesetas, echa Bacza 
este rentoy: 
«Y está bien que haya sido una dama 
ia que nos oírecó este ejemplo de' com> 
tralernidad literaria y de rectitud.» 
De modo que ya lo saben Ramón y 
Wenceslao-, a no dejarse pisar la con-
fraternidad y la rectitud... 
Porque el Wóber de esta invitación 
al vals no querrá hacernos creer que 
sólo se fía de la rectitud y la confra-
ternidad del segundo... 
Del segundo, que para algo le ha pe-
dido las gafas al diablo... ¡Lo que él 
no vea] 
* * * 
• «Medite sobre esto el Gobierno, La 
pretcnsión de los papeleros contra los 
periódicos se presta a la meditación.» 
Meditemos: no hay inconveniente. 
Pero a ver si hacemos algo más , por-
que si no... 
* * * 
r "El ajuste Unísono Se la palabra, del 
canto y de la música con la propiedad 
de la acción de un «fllrn» parece que 
realmente es un problema resuelto, o 
que, al menos, alcanza grados de per-
fección casi conclusos. En Madrid aca-
ban de hacerse experimentos con otro 
inventor similar que también comprue-
ban idéntico resultado.» 
Se rá ; pero invento superior al del 
ajuste «wilsono» de la mús ica con la 
propiedad, parece imposible. 
Es una cosa maravillosa y casi con' 
clusa: 
* * » 
«VALENCIA.—Anoche se puso en el 
teatro de la Comedia la obra de Bcna-
vente «Cuento inmoral». 
Al ílnal, cuando uno de los persona-
jes dice, dirigiéndose al públ ico: «Si 
hay alguna casada que quiera a su 
marido, que se levante», entre el asom-
bro del público se levantó una hermosa 
espectadora de una de las úl t imas filas 
de butacas, afirmando serenamente que 
ella sí adoraba a su esposo. 
Naturalmente, la obra tuvo un final 
distinto, entro el azoramiento de los có-
micos.» 
Todo está bien; pero Cuento inmoral 
es un monólogo. 
De modo que a ver qué hacemos con 
los cómicos azorados, porque, los po-
bres... 
VIESMO 
ñero, pero son ellos, los malos admi-
—En suma—contestó después de unos nistradores, quienes le han cogido ya. 
segundos, ya más serno—. Vengan las ¡Se han comido 
llaves del arca; yo soy ¡sü jefe y us-
tedes tienen que obedecerme. 
—El jefe ahora aquí no es usted... El 
jefe es el {Mieblo. Mírele..., mírele. 
Y el alcalde señaló el patio, en don-
de por un ventanal del salón veíase el 
bullir amenazador do la plebe. El ins-
pector se dió cuenta de lo que ocurría. 
V;ó la trampa, columbró el peligro que 
el caudal de vuestro 
Banco. Y si no lo creéis, vedlo. ¡Un 
ccrajero! ¿Dónde hay un cerrajero? 
Abrid el arca. En ella debe haber ocho 
mil duros. 
So acercó un hombre tiznado de car-
bón. E l inspector se bajó del arca, y ha-
blando con el teniente cuando el cerra-
jero comenzaba a maniobrar, le dijo: 
—A escape, arriba, a salvar a esos 
encierra !a ira irreflexiva de un pue- hombres. 
blo y prnsó que a las multitudes, me-
jor que huirlas, es dominarlas con hon-
radez y valor. Se dirigió al teniente y 
dijo. 
—Que bajen el arca al patio. ¡A ver 
dos guardias! 
Cuando llegó el arca y vieron qüe se 
llevaban en ella sus dineros, un grito 
de ira insuperablo arrancó de aquellos 
pochos formidables, haciendo temblar 
las paredes del edificio. 
—¡Quo nos roban!—aulló una voz. 
— ¡No me llevo nada!—el inspector su-
bido sobre el arca gritaba sereno y va-
liente—. No ine llevo nada, porque n i 
debo hacerlo, n i puedo hacerlo. Os han 
omgañado a vosotros y a mí . Os han 
dicho que vengo a coger vuestro di-
El oficial dió órdenes reservadas a 
sus guardias. Reinaba un silencio pa-
voroso. Saltaron las cerraduras, se abrió 
el arca. Nada; papeles viejos, trozos de 
periódico. Una voz dominadora rugió 
desde la puerta del patio. 
—-¡El alcalde y los concejales se es-
capan descolgándose por los balcones 
de la í raséra! 
Y el alud arrollador del pueblo des-
bordóse escalora arriba hasta el piso 
principal, donde las bayonetas de los 
Civiles detuvieron la terrible avalancha. 
Y por los campos, corriendo desola-
dos,, hu í an en diferentes direcciones los 
venales administradores del Banco Po-
pular. 
Jesús R. COLOMA 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 5 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
^-Mi hija es un verdadero tesoro. ¡ Si viera usted 
con qué cariño, con cuánto desvelo filial, con qué 
paciencia atiende a su madre! No sé lo que sería do 
mi pobre mujer de no tener a su lado una enfermera 
tan abnegada; no hay día que no la llame veinte ve-
ces, que no la interrumpa otras tantas, obligándola 
a abandonar sus ocupaciones. 
—¡Cómo:.. . ¿Tiene El la ocupaciones..., trabaja...? 
—inquirió Horacio. 
—¡Ya lo creo! ¿No lo sabia usted? Pinta sobre 
porcelana para una de las más imoorlantes fábri-
cas de objetos de cerámica de los Estados Unidos... 
Y és una maravillosa artista, puedo ufanarme de 
¡decirlo imparcialmente, dejando a un lado la pasión 
de padre. Gana mucho dinero mi hijita, que se hace 
pagar muy bien su trabajq... ¿Pero es posible que 
lo ignorase usted? 
Frankley advirliró entonces, oyendo expresarse ai 
señor Bright, que su antiguo maestro no tenía aho-
ra aquella lucidez de ideas que fué siempre la nota 
ífislintiva y característica de su ingenio claro y; lp-
zano; no obstante, en la animada charla que con 
él mantuvo llegó a saber todo lo que deseaba y ad-
quirió la certeza, a l propio tiempo, de que las rela-
ciones sociales de la familia Bright no h a b í a n su- j 
frido ol m á s pequefio menoscabo n i en n ú m e r o ni 
en calidad; de que el viejo ma temát i co y su hija se-
guían manteniendo amistad estrecha c í n t i m a con 
lo m á s selecto y caracterizado de la buena sociedad 
de Cambridge y de Boston, como en los buenos 
tiempos de esplendor, de prosperidad económica. 
A l cabo de una hora el joven arquitecto se levantó 
del asiento que ocupaba, solicitando de su inter-
locutor permiso para retirarse. 
-—¿Tan pronto nos deja usted?... ¡Qué prisa üé-
nc!... Dígame, señor Frankley, ¿por que no nos hace 
el honor de quedarse a almorzar con nosotros?—le 
invitó el sabio poniendo en sus palabras una gran 
cordialidad. 
Horacio hubiera accedido de buena gana; sintió 
deseos de aceptar la amable invitación que tan ob-
scquiosamenlc y con tan buena voluntad, de segu-
ro, se le bacío, pero después de pensarlo un ins-
tante no se a t rev ió ; tuvo una yaga impres ión de 
QUO Ella, pues lo que era la que en mayor propor-
ción contr ibuía a los gastos familiares, la que sos-
tenío. la casa, pudiera decirse, era también la úni-
ca persona a quien asistía el derecho de dispensar 
hospitalidades en el modesto hogar, de sentar ¡n-
vitado3 a aquella mesa a cuya provisión tenía que 
aiender con el esfuerzo do sn trabajo. Se excusó, 
pues, luego de expresar su gratitud, y estrechó nue-
vamente, a modo de despedida, la mano del señor 
Bright, p romet iéndole formalmente no dejar trans 
currir mucho tiempo sin hacerle otra visita. 
No había andado cien pasos por la enarenada ave-
nida plantada de .tilos, cuando yiú Ig, 0gura. gentil, 
elegante y graciosa de la señori ta de Bright, que 
regresaba a su casa apresuradamente, cargada con 
un paquete de regular t a m a ñ o , cuidadosamente ala-
do con un bramante fino, de esos que uti l izan en 
los comercios para asegurar la envoltura de las 
m e r c a n c í a s que venden, y que parecía llevar con 
todo género de precauciones, como si t ratara de 
defender ei contenido del envoltorio de cualquier 
golpe que pudiera romperlo. 
— ¡ P o b r e muchacha!—se dijo interiormente Hora-
cio--. Seguramente son cacharros de porcelana lo 
que l leva; ahora se e n c e r r a r á en su cuarto y se 
e n t r e g a r á a la pintura sin descanso, hasta terminar 
su tarea, para asegurarse la posesión de unos dó-
lares con los que poder atender a la subsistencia de 
su padre, casi inútil ; de su madre, enferma y pos-
trada... ¡Qué l á s t ima me da...; yo que la conocí 
en sus tiempos de esplendor, tan mimada, viviendo 
la existencia llena de halagos que proporciona una 
brillante posición! 
Ella, que t a m b i é n lo h a b í a vislo, se detuvo cuan-
do estuvo cerca del joven, y dirigiéndole una escru-
tadora mirada mientras dejaba que floreciese en sus 
labios bermejos la m á s encantadora de las sonri-
sas, le p r egun tó de pronto, a quemarropa: 
—¿Por qué no ha querido usted quedarse a almor-
zar con nosotros? ¿Se le h a b r á olvidado a papá , aun-
que no creo, hacerle una invitación. con la que no 
sólo satisfacía sus deseos al formularla, sino que 
interpretaba los míos? 
—No se ha olvidado, Elia; t ranquil ícese. Su padre 
acaba de darme una nueva prueba, que yo agra-
dezco de lodo corazón, de su bondad, de la estima 
en que me tiene, rogándome que les acompañara en 
la jnesa—i-fiíppiidi.ü.. Frapli lc^ con algún embarazo 
que no fué capaz de dominar por mucho que se lo 
propuso—; pero cerno no oslaba usted..., pcn&'é... 
La muchacha, «div inando con su clara intuición 
lo que Horacio pensaba en aquel momento, no pudo 
menos de echarse a re í r alegremente al sorprender 
la mirada \que a hurtadillas dirigía el arquitecto 
oí paquete atado con bramante. 
—¡Qué!, ¿le ha dicho m i padre que me dedico 
a t rabajorV—preguntó enrojeciendo al pronunciar es-
tas palabras, hasta la raíz del cabello—. Pues no 
le ha engañado , es cierto...; es un trabajo nada 
pesado, entretenido y que me depara ratos de inten-
so placer. Soy una enamorada del arte en cual-
quiera de sus manifestaciones, aun en las m á s hu-
mildes. No sé cómo se me d a r á la pintura, pues 
aunque sd amigo de usted, y mío también , John 
de May. elogia mucho mis obras, no le hago el 
menor caso, porque comprendo que la galantcria 
obliga. 
—Nada de eso. May es un hombro sincero ante 
lodo y hace usted mal en no conceder a su juicio 
crít ico el valor que licnc y que a usted debe me-
recerle. ¿No cree usted que Jolm tiene motivos m á s 
que suficientes para poder aquilatar el valor y e! 
méri to de una obra pictórica? 
—¿Per qué, porque es pintor?... ¡Bah , desde lue-
go, que si siempre lo que yo hiciera fuese pin-
tar!..., pero tiene tan poca relación" con la pintura, 
quiero decir con la pintura considerada como bella 
arte, m i trabajo humilde, facilísimo, a l alcance de 
cualquier mal aficionado... Y a le e n s e ñ a r é , ya, m i 
obra, y se convencerá usted de que no es u n sen-
timiento de modestia lo que me lleva a hablar como 
lo hago. De sobremesa podemos discutir todo lo 
que quiera sobre este punió a cambio de que me 
haga una formal promesa, la de no creerse obli-
gado a dirigirme cumplidos que es tán bien cuando 
se trata de un verdadero artista... Y ahora un úl-
timo ruego: acepte, s eño r Frankley, nuestra invita-
ción y proporc iónenos a mi padre y a mí la alegría 
do ser nuestro huésped . . . 
—Gracias, Ella... , excuse usted m i negativa. Es el 
primer día que paso en Cambridge, y . . . 
—Ks verdad; olvidaba que ha llegado usted ayer, 
¿por no l a noche, no?... Y ahora que lo recuerdo, 
aprovecho el momento para reiterarle nuestra gra-
titud por la prisa que se ha dado para venir a sa-
ludarnos. M i padre y yo le estaremos siempre muy 
reconocidos. 
—Ha sido la primera visita que he hecho en cum-
plimiento de un deber impuesto por el respeto, no 
monos que por el acendrado car iño que me inspira 
la persona de m i antiguo maes t ro—contes tó Hora-
cio Frankley, que se sintió animado a hablar súbi-
tamente—, y le prometo que no s e r á la ú l t ima que 
les hago... No quiero, sin embargo, quo se crea us-
ted obligada a una grati tud que no merezco; mis v i -
sitas tienen una mira egoísta , que no debo ocultar-
le..., as í como as í tengo que pedirle a usted conse-
jos que tengo la seguridad de que no h a b r á de ne-
garme. 
—¿Ped i rme a mí consejos?—interrogó sorprendi-
da Ella—. Sin duda cree usted que sirvo para darlos, 
creencia que yo acaso no comparto... ¡Yo aconse-
jar..., pobre de mí! . 
— Y que espero seguir a l pie de la letra sus indi-
caciones, cierto como estoy de su prudencia y se-
renidad de juicio. . . Tiene usted que decirme lo que 
hay. que hacer para conquistar una fortuna, para 
llegar a sor peo..* 
_ , „ icontinuar&.i 
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